



ASO J A . Miércoles 5 de marzo de 1890.--San Ensebio. 
N U M E R O 55 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
M9 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, marz o, ' i , á las 
S i t í e l a tarde. 
Onzas españolas, A $15.70. 
Centenos, á 84.87. 
Pese non to papel comercias, 00 div., 5 A 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djy. (banqueros), 
& $é .80i . 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), á 6 
francos 20f cts. 
Idem sobre Uambnrge, 60 djv. (banqueros) 
A ?M j . 
Bonos registrados de ios Estados-Cuidos, 1 
por 100, A 122* ex-cnptfn. 
Centrífugas u. 10, pol. 96, de 5 A H . 
Centrífugas, costo y flete, A 3 6il6. 
Regular A buen refino, 5 l i l6 A 5i. 
Azúcar de miel, do 4 9il6 A 4 15il6. 
Mieles, A 28. 
£1 mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
VENDIDOS: 9,400 sacos azücar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, A 6.22i, 
Harina patent Minnesota, $4.90. 
Londres, marzo S, 
Azúcar de remolacha, A 12i6i. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, de 14i8 A 14i6. 
Idem regular refino, A 18i. 
Consolidados, A 97 I i l6 ex-interés. 
Caatro por ciento espafiol, A 72f ex-lu-
tertfí), 
Dewiienío, Banco de Inglaterra, 6 por lOd. 
I ' a r í a , marzo 3, 
Renta, 3 por 100, A 88 francos 42* cts. 
ez-dlridendo. 
Nueva-York, marzo 3, 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadclíia y Boston al ter-
minar el mes de febrero, eran de 6,925 
toneladas contra 35,815 en igual fecha del 
año anterior. 
COTIZACIONES 
COZiBGtZO D E C O R R E D O S 2 3 . 
Cambios. 
Par á U pg P., 
ESPAÑA espafiol, según pla-
fecha 7 c. 
INGLATIÍRRA j ^ ^ U f ^ " 
^ « . O I A j\'i«f!f-i;ro"" 
ALEMANIA { ^ L ' i l s V " ' 
f 7 á 7i pS P., oro e»-
B8TADOS-DNIDOS j á i0 ^ oro 
( espafiol, & 3 dir. 
DESCUENTO 
T I L 1 MERCAN-) SálOp.g en oro y billetes. 
Mercado nacional. 
ÍJEOCCMUU. 
Hlanco, treceo de Dorosne 7 
BUlieux, balo á regular.... 
Idem, idem, iaem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Coguoho, inferior á rotular, 
número 8 4 9. (T. H.) . . . . . . 1 a.n Operaolone8. 
Idem, bneno á superior, nú- ' 
mero 10 ú 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16. id.. 
Idem, superior, u? 17 á 18. id. 
(¿«m. florete, n? 10 á 20. id.. 
Mercado extranjero. 
OBNTBlruoAfl DB ODAEAPO.—Polarlsaclón 94 ú 96. 
Sacos: de 6 á 6i rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AJ.OJAH T\v MTCT Polai ¡raoKn 87 S. 80 — Sfomlnal. 
AZÚCAR MASCABADO.—Común 6 regular refino.— 
PolarUaoión 87 á 80.—Neminal. 
S e ñ o r e a Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxilia1 
de Corredor. 
DE PEDTOS.—D. Emilio Alfonso, y D. Andrés 
Zayas, auxiliar de Corredor. 
Es oopia.—Habana, 4 de marzo do 1890.—El Sin-
dico Presidente hit orino. José Jí" de Montálván. 
105 á 120 
40 d 43 
á 6 
á 30 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O ) Abrid & 24üi por 100 y 
DKL \ cierra de 240 ft 240^ 
ÜÜfíO ESPAÑOL. S P0r i00' 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarioa de la lala de 
Cuba 
Uouoa del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banoo Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Caibarión 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfnoeos á Villaolara...... 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gaa 
Compafiía Española do Alumbra-
do de Gaa 
Compafiía do Gaa Hispano-Ama-
rioana Consolidada 
Compafiía Espafiola do Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Keftuería de Cárdenas 
Compafiía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Na roga-
ción del Sur 
Compafiía do Almacenes de De-
pfaito de la Habana 
Obligacionesbipoteoarias de Cieu-
'neifOH y Villaolara 
par á i e 
81 a «i P 
3} á 2 D 
2 á 3 P 
5i á 3 D 
13 & 
3J ú 
74i á 73 





35J á 35 D 





49í á 41 D 
39 á 10 D 
97 ú 92 D 
10 á 20 P 
Habana. 4 de marzo de 1890. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA UABANA 
OOITVOOATOEIA. 
Debiendo tener lugar en 31 del actual en esta Ca-
pitanía del Puerto los exámenes para prácticos titula-
res del mismo, que previene la base 5? do la E . O. de 
11 de mayo de 1886, por el presente se convoca á los 
Íiilo».o8, patrones 6 individuos de mar inscriptos, que leñen los requisitos que marca la Ley y que deseen 
examinarse, para que con la debida anticipación, pre-
senten er esta Dependencia sus instancias documen-
tadas y dirigidas á mi autoridad. 
Habana, l".' de marzo de 1890.—Antonio de la 
Rocha. 3-4 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El soldado en espectación de retiro, Jenaro Suárez 
Cueto, vecino legal del barrio de Chávez, callo de 
Campanario número 230, cuyo actual paradero se ig-
nora, se servirá presentarse en la Secretaría do este 
Gobierno Militar, cu día bábil, de tres á cuatro de la 
tarde, con el Un de enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 27 de febrero do 1890.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí. 3-1 
El recluta disponible del Batallón Depósito de Pal-
ma número 130, Francisca'Cafiellas y Cafiellas, veci-
no que fué de esta ciudad, callo do los Angeles núme-
ro 29, y cuyo domicilio boy se ignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plaza, en día y bora hábil, con el fin de entregarle un 
documento que le pertenece. 
Habana, 27 de febrero de 1800.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-1 
El recluta disponible del Batallón Beserva de Be-
tanzos, Ignncio Anca Eivrera, vecino que fué de la 
callo del Obispo número 69, y cuyo domicilio en la 
actualidad,so ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin de enterarle de un documento 
que lo pertenece. 
Habana, 26 de febrero de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-1 
Orden de la Plaza 
del día 4 de marzo de 1890. 
SERVICIO PARA E L DIA 5. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del segundo bata-
llón Cazadores Voluntarios, D. Jacinto del Castillo. 
Visita de Hospital y provisiones: Batoilón misto 
de Ingenieros, cuarto capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Segundo batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores de San Quintín. 
Batería de l a Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: KI 19 
de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginarin en idem: E l 2? de la misma, D. Anto-
nio Ferrando. 
Médico para provisiones: el de la 8. C, Infanaería 
D. José Tolerano. 
Secón iT'. . • > iie ¡-ie/jío: Caballería de Piaarro 
núm. 30. 
Es 004.- u\ '-«HWíól Sarpenío Mayor, Alfredo 
Uajellaa. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
DE RENTAS ESTANCADAS Y LOTERIAS. 
LOTERÍ J . 
PROSPECTO de premios para el sorteo extraordi-
nario número 1330 que se ha de celebrar en la 
Habana el día 16 de abril de 1890. 
Constará de 14,000 billetes al precio de $100 B. B . 
cada uno, en centéslmos de á $1 B. B . , distribuyéndo-
se $1.050,000 ó sea el 75 por 100 de su Importe, en la 
forma siguiente: 
14.000 billetes á $100 cada uno. $1.400.000 
4? parte para la Hacienda 350.000 
Quedan para distribuir.... $1.050.000 
Premios. Pesos BiB. 





3 id. 5.000 
50 id. 1.000 
583 id. 500 
9 aproximaciones de $1,000, á los 
números restantes de la decena 
del primer premio 












659 premio» $ 1.050.00f 
Habana, 20 de febrero de 1890.—El Administrador 
Central do Eentaa Estancadas, A. E l Marqués de 
Oaviria. 3-6 
TRIBUNALES. 
Edicto.—D. FRAKCISCO PIEDRAS T BALBOUTÍN 
alférez de navio de la Armada y de la dotación de 
cañonero Magallanes, nombrado Fiscal de orden su-
perior, para instruir sumaria al marinero de segunda 
oíase de la dotación del cafionero Indio, Andrés Lo-
renzo, por el delito de primera deserción, por el pre-
sente primer edicto, cito, llamo y emplazo, para que 
en el término de diez días, á contar desde la fecha, se 
presente en esta Fiscalía, con objeto do dar sus descar-
gos, el marinero de referencia; y de no verificarlo así, 
será juzgado en rebeldía.—A bordo. Habana, veinte y 
cinco de febrero de mil ochocientos noventa.—íVan-
oisoo Piedras. 3-28 
Comandancia militar de marina y cajñtanía del 
mierto de la JTabana.—'DoN ANTONIO DE LA 
ROCHA Y ARANDA, capitán de navio y coman-
dante de marina de esta provincia. 
Por este edicto y término de quince días se citan de 
comparendo ante esta comandancia y capitanía del 
puerto para un asunto que les concierne á los indivi-
duos Feliciano Valdés de Incógnito, natural de la 
Habana, de 26 afios y Miguel Hemándéz Rodríguez, 
do José y María, natural do Cunarías, en la inteligen-
cia que üe no verificarlo les parará el perjuicio que 
hava lugar. 
Habana, 22 do febrero de 1890.—P. O., José A l -
mtida. 3-25 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Centro de 
esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: Que en el juicio 
ejecutivo seguido por el Sr. Conde de Asmil, como 
curador ejemplar de D. Cecilio Fernández Cueto v Ay-
llón contra lo» heredero» del Sr. Marqués de Villalva, 
he dispuesto se ponga nuevamente en pública subasta 
y sin sujeción á tipo, el ingenio Recreo, sito en el tér-
mino municipal de Quanajayabos, partido judicial de 
Círdena», que fué embargado al Sr. Marqués de Vi-
llalva con tus fábrica», terreno», trenes entre los que 
se encuentra un tacho al vacío y demás pertenencias. 
Se ha sefialado para el acto del remate la una del día 
veinte y uno del entrante mes de marzo en los Estra-
dos del juzgado, sito en la calle do Tacón número dos, 
altos, advirtiéndose que los títulos de propiedad están 
de manifiesto en la Escribanía de D. José María Es-
pinosa, hoy á cargo del que refrenda, donde podrán 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
con la prevención de que deberán conformarse con ellos 
sin que tengan derecho á exigir ningunos otros; y para 
tomar parte en la referida subasta deberán consignar 
previamente en la mesa del juzgado ó en el estableci-
mionto destinado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirvió de tipo para la anterior subasta que fué 
la de ciento veinte y ocho mil ochocientos cuarenta y 
un pesos ochenta y cuatro centavos on oro, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.—Habana febrero veinte 
y ocho de mil ochocientos noventa.— Vicente Pardo. 
—Ante mí. Sugenio Femándes. 
2619 3-5 
I m M ffiercani 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
8E ESPERAN. 
M.20. f- Villo ao M. Nazaire: Yoraoruz y esoaloa. 
5 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
5 Manuellta y María: P. Eloo y eaoalM. 
5 Méndez Núfiez: Nueva York. 
5 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
5 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
6 City of Aloxandria: Veraorux y escalas. 
6 Orizaba: Nueva York. 
6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas, 
7 Pió IX: Barcelona y escalas. 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
8 Mascotte: Tampa 7 Cayo-Hueso. 
. . 9 Ciudad do Cádiz: Progreso y Veraoru». 
9 Bota: Halifax. 
9 Gracia: Liverpool y escalas, 
. . 10 Saratoga: Nueva York. 
. . 11 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
12 City of Washington: New York. 
. . 13 Yumurí: Veracruz y escalas. 
13 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
' Mnnnnlar Puerto Rico T •Pnai™. 
, , 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Habana: Progreso y Veracruz, 
.. 15 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 16 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 17 Séneca: Nueva York. 
.. 18 Alicia: Liverpool y escalas. 
.. 19 Ardancorrich: Glasgow. 
.. 20 Parthian: Amberes. 
.. 22 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
22 Palention: Liverpool y escalas. 
24 B. Iglesias: Pto. Rico v oMabu 
SALDRAN. 
Mzo, 5 Ville de St, Nazaire: Havre y escalas. 
5 Hutohinson: N. Orleans y escalas. 
5 Hungaria: Veracrui. 
0 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
6 Orizaba: Veracruz y escalas. 
6 City of Aloxandria: Nueva York. 
6 Méndez Núfiez: Progreso y Veracruz. 
7 Reina M* Cristina: Progreso y escalas. 
7 Saint Germain: Veracruz. 
8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso 
8 Niágara Kní'va York. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas, 
. . 10 Vizcaya: Nueva York. 
.. I11 t̂ ur.iiHlitn r María: Puerto Rico 7 nsoalft*. 
10 Bota: Halifax. 
12 Aransas: New Orleans y escalas. 
.. 13 Ynnnirí: Nueva-York. 
.. 13 City of Washington: Veracruz 7 escalas. 
.. 14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
.. 15 R. <io Herrera: Canarias. 
.. 15 "-OTatotia: New York. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
.. 22 (Séneca: New York. 
.. 30 Kaldomero Iglesias: Pto. Rico 7 cuiosl*» 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
iíE ESPERAN. 
Fbro. 6 Monuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
5 Argonauta, enBatabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruc, Júcaro, Tunos, Trinidad, 
T Cienfuegos. 
7 Vizcaya, de Santiago de Cuba y escalas. 
9 José García, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
.. 12 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
.. 15 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
.. ".''I Baldomero Iglesia», de Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Mzo. 5 José García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
6 Cosmo de Hcrroaa: para Nuevitos, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba, 
9 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
.. 10 Manuelita y María, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
16 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago do Cuba. 
20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
ADBLA, de la Habana para Sagua la Grande y Cai-
barién los viernes do cada semana á las seis de la tar-
de y llegará á este puerto los miércoles de 8 á 9 de la 
mafiana. 
TRITÓN, de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
HOETRRA. de la Habana para Puerto-Príncipe to-
dos los días 2, 12 y 22 de cada mes, retornando por 
Nuevitas y llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 de 
la madrugada. 
CLARA, de la Habana para Sagua y Caibarién, los 
lunes á las 6 de la tarde; y llegará á este puerto los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
os lunes. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 4: 
Qf)/^ Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, en 5 días, va-
por amor. Hutchinson, cap. Baker, tons. 909, 
trip. 34, á Lawton Hnos.—A las 6i. 
o 9 7 Mobila, en 10 días, gol. amer. James E. Bay-
0.¿ < les, cap, Saxton, tons, 392, trip, 7, á Galbán, 
Rio y Comp.—A las 6i. 
•SALID AH 
Día 3: 
Para Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Hausen. 
Día 4: 
Para Matanzas, vap. amer. Hutchinson. cap. Baker. 
Mórcamelas i B & s c r ^ & i i e . 
De Mobila, en la gol. amer. James U. Bayley: 
Consignatarios: 2,492 si harina, 2,849 id, maiz, 1 
c, carne salada y 1,449 piezas madera de pino de tea. 
De Nueva-Orleans, en el vap. amer. Eutthinson: 
Consignatarios: 1,100 si harina, 5,432 id. maiz y 4 
jaulas pollos. 
Crusellas Hno. y Cp: B0 barriles resina. 
C, E . Beck: 2 cascos cerveza, 
Hernández y Sonsa: 6 bultos (18 cajas) aceite de 
bacalao. 
Saturnino Alvares: 1 ciya vidrio, hierro y hoja de 
lata. 
M. Valerio: 2 cajas efectos. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 4: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 4: 
No hubo. 
Movimiento do pa.ua] eros. 
ENTBABON. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, cu el vapor 
amer. Hutchinson: 
Sres. G. W. Harvington—Jessie Hulse- Sam Cha 
—R. Pou—A. Almanza—Dolores Hernández Alman-
za—Evaristo Domínguez—Antonio Valdés—Severino 
Valiente—Pedro Duque Marrero—José María Agrá-
mente Varona—Lucae Sánchez del Toro—Pedro L . 
VaMn—Arturo Valdés Delgado—Nicomedes P. Adán 
—Juan Sosa—Francisco Marty.—Total, 18, 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware (B. W.l. bca. esp. Habana, capitán 
Abril, por J . Balcells y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabiec, por Bridat, MonV Ros y 'Comp. 
Corufia y Havre, vapor francés Ville de Saint 
Nazaire, cap. Dechaille, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Barcelona, vía Sagua, bca. esp. Alejandro Bosch, 
cap. Arguilaguet, por J . Rafecas y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. J . M. Bird, capi-
tán Merrill, por R. Trufan y Comp. 
Delaware (B. W.). gol. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Isaac Jackson, ca-
pitán Goodnin, por S. T. Tolón y Comp, 
Filadelfia, bca, amer. Teresina, cap. Lubiano, 
por H. B. Hamel y Comp. 
Delaware (B. W.K gol. amer.̂ Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp, 
Canarias, bca. esp. FeUciana, cap, 
por Galbán, Rio y Comp, 
González, 
Buques Que se ban despachado. 
Para Matanzas, vap. amer, Hutchinson, cap, Baker, 
por Lawton Hnos.: en lastre. 
Mobila, gol. amer. Etta M. Barter, cap, Barter, 
por M, Gómez y Comp,: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Delaware (B, W,), berg, amer. Bonny Boon, 
cap, Burgess, por R. Truffin y Comp. 
Delaware ÍB. W,), gol. amer. Clara Leavitt, ca-
pitán Lomoard, por R. Truffid y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alejandría, ca-
pitán Alien, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, pot Lawton Hnos. 





Cera amarilla kilos 
Miel de abejas, galones. 
Aguardiente, pipas. 








Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 4 de mareo. 
Leonora: 
1331 cojas bacalao noruego Rilo. 
3f0 id. id. id Rdo. 
312 id. id. id Rdo, 
175 id. id. id Edo. 
Navarra: 
75 tabales parrochas 12 rs. uno. 
Buenos Aires: 
999 cajas higos Lepe 12 rs. coja. 
Conde Wi/redo: 
200 barriles aceitunas manzanilla.... Rdo, 
Zafayelle: 
190 sacos fryoles Veracruz, Rdo, 
Ramón de Herrera: 
S77 canastos cebollas Rdo, 
Cahotajc: 
00 •BJUM nuesos Patagrás $29 qtl. 





Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 6 de marzo el vapor-correo 
francés 
Ville de St. Nazaire 
capi tán Dechaille. 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos do Euro-
pa, asi como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
La carga se admite el 5 en el muelle de 
Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos OL 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarios. Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
2425 8d-25 8a-25 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Finillos, Saenz v Comp. 
P a r a Santa Cruz de Tenerife, 
Lias P a l m a s de G r a n Canaria , 
Cádiz, 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá fijamente el 28 del actual á las 4 
do la tarde el magnífico vapor 
c a p i t á n D. Vicente L lorca . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares on 1" y 2:., cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, LOYCHATE Y 
COMP , Ofioios, n. 19. 
3G7 20a-4 20d-5 
Cilla l e of Steaier. 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Llamamos la atención da los oomeroiantos y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece eeta 
nueva Unea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan on los muelles de los Almace-
nos de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. oto. 
Para la maquinaria los sefiores hacendados que 
3oieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pno-en atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
Inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó j i m o vapor 
saldrá de Londres del 5 al 10 do marzo y do Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que <l oseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
Lóudres.... Sro». K. Bipland y Cp. 
Amberes Daniel Steinmann Haghe. 




















NEW-YORK áí COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N B W - T O S K . 
LOS HERMOSOS VAPOBBSDBKSTA COK-
PAÍÍIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O E B : 
A L A S 3 B E L A T A R D E . 
ORIZABA Mano 
8AKATOGA. 
CITY OF WASHINGTON 
SENECA 





D E L A H A B A N A 
A L A S CUATRO D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
CITY OF WASHINGTON Febrero 
SENECA Marzo 






CITY OF WASHINGTON 
NIAGARA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes oo-
modldades para pasajeros sn sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo ezcelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ota., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conocimientos direotos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se don boletas de viajo por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y cen especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-Tork y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
SS^Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A Q - O 
capitán PIERCE. 
C I B I T F T J E a O S 
capitán COLTON. 
Balen en la forma siguiente: 
De New-T'ork. 
SANTIAGO.... Marzo 13 
CIENFUEGOS 27 
De Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Marzo 11 
SANTIAGO .- 25 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Marzo 1? 
CIENFUEGOS . . 15 
SANTIAGO .- 29 
PfPaflaie por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜI8 V. PLACE, 
Obrapía n? 26. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario!, 




Para VERACRUZ direcio. 
Saldré para dicho puerto sobro el 5 de marzo prú-
ximo el nuevo vapor-corroo alemán m 
cap i tán Droescher. 
Admite oarga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara $26 
En proa , 12 
• • » 
Para HAVRE y HAMBURGO conescala en H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
cap i tán Droescher. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T^mwrta» LONDRBS , Sonthampton, Grimsby, 
JZiUTUpa.. HUII LIVEKPOOL, BRBSÍEN, AMBE-
BEB, Rotterdam, ÁMSTKRDAM. Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLHO, Gothenburg, ST. P B -
TBBBBITBO y LISBOA. 
América del Sur: & a ^ c ^ 
Santos, Paranagaa, Antonlna, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBVIDBO, BÜBNOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A s í n ' CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
i^bia. gingapore, HONQKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogo. 
X -ft.í « o . Port Said, Suez, CAPBTOWIÍ. Algoa Bay 
• a - i f l L a . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: ^ I I>B ' MBM0DMIB * 
U U S e r V d C l U U . t0 cabello y Curazao se traa-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apart&do do Correos 
H4T —FALK. ROHLHHN V CP 
í n9 1709 iKfi—W» i f 
l PIY C l B Á E » 
CRISTÓBAL COLÓN 2,700 tona. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 „ 
Vapor o spdño l 
CRISTOBAL COION, 
cap i tán D. Gregorio Nachor. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 





Admite pasajeros, á quienes se Ies brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad do loa señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenos de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C BLANCH Y COMP.—OflRÍOS 20. 
C 267 50-16F 
Vapor e s p a ñ o l 
cap i tán D. T o m á s Ors. 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto do la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G-ran Canar ia , 
Cádiz y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajorps, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenos do Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 60-16F 
kVAFORES-COEEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB ANTONIO 10_PBZ Y COMP. 
E L . V A P O R - C O R P E O 
Reina María Cristina, 
cap i tán S a n Emeterio. 
Saldrá para Progreso y Veracrnz el 7 de marzo á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica 7 de oficio. 
Admito carga y pasajeros para diohos puertos. 
Loe pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios aatos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarlos. 
M. Cairo y Cp., Oficios numero 28. 
In.27 812-1B 
V A P O H - C O R R E O 
CIUDAD DE CADIZ 
4 c a p i t á n G-ardón. 
Saldrá para Puerto-Rtoo, Cádiz y Barcelona el 10 
de marzo á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pastge. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP.. Oñcios n. 28. 
I n. 26 812-1 B 
Xjinea de Mow-lTork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes 
Europa, V e r a c r n z y Centro 
A m ó r i c a . 
Serán tres rlajos mensuales, saliendo los vapores de 
uto puerto y del de Nueva-York, lo* días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
BL VAPOR 
cap i tán Hesalt. 
Saldrá para New-York 
«1 día 10 de marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con oonoeimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta Imoa como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•o embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? de marzo de 1889.—M. CALVO T 
CP" Oficios n° 28. In . 27 313-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 7 de marzo el 
vapor 
S T . G E R M A I N 
c a p i t á n De Kersabiec . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores Importadores que las mer-
oanefas de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores Impondrán Amargura n. 5. 
Consljtnatarlos: BRIDAT. MONT' ROS Y CP" 
2490 dlO-27 10a-26 
PLAJÍT STEAMSHLP L E N E 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos Tapores-correos americanos. 
M1SC0TTB T OLIVETTE. 
Uno de estos vapore, saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábr.ioH a la ana de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, •tonde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á >• aeva York sin cambio algu-
no, pasando por r'fishon ville, Savannah, Charloston, 
Riohmond, Wasbmrtün, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes paraNuev:v Orleans, bt.Lonis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. BlÚetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway. Nueva-York. 
O. B. Pustó, Agente Oaneral VUlero. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
..' Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
.. Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. , MayagUez 9 
H E T O H N O . 
LLBGADA. 
A Nuevitas el 2 
.. Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
.. MayagUez 9 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.. 15 
. . MayagUez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
.. Santiago do Cuba. 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
LLEGADA, 
A MayagUez el 
.. Ponce 
P. Príncipe 
.. Santiago de Cuba. 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana 24 
P a r a Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉBCOLBS á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Mlóros. Pbr? 18 
ARANSAS Stapies. . . . . 25 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Miércs. . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para nicho puerto y 
para. San Francisoo de California. So dospacbíiu bole-
tas directas para HongKong (China). 
De más pormenores dirigirán & Mfcreaderei «ni 
0ouílgnBf»Tio8, L A W T O N HKBSÍóNOP 
l n 
N O T A S . 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30̂  
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 80 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últímos puertos.—M. Calvo v fe? 
I27 2 Jny 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga, que no lloTen estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 





























































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo nrooede de la 
Península y al vapor 51. L . YQlaxtrd*. 
LINEA DE IAIABAH A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUlEZ, 
c a p i t á n López . 
Saldrá el dia 6 de marzo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-




.. Santiago de Cuba 
. . La Guaira.. 
. . Puerto Cabello.. 






.. La Guaira. 
M Sgo. de Cuba.. 













































V a p o r e s [ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor 
RAMON DE H1RR1RA 
cap i tán D. G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
Sara la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las ÍIEVES, locando en 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-arachico, 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de G-ran Canaria . 
Esto rápido vapor estará atracado al MUELLE D E 
LUZ, para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
La carca se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA basta el díu 13 inclusive. 
Se déspaaba por su* nrmadoros. 
SAN PEDRO 20, PLAZA DE LUZ, 
\ 1 JP 
E M P R E S A 
DH 
VAPORES ESPAÍTOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TBASPOETES MILITAEES 
UJ5 S O B R I N O S D E H E l l l i E M A , 
Vapor 
COSME DE H E R R E R A 
cap i tán D. Manue l G-inesta. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de marzo 








Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Moués y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacba por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26, ni asa de Luz. 
T n. 25 S12-1 B 
V A P O R 
MANUELITA Y MARIA 
capi tán D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este fapor saldrá de esto puerto el día 10 de marzo 








Mayasi iez , 
Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Con escala al retorno en PORT-AU-PRINCE 
(Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.-Sres. Vicente Rodrigue» y Cp 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port̂ au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppísch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacba por SUS ARMADORES, San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 812-1B 
V A P O R 
cap i tán D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
Puerto-Padre 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
Nuevitas y 
llegará á la Habana los días 8,18 y 28 de madrugada. 
125 9-F 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, 8. 
Lloyds de N. York, bajo la onal asegura tanto las 
mercancías como los valorea qua ¿e embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sume mente reducido. 
Se despacha por Subrlncs de Herrera, San Pedro S6. 
pltza de Lus T 25 812-1F 
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN D. J . BILBAO. 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Caibarión. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAGDA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sa^ua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBAHIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 81^-E 1 
VAPOR 
Capitán DRRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A . 
^uldrá los miércoles de c:ada semana, á la* red de 
lij l inio, del muelle de Luz, y llegará A Cárdenas 
y •• *i.i.ttt los juevea y á Cotfiaríén los viernes 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente para la Jlaiba-
ta los domingos por la mañana. 
T a r i f a de í l e t e s e n oro. 
A CARDENAS. 
Viveros v ferretería $0-80 
Meroancias 0-40 
A SAGUA. 
Vivoies y íerretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería con lanchage $ CMlO 
Mercancías idem idem 0-68 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zuhieta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el forrooarril 
de Chinchilla, so despachan oonocimlentoa direotos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo * Inírtrmwj fhiJiiin? I . 
C:!16 1M 
J í i). 
N. GELAT8 Y 
1 0 8 , « A - a U I ^ H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G - X 7 R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
/ g i r a n letras 4 corta y larga v i s ta 
•obro Nueva-York, Nuova-Orleans, Varacniz, M61l00a 
San Juan drt Puerto-Rioo. Londres, Parí». Burdeo;, 
LyoK, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápole», Milái., 
Géuova, Marsella, Havre. Liile, Nenies, bt. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Vcr.trHa. Florencia. PsJermo. Tc-
rín, Meshia. &. asi «Msáo SAtno toda» La* capllalea y 
pueblos de 
® @ F ¿ v » \ É m i i & B C A S A R I A S . 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 9 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DB CREDITO 
y giran letras á corta y larga v is ta 
BOBKE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERACRUZ, 
MÉJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, MAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN BERLIN, VIENA, AMSTERDAN. BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, £ INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNINOS, Y CUALQUIE-
RA OTRA CLASE DB VALORES PUBLICOS. 
I 11M iKA-IA' 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H i L F I i L 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
Tlsta, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
dslphla, New-Orleana, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
•obre todos los pueblos de Espafia y sus provincial, 
'i». 80 IK*-'IE 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de PuER-i 
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS BALEARES É 
ISLAS CANARIAS. 




LOS ESTADOS UNIDOS. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
C n. 81 15«-1 B 
B . SOMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E . 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y dem£j 
plazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grondee de España, Isl&t 
Baleares y ConarUa. 
O I 4 5 d 1Bfl-2 0 « 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de La Marina. 
REMATE DE LA BARCA NORUEGA 
"JAMES MASORI." 
Por disposición del Sr. Cónsnl General de Suecia y 
Noruega, se suspende hasta mañana á la misma hora 
y punto, el remate anunciado para hoy. 
El martes 4 del actual, á las doce, so rematarán en 
pública subasta en el muelle de Caballería de esta 
ciudad y por disposición del Sr. Cónsul general de 
Suecia y Noruega, el casco y demás enseres no salva-
dos, inclusive el cargamento de 320 toneladas de palo 
de tinte de Jamaica de dicha embarcación, embarran-
cada en la Isla Rosario (Jardinera), la cual tiene á su 
bordo personas que la custodian: dicho remate se c-
lectuará en el estado en que se encuentre y sin garan-
tir ni responder á nada. De más detalles en el Consu-
lado ó en esta Venduta. 
Igualmente en el mismo día y hora, tendrá lugar el 
de los efectos salvados, consistentes en velas, jarcia 
y provisiones, depositados en la referida Isla: en el 
acto del remate se exhibirá el inventario. Habana, 4 
de marzo de 1890.—Sierra y Gómez. 
2592 l-4a l-5il 
Venduta pública de Félix Gómez Mi-
niño. 
M E R C A D E R E S 16. 
Remate do 1,000 barriles vacíos en el estado en que 
se hallen. Tendrá lugar el miércoles 5 del corriente á 
las 12 del día cu la calle de San José n. 83.—Se ad-
mite proposición por $150 oro. 2543 1A4—2-1 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Vinales. 
S e c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presiente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los señores accióniítas para, 
la junta general extraordinaria que lia de verificarse 
el día 5̂ de marzo próximo veridero á la. ocho de 1* 
mañana en la casa calzada del Monte námfro L con. 
objeto de tratar de los particulares siguientes: 19 A -
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y con«oli— 
dación de los empréstitos levantaaos para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos. 29 Re-
forma de los artículos 20, 25 y 34 del Reglamento. 
39 Nombramiento de Vocal"s en sustituoión de lo* 
que faltan. Se recuerda á los señores accionistas quo 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán de depositar ocho días antes de la misma en la. 
Contaduría de la Empresa los títulos do BUS accionn» 
obteniendo el correspondiente resguardo, y que lo. 
junta se verificará cualquiera que sea el numero do 
accionistas quo concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Seeretario, Cario» 
Fontsy Slerling. C •"29 15-28F 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarr i l e s Unidos de la BCabana 
y A l m a c e n e s ; de Regla . 
SECRETARIA. 
D. Alejandro Martínez, como apoderado de la sC-* 
ñora D? Anna F . Gribbin. ha participado el extravío» 
del título de una acción de la antigua Compafiía de 
Almacenes de Regla y Banco del Comercio, marcada 
con el núme 6,956, solicitando se le provea de un cor-» 
tificado de esta Sociedad.—Lo que se hace público, en 
el concepto de que transcurridos quince días, sin pre-
sentarse oposición, so procederá á extender el docu-
mento correspondiente. 
Habana, 27 de febrero de 1890.—Arturo Amblará» 
2435 4-1 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur, 
Por acuerdo de la Directiva de esta Empresa y se-
gún lo que previene el artículo 79 de las Bases y Re-
glamento de la misma, se cita á los señores accionis-
tas para que se sirvan concurrir á la junta general or-
dinaria que ha do celebrarse el dia 21 del corriente á 
la una do la tarde, en las oficinas de la Empresa, O-
licios número 28, 
Advirtiendo que según el articulo 4o del Reglamen-
to tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 19 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. C—361 8-2 
y 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamento 
de la Empresa, se hace saber á los señores accionistas 
do la misma, que desde esta fecha estáu á su disposi-
ción para su examen, en la Administración, Amargu-
ra 31, los libros de Contabilidad do la Compañía, to-
dos los días y horas hábiles por el término que aquel 
marca.—Habana, 28 do febrero de 1890.—El Secreta-
rio, J . M. Carbonell y Ruiz. 
2599 15-6 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
No habiéndose podido celebrar la Junta general de 
accionistas convocada para el día de ayer, por no ha-
ber tenido representación el número de acciones que 
determina el Reglamento en su articulo 4V, de orden 
del Sr. Presidente se cita nuevamente á los Beflores 
accionistas para el próximo jueves 6 del actual, á las 
seis de la tarde, en el mismo local, calzada del Monte 
h. 206, altos. 
Siendo esta segunda convocatoria, la Junta se lle-
vará á efecto sea cualquiera el número de accitmes 
que se hallen representadas, según dispone el Regla-
mento en el 29 inciso del artículo 49 citado. 
La Junta se ocupará de los asuntos expresados en 
la convocataria anterior. 
Habana, marzo 3 de 1890.—El Secretario, B. Cam-
hronero. C 362 la-» 3d-4 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No habiendo podido celebrarse la junta general or-
dinaria quo se convocó para el 28 del pasado por no 
haberse reunido el suficiente número de acciones, se 
cita nuevamente á los señores accionistas nara las do-
ce del día 14 del corriente con objeto de darles cuen-
ta, con el correspondiente informe, de las operaciones 
efectuadas durante el año quo acaba de terminar y á 
fin de eligir la comisión de glosa y la Junta Directi-
va, según lo prevenido en los artículos 09, 119 y 129 
de los Estatutos: debiendo advertir que se constituirá 
la junta con cualquier número de acciones que ce ha-
llen representadas y serán válidos los acuerdos que 
se tomen conforme á lo que determina la adición al 
artículo 99 dolos referidos Estatutos. 
Habana, 3 de marzo de 1890.—El Secretario Con-
tador, Francisco Barbero. 
C 365 9-4 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señores accionislns para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar áflas doce del día 21 de 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, calle 
de Mercaderes número 26. En dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre las operaciones sociales verificadas 
en el alio 1889; se nombrará la Comisión Glosadora de 
cuentas y so procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y dos Suplentes, que ban 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más de cuantos particulares se crean convenientes. 
Habana, 28 do febrero de 1890.—Kl Secretario. 
Carlos de Zaldo. I 728 15 2 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades roalizadas en el corriente año. 
el dividendo número 61 de dos por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de los 
Srs. accionistas para que ocurran desdo el dia 6 del 
entrante marzo, á hacer efectivas las cuotas que le co-
rrespondan en esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la Agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, 28 de febrero 
de 1890.—Alvaro Lavattida, Secretario. 
2469 7-2 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
G a s , C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h . - A m e r i c a n L i g l i t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrada en New-York 0121 del corrienlo, acordó re-
partir un dividendo de l i p§ , correspondiente al pri-
mer trimestre de esto afio, entre los accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos do acciones en esta Ofioi-
na. Lo que so publica por acuerdo del Consejo do Ad-
ministración para que los señores accionistas de esta 
Isla so sirvan acudir desdo el dia 15 del citado marzo, 
de doce á tres de la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eon el aumento de un 9 p § , que es el ti-
po de cambio lijado para el pago do este dividendo por 
as acolónos inscritas en esta Secretaria. Habana,, 21 
de febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de Ad-
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 316 21-25P 
9? 
S O C I E D A D ANONIMA 
" E l Liceo de la Habana 
Los señores accionistas se servirán pasar desdo lue-
go á la Contaduría do mi cargo, á percibir un dividen-
do de tres por ciento en Billetes del Banco Español 
de la Habana, que ha acordado repartir la Junta Di 
rectiva en sesión de 24 dol ene finaliza.—ITabar.n, 28 
de fobrero de 1890.—José María dfl Rio, Sec.ictario 
C ? * * ; Wí t i 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
El Sr. D. Manuel Tagle ha participado el extrnvio 
del certificado núm 268 de las 18 acciones de esta 
Compafiía pertenecientes al mismo y marcadas con 
los números 236, 289 á 292, 670 á 672 y 758 á 767 y so-
liciía se le provea del duplicado correspondiente. En 
tal concepto, se anuncia por este medio y durante o-
cho días a fin de que si alguna persona se cree con 
derecho á dicho oertificado ocurra á deducirlo, en la 
inteligencia de que si en el plazo indicado no se esta-
blece reclamación, se expedirá el duplicado pedido 
quedando el título primitivo nulo y de ningún valor. 
Habana, 19 de febrero de 1890.—El Secretario, J. 
Carbonell y Buíz. 2252 8-26 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Sancti-Spíritus. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo tener efecto á las doce del días veintiocho 
del entrante mes de marzo, la Junta general ordinaria 
prevista en el artículo 21 del Reglamento, de orden do 
la Presidencia se convoca á los señores accionistas, á 
fin do se que sirvan concurrir en la fecha señalada, á 
las oficinas de esta Empresa, situadas en la casa núme-
ro 83 do la calle de Jesús María. 
En dicha Junta se leerá la Memoria que presenta la 
Directiva, de las operaciones del año de 1889, se ele-
girá entre los señores accionistas nna comisión com-
puesta de tres miembros propietarios y tres suplentes 
para el examen, glosa y comprobación de las cuentas, 
y por último, se nombrarán dos vocales propietarios y 
dos suplentes, con residencia uno de los primeros y 
otro de los segundos en la jurisdicción do Kemedios. 
Los libros y documentos déla Sociedad quedan des-
de esta fecha de manifiesto en la Contaduría para ser 
examinados por los señores accionistas que lo tengan 
por conveniente. 
El traspaso de acciones so cerrará cuarenta y ocLo 
horas antes de la celebración de dicha junta. 
Habana, 26 de febrero de 1890.—Manuel A . Ro-
mero. C 325 10-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo ñ2 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, d las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta do asisteneia i la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desdo el 
día 16 del mismo marzo, en adelanto. 
Desde el mismo día 16 do marzo, también en ade-
lante, do una á tres de la tardo y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á oien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
—El Gobernador: P. S.. José Ramón de Maro. 
I 968 30-19P 
Empresa de Fomento y Navegacidn 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D* Felicia Picabia, 
viuda de Ferrer, el extravío de los títulos representa-
tivos délas seis acciones queposée en esta Emprosa, 
registradas con los números 463, 528, 529, 552, 1.489 y 
1490, se hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos vt-inte días á contar desdo 
esta fecha, no se presentase reclamación on contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. Juan Palacio. 1926 20-18P 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclera. 
S e c r e t a r í a . 
Por órden dol Sr. Presidente y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los sefiores accionistas á 
Junta General extraordinaria, que se efectuará á las 
doce del día seis de marzo próximo, en la casa callo 
del Aguacate número 128, para el nombramiento do 
la comisión de glosa de las cuentas del año sooial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señores que fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 de enero último, y para proceder 
igualmonte á la elección de un vocal de la Junta Di-
rectiva por renuncia del Sr. D. Cosme Blanco He-
rrera.—Habana y febrero 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio S. de Buslamante. 
C 278 14-19F 
Amos. 
Regimiento Infantería 
María Cristina n? 63, 2o Batallón. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de las 
prendas de masita que reglamentariamente usa el 
Arma, por medio del presente se Invita á los sefiores 
que quieran tomar parte en la subasta, que se verifi-
cará á las nueve de la mafiana del día 15 del próximo 
mes de marzo, en la Oficina del Detall del Cuartel de 
Infantería de esta Plaza, donde estará constituida la 
Junta al efecto. Las proposiciones se presentarán en 
pliego cerrado, acompañando modelo de cada prenda, 
haciéndose p'esente: Que los tipos estarán de mani-
fiesto en el Almacén del mismo, y que no es posible 
limitar el número de las que han de contratarse, por 
estar iniciado el cambio da uniforme: Que los licita-
dores depositarán préviamente en Caja, el importe de 
los anuncios, y: Que se le descontará al adjudicatario, 
el medio por ciento para la Hacienda, del importe de 
las prendas que fuciliten. Estas son: patalonee, izue-
rreras, camisas, calzoncillos, toallas, corbatas, mautits, 
sábanas, morrales, almohadas con fundas y 1,000 pa-
res de borceguíes. 
Cienfuegos, 26 de febrero de 1890.—El Capitán co-
misionado, Rafael Jiménez Moya. 
2508 8-4 
O J O -
LA INDUSTRIA CORCHERA 
A . . V A L E H . A , 
O b i s p o <tJ. 
A v i s o á m i s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e i i g e n e r a l . 
Por tener asuntos pendi.Mitos en !a metrópoli, reno-
var contratos y haoor nuevas compras, etc. etc. etc. 
Quclu /•vrrzán esta caí.i por '-spacio <le tres mc-es. 
á contar dcudf la fecha, asi c<-, que no es váüdu nin-
gún rociho, vales, etc. que su Its confie 
Los créditos que truvies»» esta casa pueden liquidareo 
por mi apoderado particular D. Manuel Bonacbea, 
Obispo 4$. 
Habuna, 1'.' de marzo do 1890 —A. Valcm. 
El que entregare un libro de apuntes do la misma 
casa será generosamente gratificado. 
2467 6-2 
A V I S O . 
Domingo André ha trasladado su escritorio de la 
calle del Inquisidor núm. 11, á la del Sol número 108. 
2462 4-2 
A V I S O . 
El vapor español Murciano, entrado en este puer-
to el 18 del actual, procedente do Liverpool y esoalns, 
ha conducido á la consignación de D. Agustín Ri-
cbart, una caja marcada A. R. n. 9, conteniendo "ba-
danas y sombreros de lana." Dicbo bulto procede do 
Hamburgo y no presentándose nadie á recogerlo se 
ha depositado en los Almacenes de eeta Aduana, lo 
que se participa al interesado por este medio para su 
gobierno. Informarán Oficios ¿O. 
Habana, febrero 28 do 1890. - C. Blanch y C* 
21Ü2 8-1 
OJO.—DON VICTÍNTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera instancia del distrito Centro de 
la Habana, ha dispuesto el remata el día 8 de marzo 
próximo en el Juzgado, de dos casas situadas una ca-
lle de Misión n. 59 y Sitios 135: darán razón Corrales 
námoro 56. 2394 ft-28 
11 SALON D I LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de este periódico de 
Modas para el año de 1890. Indispensable para las 
familias y cuya superioridad sobro los de su clase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia perfectamente 
suñ buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
$5'30—Bconeftre $3'50. números sueltos 30 centavos— 
pâ u [uittuip&din ÍU oro. Agencia en la Habana, Lufa 
Arüaga, Neptunó número 8. Para el interior, sus a-
g»tt9 autortíikdoi, W 
. , „..— 
H A B A N A . 
StnBBCOLES 5 DE MARZO DE 1890. 
Telegramas por el Catle. 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL 
Diario de la Marina. 
AL D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL LUKES. 
París , 3 de rrmao. 
I<a8 fuerzas francesas en el Sene-
gal han rechazado 8 0 0 dahomia-
nos matando ó hiriendo cerca de 
cien. 
Dicese que e l Gobierno piensa a-
Aesarse á Dahoxney. 
Londres, 8 de marxo. 
Ciento cincuenta y ocho personas 
ce han salvado del naufragio del va-
por Quetta. 
Boma, 3 de marzo. 
Se ha celebrado una gran misa en 
l a Capi l la S i s t ina , con motivo del 
aniversario de la e x a l t a c i ó n de 
l#eon X I I I a l Pontificado. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 4 de marzo. 
E l Oenesral R u i z Dana, Goberna-
dor Genera l de la i s la de Puerto R i -
co, ha presentado la d i m i s i ó n de su 
cargo. 
Se ha efectuado la r e u n i ó n anun-
ciada ayer de los Diputados y Se-
nadores de la I s l a de Cuba para 
tratar de l a reforma de la ley elec-
toraL 
Mientras unos opinan que se dis-
data l a ley electoral presentada pa-
ra dicha I s l a , tal como es tá , otros 
c r i e n que basta a ñ a d i r u n art ículo 
adicional á la ley del sufragio uni-
versa l , incluyendo las bases y el 
censo que figuran en el proyecto de 
ley pendiente de d i s c u s i ó n . L o s con-
currentes acordaron oir sobre este 
asunto la o p i n i ó n del Presidente del 
Consejo de Ministros y del ministro 
de Ultramar. 
Nueva York, 4 de margo. 
H a ocurrido una e x p l o s i ó n en una 
m i n a en Wilkesbarre , quedando s e 
pultadas en el la 8 personas. 
París , 4 de marxo. 
D e s p u é s de un reñ ido debate con 
motivo de una i n t e r p e l a c i ó n presen-
tada acerca de la d i m i s i ó n del Mi-
nistro del Interior, Sr. Ccnstans , se 
p r e s e n t ó taín voto de confianza a l Go-
bierno, que fué aprobado por 2 1 9 
votos contra ZOO. 
E l Sr. T i r a r d defendió en dicha se-
s ión , la utilidad de tomar parte en la 
Conferencia del trabajo que se ha 
de celebrar en Berl in , y dijo que era 
u n a s impleza poner en duda el pa-
triotismo del Gobierno porque se a-
cudiese á dicha Conferencia. 
L o s 120 diputados que se abstu-
vieron de tomar parte en la v o t a c i ó n 
de dicho voto de confianza, se consi-
deran enemigos del Gobierno. L o s 
per iód icos confiesan u n á n i m e m e n t e 
que este debate debilita la fuerza del 
Gabinete Tirard , y que la cr is is no 
e s t á m á s que m o m e n t á n e a m e n t e a-
plazada. 
L a s autoridades han prohibido la 
r e p r e s e n t a c i ó n del drama L a p a s i ó n 
de l a Virgen M a r í a , que iba á ser es-
trenado por S a r a h Bernhardt . 
Berlín, 4 de mareo. 
T o d a v í a no se tienen noticias e-
xactas del resultado de las segun-
das elecciones, efectuadas el día 1° 
de este mes. 
S á b e s e que los socialistas ocupa-
r á n en el Reichstag 3 7 asientos. 
Con motiro de l a s elecciones ocu-
rrió u n alboroto en Dingsburgo, 
v i é n d o s e obligada la po l i c ía á hacer 
uso de las espadas contra los socia-
l istas, muchos de les cuales fueron 
arrestados. 
E n Koenisberg hubo t a m b i é n una 
r e ñ i d a lucha entre los socialistas y 
la po l i c ía , habiendo sido arrestados 
muchos de aquellos. 
E n Dortmund los social istas ape-
drearon á la po l i c ía , que se v i ó obli-
gada á hacer uso de sus a r m a s para 
dispersarlos. 
Nueva-York, é de mareo. 
H a llegado hoy, proeedente de la 
K a b a n a , el vapor Citj/ o f Washing-
ton. 
Boma, 4 de mareo. 
E l cardenal a l e m á n m o n s e ñ o r 
Melchers, fué quien dijo la m i s a en 
la Capi l la S iz t ina , con motive del 
aniversario de la e x a l t a c i ó n a l Pon-
tificado de S u Santidad. 
L e ó n SCII I h a l l á b a s e revestido de 
cdos los ornamentos pontificales, 
y cubierto con la tiara. 
A l dirigirse á los cardenales dijo 
en su a l o c u c i ó n , r e f i r i éndose á la 
c u e s t i ó n social, que es s u deber ab* 
soluto defender la s doctrinas de la 
Iglesia, las cuales r e s u l t a r í a n suma 
mente beneficiosas para tolos, s i 
los gobiernos se decidiesen á poner 
t é r m i n o á la guerra que se hace á la 
Igles ia , e s f o r z á n d o s e porque el Pon-
tificado recobre s u independencia 
y poderío . 
Lisboa, 4 de mareo. 
S a ocurrido u n alboroto en S e t ú 
bal, v i é n d o s e obligadas las fuerzas 
mil i tares á hacer fuego contra la 
multitud, resultando 2 muertos y 
2 0 heridos. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 4 de mareo. 
Se dice que s e r á nombrado Gober-
nador G e n e r a l de Puerto-Rico, el 
Genera l Burgos. 
E l G e n e r a l Pa lac ios ha retirado 
s u candidatura para Senador por l a 
provincia de Santiago de Cuba. 
Por falta de n ú m e r o no ha podido 
celebrar hoy s e s i ó n el Senado. 
E n l a s e s i ó n de hoy en el Congre-
so de los Diputados ha continuado 
la d i s c u s i ó n de los presupuestos y 
del sufragio universal , 
(Queaa p roh ib ida l a r ep roducc ión 
telegramas ¿e los que anteceden, con 
arreglo a l ar t iculo 3 1 de la Lev de 
C O R R E S P O N D E N C I A , 
Madrid, 14 de febrero de 1800. 
Por fin ha terminado la embarazosa dis-
cusión sobre la última crisis, que apenas 
ha logrado despertar interés ni siquiera en-
tre los mismos actores en el programa de la 
conciliación, mal é inútilmente intentada 
á principios del mes pasado, y ha terminado, 
como no podía menos de suceder, produ-
ciendo el definitivo rompimiento y la total 
dispersión de los heterogéneos elementos de 
la mal llamada conjura, unidos hasta ahora 
por el vínculo del odio contra el presidente 
del Consejo de Ministros; pero jamás fun-
didos en una aspiración común. Después 
de haber intervenido en el debate, uno 
tras otro, todos los jefes de los grupos coli-
gados y de haberse lanzado mútuamente en 
el calor de la controversia, saetas más ó 
menos envenenadas, aunque siempre en-
vueltas en frasetí de la más exquisita corte-
sía, cada cual ha tirado por su lado y se 
ha oido en el campo de la conjuración, no 
el grito pavoroso de "sálvese quien pueda", 
sino el menos alarmante, si bien no menos 
disolvente de "rompan filas". El general 
López Domínguez, con razón lastimado de 
la conducta que con él habían tenido du-
rante la última crisis sus amigos de ocasión 
Cassola y Romero Robledo, oponiendo di-
ficultades á su entrada en el ministerio de 
la Guerra, ha roto, como vulgarmente se di-
ce, por la calle de en medio y se ha puesto 
en franquía, acercándose á la situación l i -
beral y templando en aras del patriotismo 
los resentimientos que abrigaba contra elSr. 
Sagasta. El señor Martes, menos hosco 
contra el partido liberal desde que ya no 
forma parte del gobierno el señor Canalejas, 
que era la verdadera obsesión de su espíritu, 
parece haber recobrado la serenidad perdi-
da, reivindicando por completo la signifi-
cación democrática, cuya integridad había 
comprometido andando en contubernios con 
los conservadores, prestándose, como dócil 
instrumento, á las veleidosas travesuras 
del señor Romero Robledo y ofreciendo 
su concurso, más por despecho que por 
convencimiento, á los planes militares 
con que encubre su ambición impacien-
te el general Cassola. Las relaciones par-
ticulares entre el señor Martes y el pre-
sidente del Consejo de Ministros, que du-
rante el debate, ha dado pruebas extraor-
dinarias de la flexibilidad de su entendi-
miento y de su inacabable paciencia, se han* 
dulcificado mucho, y sí no han llegado am-
bos hasta el punto de pactar paces definiti-
vas, han arrojado al viento del olvido sus 
mútuos agravios, y por algo se empieza. Só-
lo quedan, pues, firmes en su actitud de 
rebelde intransigencia, aunque con las fuer-
zas muy quebrantadas y la autoridad muy 
decaída, el señor Romero Robledo, cuya in-
quietud de alma no se apacigua nunca, y el 
general Cassola, que sueña todavía con im-
posibles dictaduras militares y que no se 
cansa de echar leña verde, ya por lo tanto 
cada vez menos temible, en la hoguera de 
nuestras discordias, pretendiendo desper-
tar apetitos dormidos en algunas clases del 
ejército. No me equivoqué en mis cálculos 
al afirmar, como afirmó, á raiz del tumul-
tuoso rompimiento del seño? Martes y del 
gobierno, que á pesar de la ardorosa furia 
con que la conjura intervenía en la lucha 
cotidiana del parlamento y de la cordial 
unión en que aparentemente vivían los di-
versos elementos que la formaban, no era 
fácil que prevaleciera y prosperara aquella 
híbrida conjunción de intereses encontrados, 
de pasiones irreductibles y de deseos malo • 
grados; así como la imposibilidad de que el 
actual presidente del Consejo de ministros 
pudiera entenderse con los que ni antes ni 
ahora se han entendido entre ellos mismos. 
La conjura, pues, queda disuelta; el gene-
ral Cassola desarmado; Romero Robledo 
confundido, y sin saber por qué trocha se-
guir la peregrinación al rededor de todos los 
partidos; Martes soñando en una situación 
de la cual sea jefe, pretensión tan inverosí-
mil como la de querer escalar el cielo, y el 
general López Domínguez, convencido al 
ün de que el partido liberal tiejie el firme 
propósito y la inquebrantable resolución de 
cumplir todos sus compromisos. Tales han 
sido las consecuencias de un debate, que el 
instinto aconsejaba no provocar ,á los j e f e s 
de los varios grupos coligados, y que, en 
efecto, en los primeros momentos, cuando 
el señor Silvela interrogó al gobierno sobre 
las causas y el desenvolvimiento de la últi-
ma crisis, se resistieron á iniciar, pero las in-
temperancias indomables del señor Romero 
Robledo triunfaron do los consejos de la 
prudencia, y de acuerdo con el general Cas-
sola, suscitó una discusión, cuyo resultado 
ha sido reducir á ruinas el artificio de par-
tido, tan trabajosamente elevado con ma-
teriales traídos de oriente y de occidente y 
de norte á sur, es decir, de todas las zonas 
políticas, por los descontentos del señor Sa-
mayoría de sus correligionarios, que deplo-
raban ya amargamente la soledad y el ais-
lamiento en que el partido conservador iba 
cayendo, han sido categóricas y terminan-
tes: ya no cabe abrigar duda sobre sus sen-
timientos y sus propósitos; si es llamado al 
poder gobernará respetando y desenvol-
viendo de buena fe las reformas que el par-
tido liberal haya realizado, y que para él y 
sus amigos la sanción de la Corona consa-
gra. Sinceramente felicito al partido con-
servador por la nueva dirección que ha to-
mado, cuyos efectos se sienten ya en el par-
lamento mismo, donde ha dejado de ser un 
obstruccionista del sufragio para convertir-
se en cierto modo, si no con su aquiescencia, 
al menos con su conducta severa y reposa-
da, en activo colaborador de esta ley esen-
cialmente democrática. 
La política, después de acabado el de-
bate sobre la crisis, corre como nunca man-
sa y sosegada, por sus cauces naturales, y 
tengo para mí que si persisten en su actitud 
de relativa calma las diversas agrupaciones 
políticas representadas en las Cortes, la 
discusión del sufragio y de los presupues-
tos marchará como una seda, porque todos 
están impacientes de llegar al fin. En el 
término de estas cuestiones se levanta la 
esfinge, hasta ahora misteriosa é impene-
trable, que ha de resolver acerca de las 
esperanzas de los hombres y de la suerte 
de los partidos. Ya se la divisa á lo lejos, 
como se descubre en el confín de los arena-
les de Egipto, el enorme monstruo de pie-
dra que reina inmóvil y silencioso en aque-
llas soledades, y todos, así la mayoría como 
la oposición, tienen ansia de acelerar la jor-
nada. ¿Quién corre en pos de la vida ó 
de la muerte? A l tiempo la ardua senten-
cia. 
El año, que tan trágicamente se inaugu-
ró, no lleva hasta ahora trazas de templar 
sus iras. Con el intervalo de pocos días 
la muerte ha cegado de improviso muchas 
vidas ilustres. El Conde de Toreno, presi-
dente que fué del Congreso durante la últi-
ma dominación conservadora; el conde de 
Puñonrostro, que ejerció por entonces el 
mismo cago en el Senado; el duque de 
Montpensier, el general Salamanca y otros 
varios personajes no tan propincuos, pero 
sí bastante conocidos en la Banca ó en la 
aristocrática sociedad madrileña, han de-
saparecido sicut nubes, quasi naves, 'vélut 
umbra, del número de los vivos. La más 
sentida de todas estas muertes ha sido la 
del Conde de Toreno, que por sus condi-
ciones de carácter, por su exquisita corte-
sía, por su amor al trabajo y su verdadero 
patriotismo, había sabido grangearse no 
sólo la consideración, sino el afecto de ami-
gos y adversarios. Bajo su apariencia ca-
riñosa, llena de urbanidad y de respetos 
sociales, el conde ocultaba una voluntad 
firme y resuelta, quizás la más firme y re-
suelta con que el partido conservador con-
taba en estos para él tristes días. En el 
Congreso como diputado de oposición, en 
el Ayuntamiento de Madrid, en el ministe-
rio, en la presidencia de la Cámara popu-
lar, había dejado huellas de su iniciativa, 
de su actividad y de su buen deseo en pro 
de los intereses públicos. No era brillan-
te; pero era sólido en sus juicios; era tenaz 
en sus resoluciones, pero no díscolo. La pa-
sión política, que á todos nos arrastra 
y precipita no le llevó jamáe á la injusti-
cia; fué sincero, leal, noble, caballero y be-
nemérito ciudano. 
Todos los partidos han sentido su muer-
te, y la población entera de Madrid ha 
rendido álos restos mortales del Conde de 
Toreno( el tributo de su repeto. Yo, que, 
sin tratarle intímente, lo apreciaba mucho, 
he querido también consagrar á su honrada 
memoria estas breves líneas, creyendo, al 
hacerlo, que cierro con una buena acción, 
ó mejor dicho, con un acto de justicia esta 
correspondencia.—N. 
Clases p a s i r a s . 
Por la Tesorería Central de Hacienda, re-
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
"E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago, de 
la mensualidad de diciembre último, á 
las clases Pasivas residentes en la Penín-
sula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla: 
Retirados de Guerra, día 6 del corriente. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 4 de marzo de 1890.—El Teso-
rero General, Angel M* Carvajal.11 
Tipo del oro. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, oída 
la Junta de Autoridades, ha tenido á bien 
disponer que el cambio á que deben admi-
tirse y entregarse por el Tesoro los billetes 
del Banco Español de esta Isla, durante el 
mes actual de marzo, para cumplir con 
el artículo 3? de la Ley de 7 de julio de 
1882, sea el de doscientos cuarenta y uno y 
tres cuarto por ciento, cuyo cambio regirá 
para las operaciones de contabilidad á que 
también se contrae el texto de la precita-
da Ley, sin perjuicio de lo que se sirva re-
solver el Excelentísimo Sr. Ministro de 
Ultramar, á quien se somete este asunto. 
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i r a un gran paisaje, admirablemente re-
producido, y de una rara exactitud. Al mo-
mento, de un sólo golpe de vista, reco nocí 
ol asunto, y me llené de vergüenza; las rui-
nas de Villeraor y la vieja torrecilla ruino-
sa. Un fantástico lagarto, caprichosamen-
te enroceado, servía de marco á tan.magní-
flea composición. 
—¡Oh! gracias, dije. Siempre me acorda-
rá 
—Lo celebraré con toda el alma, hija 
mía. 
Esta felicitación abría un campo que yo 
•ntrereía sin límites definidos, en pensa 
mlentos y en impresiones, cuyo error, aun 
que pequeño, era unirse á otras que yo de-
seaba esmeradamente conservar íntegras; 
sai, pues, me guardé muy bien de sondear-
lo COB un» palabra 'ó con un gesto, cual-
quiera que fuese. L© que ayudaba enor-
memente á la oportunidad y á la profundi-
dad do mi determinación, era el invencible 
cansancio que aniquilaba mis miembros y 
que convertía cada uno de mis párpados en 
«na pequeña cúpula de plomo. 
Por otra parte, el Príncipe no esparaba 
«1 parecer ninguna respuesta á su último y 
algún tanto critico y agresivo ctuuplimien-
%o, pues añadió riendo; 
— Y a a o s buenw a w í i i ^ azaJgft fiegia». 
La marcha que ha seguiclo el debate en 
el Congreso revela un gran progreso en 
nuestras costumbres públicas. La retórica, 
esa lepra de nuestro parlamento, va cayen-
do en el menosprecio de las gentes, como lo 
confirma el hecho de que no haya excitado, 
ai faera ni dentro de la Cámara, la menor 
curiosidad una contienda que, en otro tiem-
po, habría imposibilitado el tránsito de los 
indiferentes por los alrededores de las Cor-
tes. ¡Oh, santa soledad! ¡Dios quiera que, 
ganando de día en día terreno en la con-
ciencia nacional,'reprímase para siem procese 
afán de hablar á tontas y locas, que está 
siendo la perdición de España desde hace 
luengos años y que lleve al ánimo de nues-
tros asiáticos oradores el convencimiento de 
que valen más las ideas que las palabras, 
los hechos más que los tropos, y en la esfera 
del gobierno, el sentido práctico más que la 
fantasía! Esto sólo nos falta para que nues-
tra patria adelante rápidamente en el ca 
mino de su ansiada regeneración, y para 
que la tribuna política, al perder su carác-
ter de escenario de vanidades hinchadas, 
para convertirse en verdadero instrumento 
de progreso, restaure en la opinión su per-
dido crédito, y llegue á ser, como vivamente 
deseamos sus defensores, menos ruidosa 
teatral, pero más fecunda y estimada. 
El desarrollo de la crisis ha producido 
también otro beneficio al país, y es el de 
haber determinado al partido conservador, 
que apegado á sus viejas tradiciones como 
el molusco á la roca, se resistía á entrar por 
las vías de la democracia, á romper solem 
nemente con su pasado, y poniéndose sin 
temor, siu incertidumbre y sin segunda in 
tención, en la corriente expansiva de los 
tiempos modernos. El señor Cánovas del 
Castillo, sin duda, en vista de la hostilidad 
manifiesta con que la opinión pública, du-
rante las variadas peripecias á que dió lu-
gar el desenvolvimiento de la pasada crisis, 
recibía la posibilidad de que, como conse 
cuencia del fracaso de la conciliación, se 
formara un ministerio conservador, ha creí 
do, con razón, que le convenía cambiar de 
rumbo, y en un magnífico discurso que pro-
nunció el domingo 9, en el Círculo de su 
partido, se ha abrazado álos nuevos ideales 
de la política liberal con el fervor de un ca-
tecúmeno convencido. Desde ahora en ade 
lante, si como creo, porque está en su in 
terés, el señor Cánovas cumple lo que ha 
ofrecido, el partido que con tan grande au 
toridad acaudilla dejará de ser un peligro 
y una afcenaza para la paz del Estado, y 
habremos alcanzado al cabo la anhelada 
normalidad del régimen constitucional, fun-
dada en el juego ordenado de los partidos, 
que desde 1834 hemos columbrado algunas 
veces, pero que nunca hemos logrado. Las 
declaraciones del señor Cánovas del Casti-
llo, acogidas con honda satisfacción por la 
Tapor-correo. 
A las cinco de la tarde de ayer, martes, 
salió de Puerto-Rico para esta, el vapor 
Beina María Cristina. 
Honras. 
Por la Secretaría del Gobierno General 
hemos recibido la siguiente invitación para 
las honras que se efecturán el próximo jue-
ves 6, en la Santa Iglesia Catedral, en su-
fragio del alma del Sr. General Salaman-
ca: 
Debiendo celebrarse el día 6 del corrien-
te, á las nueve de la mañana, en la Santa 
Iglesia Catedral, solemnes exequias por el 
eterno descanso del alma del Excmo. señor 
D. Manuel Salamanca y Negrete, Gober-
nador General quo fué de esta Isla, que fâ  
lleció el dia 6 de febrero último, el Excmo 
Sr. Gobernador General interino tiene la 
honra de invitar para dicho acto, á todas 
las Autoridades y Jefes Superiores de to 
das las clases. Eclesiástica, fcivil y Militar 
con sus respectivas dependencias, á todas 
las Corporaciones oficiales. Cónsules ex-
tranjeros. Cuerpos Colegiados, üniversi 
dad, Escuelas especiales, Institutos, Aca-
demias, Congregaciones y demás socieda 
des oficiales, Grandes de España, Títulos 
de Castilla, Caballeros grandes cruces 
gentiles hombres. Senadores y Diputados, 
Caballeros de las órdenes militares, altos 
dignatarios y á cuantas personas particu 
lares quieran tributar homenage de respe 
to y consideración á la memoria del ilustre 
finado. 
Habana, 4 de marzo do 1890. 
Vuestros ojos se cierran á despecho vues-
tro, y tengo miedo de ocasionar, con un 
discurso más largo, un plegamiento de vues-
tra linda boquita sonrosada, que disimula-
ría mal un bostezo de impaciencia ó de fas-
tidio. 
—Está bien, respondí haciendo esfuerzos 
para contenerme; ¡pero me llevo el dibujo, 
puesto que es mío! 
—Yo'.á mí vez, os doy las gracias por con-
ceder alguna importancia á un dibujo que 
no tiene más mérito que la buena intención 
con que ha sido hecho. 
—Ño lo creas, Regina, dijo gravemente 
mi padre; tienes entre las manos una ver-
dadera obra maestra. Puedes estar con-
tenta y orgullosa de que haya sido hecho 
para t i . 
—¡Dios me perdone! ¡Estás loco, Bru-
no. - - - . , exclamó el Príncipe levantando 
los brazos al cielo. 
M. de Yillemor le cogió las dos manos y 
se las estrechó con afectuosa energía. 
To aprovechó aquella amigable disputa 
para reconciliarlos, ofreciéndoles mi frente 
á besar; y me apresuró á coger mi cama mu-
llida y fresca, que esperaba á mi personita, 
que estaba completamente aniquilada. 
¡Oh! No tardó mucho en dominarme. U-
nicamente no dejé de añadir á mi oraeión 
cotidiana la invocación prometida, á mi 
madre que estaba en el cielo. ¡Así lo ha-
bía jurado! ¡Mi corazón estaba de 
acuerdo con el juramanto prestado por mi 
boca! 
V I . 
Dolorida por el cansancio y las emocienes 
de la víspera, me desperté muy tarde. De-
cididamente, si aquello continuaba, no ve-
ría nunca más amanecer. 
En cuanto asomó la nar iz á la puerta del 
Elección de Senadores. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en 
telegrama de hoy, dice á este Gobierno Ge-
neral lo que sigue: 
"Por Real decreto de veinte y siete de 
febrero último, se dispone que á consecuen 
cía de haber perdido, con arreglo á la ley 
de 27 de julio de mil ochocientos ochenta y 
tres, su derecho al cargo de Senador, el 
Conde de Casa-Moré, electo por la provin 
cía de la Habana, se proceda el veinte y 
tres de marzo á la elección parcial de un 
Senador por la citada provincia. Sírvase 
V. E. anunciarlo oficialmente." 
En cumplimiento de dicho Real decreto, 
y de orden de S. E. se publica en la Gace-
ta oficial para general conocimiento, y pa-
ra que se proceda á la antedicha elección, 
con arreglo á las prescripciones de la Ley. 
Habana, 1? de marzo de 1890. 
El Secretario del Gobierno General, 
Augusto de Bosales. 
Por el Ministerio de Ultramar, en tele-
grama de hoy, se dice á este Gobierno Ge-
neral lo que sigue: 
"Por Real Decreto de veintisiete de febre-
ro último, se dispone que á consecuencia del 
fallecimiento de D. Manuel de la Torre y 
Griñán, Senador por la provincia de San-
tiago de Cuba, se proceda el dia veinte y 
tres de marzo la elección parcial de un Se-
nador por la citada provincia.—Sírvase 
V. E. anunciarlo oficialmente." 
En cumplimiento de dicho Real Decreto 
y de orden de V. E. se publica en la Gace-
ta oficial para general conocimiento, y pa-
ra que so proceda á la antedicha elección, 
con arreglo á las prescripciones de la Ley. 
Habana, i? de marzo de 1890. 
El Secretario del Gobierno General, 
Augusto de Bosales. 
vestíbulo por ver como se portaba el cielo, 
vi paseándose de arriba abajo, las sombras 
de los árboles vecinos, al príncipe V i -
viani. 
Parecía estar un poco impaciente, y 
de vez en cuando echaba miradas inquie-
tas hacia el castillo. Una de esas miradas 
recayó sobre mí. Hizo entonces un gran 
movimiento, que traduje en estas palabras: 
"¡Ah! al fin " y se acercó con pase apre-
surado. Le evitó más de la mitad del ca-
mino, corriendo á su encuentro. 
- ¡Y bien, señorita dormilona; creo que 
me estáis haciendo esperar! 
—¡Esperar! ¿Por qué? 
—Tenéis tan poca memoria, que 
—No respondí; ya me acuerdo. Me ha-
béis prometido llevarme á ver á Juan. 
—T no deseo otra cosa sino cumplir mi 
promesa.--. Pero, hijita, estoy aquí desde 
las siete y media . 
—¡Dios mío! ¿Pues qué hora es? 
—Exactamente, dijo, consultando un so-
berbio cronómetro, las nueve menos veinti-
siete minutos. ¡He dado sesenta y tres ve-
ces la vuelta al primer fmacizo del arbola-
do 
Había dicho todo esto con una sonrisa 
de expresión tan complicada, tan sor-
prendente, que no pude mantenerme se-
ria; y sin poderme contener, soltó la car-
cajada. 
—Vuestra risa suena bien, querida Regi-
na. Es franca y clara. Eso indica la salud 
del alma y la del cuerpo. ¡Ea, pues! en 
marcha. Mi enfermo va á impacientarse por 
no ver llegar al médico. 
Y en estas reflexiones, de las cuales la 
primera era al menos singular, nos dirigi-
mos á la granja de Eímtanil. 
¡ Bien sabe Dios que no hablamos sino de 
Juan durante todo el caminal £1 Príncipe 
Buque de guerra. 
En la tarde de ayer, martes, entró en 
puerto, procedente de Kinsston (Jamaica), 
la fragata de guerra rusa Nínive, al mando 
del capitán de fragata señor Euchjelm. 
La Nínive ha efectuado su travesía en 
seis singladuras: es de porte de 6,000 tone-
ladas, monta 16 cañones y su tripulación 
se compone de 520 individuos. 
Tan pronto como fondeó la Nínive, salu-
dó á la plaza y al buque de la insignia, 
siéndole contestado el saludo á los pocos 
momentos. 
El Sr. Prado. 
Según vemos en el auto de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia, que han publi-
cado algunos de nuestros colegas, ha sido 
puesto en libertad el Sr. D. Federico Pra-
do, Interventor general del Estado que fué 
en esta Isla, y que guardaba prisión á con-
secuencia de la causa por defraudación de 
títulos de la Deuda, formada al Sr. Oteiza. 
Como guardarnos profundo respeto á las 
decisiones de nuestros tribunales, debemos 
creer que estos no habrán encontrado en 
sus procedimientos criminalidad que afecte 
al Sr. Prado, por lo cual lo felicitamos. 
Explosión. 
Según noticias que tenemos por auténti-
cas, á las siete de la mañana de ayer, hizo 
explosión la caldera de la máquina del in-
genio Julia, situado en el término Muni-
cipal de Limonar. 
En este siniestro han ocurrido desgra-
cias personales, aunque no puede precisar-
se el número de las víctimas, por no ha-
berse removido los escombros de la casa de 
ingenio. 
El Alcalde Municipal do Limonar, lo 
mismo que el Juez del distrito, se constitu-
yeron en el lugar de la catástrofe. 
Tan pronto como tengamos pormenores 
de esto accidente, los daremos á conocer á 
nuestros lectores. 
La Compañía Trasatlántica 
y el vapor í'Montevideo," 
La Compañía Trasatlántica do Barcelo-
na ha vuelto á sus días m^s felices, á los do 
una fortuna constante, vencedora de los 
elementos contra su flota en uno y otro he-
misferio. Dij órase que los temporales que 
recientemente han corrido sus buques, fue-
ron destinados á probar las admirables 
condiciones marineras de tan hermosós va-
pores y el valor y la pericia de sus distin-
guidos capitanes. 
Durante machos años, la Compañía, que 
un tiempo ostentó su razón social el 
nombre del ilustre D. Antonio López, hizo 
competencia á la famosa linea Cunard en 
el privilegio de no haber perdido nunca ni 
un buque, ni un pasajero, ni una carta. 
Hoy, después de algunos quebrantos, la 
Compañía Trasatlántica, cuyos servicios, 
como nadie ignora, han aumentado consi-
derablemente, vuelve á ser una de las más 
afortunadas entre las varias, extranjeras 
en su mayor parte, y análogas, que pasean 
hoy sus pabellones por el mar. 
Prueba evidente de cuanto venimos di-
ciendo nos ofrece la última travesía que 
acaba de realizar desde la Habana á Cádiz 
el vapor Montevideo, durante la cual tan 
hermoso buque ha corrido un temporal ver-
daderamente espantoso, y en circunstan-
cias muy adversas al debido manejo de tan 
espléndida nayo. 
Salió el Montevideo de la Habana el dia 
30 del pasado mes de enero, con buen tiempo 
y mar llana; pero al tercer dia de viaje la 
hélice perdió una de sus palas, sufriendo 
también grave daño el timón. 
Hallándose, pues, en grave riesgo, el dia 
8 amaneció completamante nublado; cayó 
á la una de la tarde copiosa lluvia, y al ce-
sar el agua comenzó á soplar un viento del 
Nordeste, largo y fuertísimo. 
El buque estaba á la altura de las islas 
Azores; bajaba el barómetro con aterrado-
ra rapidez y el viento arreciaba con furia 
mayor á cada instante. 
Como las olas invadían la cubierta, y los 
balances del vapor eran terribles, el capi-
tán varió de rumbo, poniendo la popa al 
temporal. Así, corriéndolo, siguió el bu-
que hasta el 9, en cuya tarde cambió el 
vienio al Sur. 
El peligro, sin embargo, no desapareció 
hasta el siguiente dia. 
El pasaje pasó por horas de indecible an-
gustia, pero ni un solo instante perdió su 
confianza el capitán del Montevideo, señor 
Penazol, que dió pruebas de una serenidad 
y de un valor admirables. Los pasajeros le 
han expresado su gratitud en una sentida 
carta. 
El Montevideo llegó á Cádiz el 13 de fe-
brero. Se le ha sometido á tres dias de ob-
servación por haber ocurrido un caso de 
fiebre amarilla en la Habana, durante la 
decena anterior á la salida del buque de 
dicho puerto. 
A l entrar en Cádiz, la oficialidad, los t r i -
pulantes y los pasajeros del hermoso va-
por prorrumpieron en grandes vivas á Es-
paña. 
Movimiento de Policía. 
Por el Gobierno General, y á propuesta 
del Gobierno Civil de la Provincia, se ha 
creado nuevamente la plaza de Segundo 
lo encontraba muy inteligente, de buena y 
leal naturaleza; pero hacía reservas en 
cuanto á la distinción de sus maneras y á 
las tendencias de su espíritu. Pero yo me 
decía, al escucharlo, que era demasiado se-
vero, ó bien que no le conocía á fondo. 
Llegamos al fin. La Angélica nos espera-
ba en la puerta grande. Acogió al Príncipe 
con conmovedoras demostracionos de reco-
nocimiento y cierta oficiosidad respetuosa. 
A mi significativo saludo respondió con una 
reverencia y un "Buenos días, señorita Re-
gina," bastante lacónico: 
Como nos precedía para enseñarnos un 
camino muy conocido, y yo me consumía 
por no poder recorrerlo en tres saltos, 
me aproximó al Príncipe y le dijo por lo 
bajo: 
—Sabe la historia del lagarto, ¿no es 
verdad? 
—Sí, pero no por completo. He inventa-
do una mentira para no incluiros en la 
causa. 
—¡De veras, habéis hecho eso! Sí; 
pero Juan lo habrá dicho todo. ¡El no sabe 
mentir! 
En la expresión que tomó de repente la 
fisonomía del Príncipe, comprendí que aca-
baba de decir una enormidad. 
—¡Oh, Regina! dijo, aguzando aún más 
la ironía acostumbrada de su sonrisa; ¡cómo 
se conoce que sois mujer! 
Como es natural, no comprendí ni poco 
ni mucho aquella escóptica exclamación; 
además, llegábamos al umbral del cuarto 
en que se encontraba Juan, y no tuve tiem-
po de profundizarla. 
Mi amigo Juanelo estaba sentado en un 
sofá, con un tablero sobre las rodillas, un 
lápiz en la mano, y escribía números con 
profunda atención: 
^Trabajando...... á pesar demifor-
Jefe de Policía, nombrándose para dicho 
cargo á D. Antonio Pérez y López, Inspec-
tor especial á las órdenes del Gobernador 
Civil; para cuya vacante se nombra á D. 
José María Rota, (el cual, según senos ase-
gura, se encargará de la Inspección de 
Guanabacoa.) 
Ha sido declarado cesante el celador de 
policía del barrio de la Ceiba, D. Salvador 
Aragonés, nombrándose en su lugar al cela-
dor de 3̂  clase D. Manuel Vernas. 
Se nombra celador de primera clase de 
la Provincia de Santa Clara, á D. Luis Ro-
dríguez Ochoa, en reemplazo de D. Joaquín 
Alvarez de la Vallina, que ha sido declarado 
cesante, y para la plaza de celador de ae-
gunda clase que desempeñaba en esa pro-
vincia el Sr. Rodríguez Ochoa, se ha desig-
nado á D. José María Somonte y Rodrí-
guez, propuesto por la autoridad civil de 
aquella provincia. 
Ha sido declarado cesante el Inspector 
especial de la Provincia de la Habana, D. 
Gabriel Roca Mir. También ha sido de-
clarado cesante el celador de isla de Pinos, 
D. Agustín Somocarrero, y nombrándose 
en su lugar á D. Francisce Baeza. 
La plaza de Segundo Jefe de Policía, se-
rá retribuida con el importe de los sueldos 
del Inspector especial Sr. Roca Mir, y con 
el que resulta de la vacante del celador de 
tercera clase Sr. Vernas. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, marzo 4,} 
á las 11 y 25 ms. de la mañana. \ 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3-5il6 cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12-6. 
Bautizo. 
A las cinco y media de la tarde del lunes 
3 del actual, y en la morada de nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. D. Emeterio Zorrilla, 
recibió el sacramento del bautizo al más 
pequeño de sus hijos, apadrinado en el ac-
to por los Excmos. Sres. D. Venancio Zo-
rrilla, Presidente de esta Audiencia, y BU 
digna esposa Da Rita Casoso de Zorrilla. 
El Sr. Cura de la parroquia de Jesús Ma-
ría ofició en la ceremonia. 
El acto fué puramente de familia. Esta 
circunstancia nos veda entrar en pormeno-
res sobre la fiesta particular efectuada con 
tal motivo. Felicitamos, pues, á los padres 
del recién nacido, á quien deseamos la ma-
yor felicidad. 
E l Submarino "Peral." 
Leemos en los periódicos madrileños del 
14 de febrero, recibidos el lunes por la vía 
de Tampa, que el Sr. Peral ha hecho entre-
ga al Capitán general del departamento de 
San Fernando, de la Memoria pedida por el 
Ministro de Marina acerca de las pruebas 
del submarino. Las pruebas se verificarán 
tan pronto como termine la compulsa y es-
tudio del informe del Sr. Peral, con las ob-
servaciones practicadas por las autoridades 
marítimas. . 
La Comisión oficial que asistirá á las prue-
bas oficiales será nombrada por el Ministro 
para esa focha, recayendo los nombramien-
tos en los jefes técnicos del Departamento 
y seiá presidida por el Capitán general. De 
los centros oficiales y del Ministerio no irá 
ningún funcionario con carácter oficial, por 
carecer de fondos el Ministerio de Marina 
para costear los gastos de viaje do la Comi-
sión. 
Parece también que el Ministro do Mari-
na no se opone á qué asistan á las pruebas 
oficiales algunos de los individuos pertene-
cientes á Corporaciones científicas que lo 
han solicitado, aunque negará toda Comi-
sión que se pida retribuida con fondos del 
Ministerio. 
El representante de Chile en Madrid. 
El nuevo ministro y enviado extraordina-
rio de la República de Chile en España y 
cerca del Vaticano, de cuya llegada á la 
Corte dimos noticia en las del "Correo na-
cional" (id tiúrnéro anterior del DIARIO, 
D. Aniceto Vergara Albano, e.j abogado de 
fácil y elocuente palabra, muy conocido en 
el foro chileno. Ha sido Diputado, y se dió 
á conocer como orador parlamentario en los 
debates sobre la reforma de la Constitución 
de aquella República, reforma que en Chile 
no se ha llevado á cabo sino conservando 
el espíritu de la ley constitucional. 
La Constitución de Chile es una de las 
más antiguas, porque rige desde 1833. 
El Sr. Vergara Albano fué en 1866 Minis-
tro plenipotenciario en Bolivia, y después 
Senador de la República y Consejero de Es-
tado. 
Tiene grandes simpatías por España y le 
animan propósitos de que se estrechen más 
las relaciones que existen entre ambos 
países. 
Importante captura. 
Con este epígrafe leémos en E l Correo 
de Matanzas del lunes 3: 
Con noticias el Sr. Gobernador civil inte-
rino, D. Joaquín Castañer, de que en clin-
genio "San Miguel", de Azopardo, se al-
bergaba un criniinal de nota, comisionó al 
joven vigilante, D. Tomás Aguirre, para 
que procediera á su captura. 
Este funcionario, cumpliendo con su co-
metido y auxiliado de las autoridades loca-
les de la Güira de Macurijes, logró antes de 
ayer aprehender en el referido ingenio á 
D. Efigenio Gallardo, quien con el nombre 
de Eugenio Romero (a) Bomerito 6 el Mu-
lato, formó parte de/las partidas de bandi-
dos de Félix Jiménez y Perico Torres, en-
contrándose presente en los siguientes he 
chos: 
Secuestro del hijo del vecino de esta ciu-
dad, D. Damián Riera. 
Encuentro con la Guardia Civil en el po-
trero "La Carlota", del caal resultó muer-
to el bandido Chicho Pifarrer. 
Encuentro con la Guardia Civil en el po-
trero "La Jaula", del cual resultó muerto 
el bandido José Fenor (a) "El Chino". 
Asalto y robo al Sr. Izquierdo, vecino de 
la Cumbre, y 
Fuego con la Guardia Civil en el ingenio 
"Cayajabos", Madruga, en cuya huida mal-
trataron á los vacinos de una casa que les 
negaron un caballo, resultando muerta una 
niña de ocho años. 
Además, Romero ha exigido dinero con 
amenazas á varios hacendados, entre ellos, 
al Sr. Diego, dueño de la finca "Aldazá-
bal," en la Encrucijada de San Pedro, cre-
yéndose asimismo que sea uno de los auto-
res del robo hecho hace dos meses á un tal 
D. Militón Mirabal en el barrio del Galeón. 
"Romerito" fué conducido el sábado por 
la tarde al castillo de San Severino y pues-
to á disposición de los Fiscales Militares 
que lo reclamaban. 
Las noticias recibidas en el Gobierno Ge-
neral confirman la anterior y la captura del 
bandido Caridad Sotolongo, presunto autor 
del secuestro en Puerto-Príncipe de D. Je-
naro Fernández, habiéndosele sometido á 
los tribunales militares. 
mero de socios conveniente, la comisión I do la espectación de todas las clases socia-
Noticias de Harina. 
8. M. la Reina firmó el 12 de febrero los 
decretos y disposiciones de Marina que á 
continuación se expresan: 
Haciendo extensivos á ' la armada el ré-
gimen y la organización de los hospitales 
militares. 
Ascendiendo, para cubrir vacantes regla-
mentarias: á capitán de navio, D. Manuel 
de Dueñas y Gómez; á capitanes de fraga-
ta, D. Justo Aréjula y D. Manmel de Lu-
cio Villegas; á tenientes de navio de prime-
ra clase, D. Pedro Peral y Caballero, don 
Emilio Guitart y D. José de Ibarra y Au-
trán, continuando el primero de ellos en si-
tuación de supernumerario, y á tenientes de 
navio D. Julio García y Villar, D. Rufino 
Eguino y Rodríguez, D. Indalecio Casas y 
D. Antonio del Castillo y Romero. 
Ascendiendo á ingeniero inspector de se-
gunda clase á D. Leoncio Lacaci y Díaz; á 
ingeniero jefe de primera, D. Pedro Suárez 
y Coll y á ingeniero primero D. Nicolás Fns-
ter y Romero. 
Ascendiendo: á capellán mayor, por falle-
cimiento de D. Gervasio Sampedro, D. Ma-
nuel Robles, y á primer capellán D. Félix 
Villanueva. 
A primer capellán, por retiro de D. Lau-
reano Sanjurjo, D. Francisco Olivares, y al 
mismo empleo, por fallecimiento de D. Ig-
nacio Carnero y D. Rafael Chichone, á los 
Sres. D. Benito Martínez y D. Lope Pa-
drino. 
A capellán mayor, por baja de D. Vicen-
te López Jimeno, á D. Mariano Moreno y 
por retiro del cura párroco de departamen-
to D. Mauricio Fortes, á dicho empleo á 
D. Mariano Medina; á capellán mayor, D. 
Juan Piñeiro, y 'á primer capellán D. Lau-
reano Tascón. 
Concediendo la gran cruz del Mérito Na-
val, de las designadas para premiar servi-
cios especiales, á D. Eduardo Saavedra y 
Moragas, y la de primera clase al teniente 
de navio D. Ricardo de la Guardia y de la 
Vega. 
También firmó S. M. varios ascensos de 
personal de maquinistas. 
Feliz acontecimiento para la 
enseñanza. 
El domingo 2 del actual Se reunió la Fa-
cultad de Ciencias de naestra Universidad, 
bajo la Presidencia;del Dr. Caro, para cono-
cer del proyecto de'adquisición del "Museo 
de Historia natural" del conocido Dr. Gun-
lach. Tan útil ó importante idea se debe 
al entusiasta propagador de la enseñanza, 
Sr. Dr. D. Fernando Reinóse, Director de 
nuestro Instituto. 
El Sr. Reinóse, incansable en la labor de 
llevar á la mayor altura los elementos ma 
teriales de enseñanza del establecimiento 
que tan acertadamente dirige, ha realizado 
en la ocasión presente el más provechoso 
acto de su larga vida do maestro. Los que 
por natural inclinación seguimos, siquiera 
sea de lejos, los progresos que en este nues-
tro querido suelo realizan las ciencias to-
das, no podemos callar ante el hecho de 
que nuestro Instituto y el país se vean due-
ños de las ricas colecciones zoológicas que 
sabia y pacientemente ha logrado reunir 
después de muchos años el Dr. Gunlach. Y 
ese acontecimiento se debe á las acertadas 
gestiones del Sr. Reinóse, que ha sabido 
obviar todas las dificultades propias de un 
asunto altamente importante y en el que 
ha de tomar parte muy directa el Gobierno. 
El caso es éste: el sabio alemán Dr. Gun-
lach posóe en el ingenio "Fermín," del a-
preciable caballero Sr. Diago, una rica co-
lección de animales de todas clases, órde-
nes, géneros y especies de este país. Esa 
colecoión es envidiada por todos los pue-
blos que la conocen y donde ha obtenido 
las más honrosas recompensas en los certá-
menes á que ha concurrido. El dueño y 
creador de tan importante tesoro no ha 
querido q u e se pierda, cuando muera, para 
el país y la ciencia. Con este propósito, lo 
cede al Instituto de la Habana mediante 
ciertas y m u y simples condiciones. 
El Director de este centro, siempre solí-
cito por todo lo que dé prestigio á aquella 
casa y utilidad á la juventud de este suelo, 
ve la oportunidad de hacerse de una rique-
z a cuyo v a l o r e s s u p e r i o r á toda recompen-
sa monetaria—porque el museo de Gunlach 
ha necesitado para su formación dos facto-
res muy difíciles de reunir: muchos años y 
un gran talento—y procede á su adquisi-
ción á todo trance, limando todas las aspe-
r e z a s , a r r o l l a n d o t o d o s l o a o b s t á c u l o s , sal-
v a n d ó todas l a s dificultades y a p r o v e c h a n -
do todos los momentos en la acción. 
Por supuesto que la Facultad de Ciencias 
no sólo aprueba la gestión del Sr. Reinóse, 
sino que la aplaude de todas veras. Tam-
bién el Excmo. ó Iltmo. Sr. Rector de nues-
tra Universidad informa favorablemente en 
el particular y se pone gustoso al lado del 
Sr. Reinóse, en el que puede llamarse gran 
expediente de la enseñanea zoológica cuba-
na. 
Y no dudamos que el Gobierno también 
amparará el proyecto con su cooperación. 
De modo que ya podemos envanecernos 
con la idea de poseer para nuestra juven-
tud el más rico y completo Museo de His-
toria natural que tenga centro alguno de 
enseñanza secundaria en España y tal vez 
fuera de ella. 
Y justo es tributar al feliz productor de 
bien tan positivo el merecido aplauso: por 
eso desde aquí enviamos el más sincero pa-
rabién á la juventud y al distinguido pro-
fesor de Retórica y Director del Instituto 
de la Habana, Sr. Dr. D. Fernando Reinóse. 
Nicasio Silverio. 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales. 
El año próximo pasado se inició en esta 
capital, la formación de dicha benéfica So-
ciedad, por personas de representación en 
el Comercio y la Industria, y para formarla 
se utilizaron, como base para su constitu-
ción y primer fondo, 2,000 pesos donados 
por el Centro de Contratación de Víveres. 
Según se nos informa, motivos ajenos á la 
voluntad de los iniciadores dificultaron has-
ta ahora la formación de la Sociedad; pero 
cuéntanse como sagrado depósito, con los 
2,000 pesos citados, y además con los ele-
mentos necesarios para llevar á cabo el pro-
yecto, que se ha emprendido con nuevo vi-
gor ahora, hasta dejarlo terminado. 
A este fin, la Comisión nombrada, com-
puesta de los Sres. D. Joaquín Martínez de 
Pinillos, D. P. Otamendi, D. J. Pujol y Ma-
yóla, D. M. Cora, D. R. Romero, D. M. Pita, 
D. F. García Castro y D. M. Marzán, como 
Secretario, solicita por medio de circulares 
(cuya solicitud será presentada por su agen-
te especial el Sr. D. A. Antinori), el con-
curso de todos los señores comerciantes ó 
industriales. Tenemos entendido, que tan 
pronto como la Sociedad cuente con el nú-
convocará la junta respectiva para la elec-
ción de su Directiva y formación del Regla-
mento que ha de regirla. 
Llamamos la atención de los señores que 
ejercen el comercio y la industria, hacia la 
citada circular que recibirán sin duda, y no 
dudamos, dados los altos fines de esa So-
ciedad, en su breve constitución y fácil 
prosperidad. 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D. Aquilea Solano, celoio piloto inspector d*l 
reconocimiento de buque», nos ha remitido el siguiente 
estado numér ico del moTimiento de pasajeros en este 
pu«rto, durante el me» de la fecha, con inclusián de 
los militaros y los de tránsito: 
E N T R A D A S . 
Be la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
De Tampa y Cayo Hueso... 
De Méjico 
De Nueva York, Colón,- J a -























S A L I D A S . 
Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo llues» y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, «Ta-


















R E S U M E N . 
Entradas. 
Salidas... 
Diferencia íl favor de la población. 

















Habana, 28 de febrero de 1890.—El Piloto Inspector 
de buques, Aquilea Solano. 
NOTA,—De los 1,959 pasajeros nacionales, que lle-
garon en el mes, 1,730 saben leer y escribir. 
Mnana de la Habana* 
aECAUDAÓIÓN 
Pesos. Cts. 
El 4 de marzo 31,899 14 
OOMPAKACIÓN. 
Del Io al 4 de marzo de 1889. 82,840 84 
Del 1? al 4 de marzo de 1890. 97,798 76 
De más en 1890., 14,057 92 
mal prohibición! exclamó el Príncipe. 
Juan se extremeció y levantó los ojos. 
Al verme, prorrumpió en una gozosa excla-
mación, y sus pálidas mejillas se colorearon 
de repente. 
—Me aburría, balbuceó, y trataba de re-
solver este difícil problema, cuya resolución 
me encargaron como trabajo de vacacio 
nes 
—Veamos ese diablo de problema que os 
produce tanta inquietud, y que amonara 
destruir los buenos efectos de mis prescrip 
ciónos medicinales. 
El Príncipe cogió la hoja y echó una 
ojeada sobre las cinco ó seis líneas que 
había escritas en la parte de arriba del 
papel. 
—Dadme vuesto lápiz, dijo á Juan. 
Este obedeció. 
El Príncipe escribió rápidamente algunas 
líneas desiguales, y dió la hoja á su aturdí 
do propietario, diciéndole: 
—Nada más sencillo. La solución vio 
no por sí sola. Ya que la tenéis, me ha 
réis el favor de estar tranquilo y do no 
pensar más en el álgebra, por lo menos en 
ocho días. 
Juan, mudo de sorpresa, miraba de hito 
en hito al Príncipe y su resuelto problema, 
y una respetuosa admiración dibujábase en 
su mirada. 
También á mí empezaba á admirarme 
mucho el príncipe Viviani, y me pregunta-
ba cómo hacía este hombre para saberlo to-
do; así arreglaba los brazos rotos, y hacía 
dibujos que mi padre calificaba de ''verda-
deras obras maestras," como resolvía, en 
un abrir y cerrar de ojos, un problema so-
bre el cual Juan, á pesar de ser un sabio, 
palidecía largas horas sin conseguir resul-
tado. Debía de ser un poco brujo. Segura-
mente. 
El Príncipe examinó el brazo de Juan, 
todo cubierto de vendas, y se declaró sa-
tisfecho. 
Después llevó aparte á la Angélica para 
hacerle una infinidad de recomendaciones, 
que escribía á medida que hablaba, en una 
hoja que arrancada de su cuaderno. 
To había cogido la mano de mi amigo 
Juan—la que no estaba herida—y se la a-
pretaba con cariño. 
—Juan, ¡oh, Juan! no me quieres ya, 
¿verdad? 
—¡Oh! no, señorita Regina, 
—¡Ayer quise venir, pero el módico no 
me lo consintió! 
—¡Si supéseis, señorita Regina, qué ma-
ñoso es, qué complaciente, qué cariñoso— 
y qué sabio! . 
—¡Es un Príncipe, Juanelo, un verdadero 
Príncipe, un amigo de M. de Villemor! 
¡Así es que estás visitado por un Prínci-
pe! ¡Piensa lo que esto vale! 
No tuvimos tiempo de decir más; la An-
gélica ee acercaba. 
El príncipe Viviani repitió en voz alta su 
última prescripción: 
—Así, como se oye. Todos los días, du 
rante la octava que va á empezar, ordeno 
un paseo, lo menos de una hora, por un ai 
tío llano, en donde no haya ninguna pro-
babilidad de caerse. He visto un gran 
huerto que circunda el camino, rodeado de 
un vallado y provisto de una gran alame 
da en arenada, Ese huerto os conviene i 
maravilla. La hora más conveniente será 
de tres á cuatro. 
Al hablar, el Príncipe me miraba, y vió 
sia duda brillar la alegría en mis ojos, pues 
la burleaca expresión de su sonrisa se acen 
tuó aún más. 
—¡Oh! así se hará, respondía la Angéli-
ca; todo ouafttQ EB9 wfaü^, tai buea ift* 
C R O N I C A O - E N E R A I i . 
El vapor americano Aransas, que de-
bía salir para Nueva-York hoy, miér-
coles 5, suspende su salida para el jueves 
6, á las cuatro de la tardo. 
—Se ha concedido de Real orden al capi-
tán D. Eduardo González, el permanecer en 
Puerto-Rico ol tiempo que le pertenece es-
tar en expectación de embarque. 
—El Sr. Gobernador Civil de esta Provin-
cia ha dispuesto que por los funcionarios de 
policía, se proceda á instruir expediente á 
los individuos tildados como vagos; para 
que sean trasladados en su oportunidad á 
Isla de Pinos. 
—En la mañana de ayer, y procedente de 
Jamaica, entró en puerto el yacht ameri-
cano Peerless, su capitán W. L . Averill, de 
127 toneladas, con 18 tripulantes, condu-
diendo 4 pasajeros. 
—Se han concedido beneficios á los Vo-
luntarios D. Julián Arco Real, D. Marce-
lino Llamazalez Fernández, D. Manuel Pi-
ñero Cendán, D. Pedro Bárcena Echevarría 
y D. Ignacio Artime Alonso. 
—En la mañana de ayer, martes, entró 
en puerto, procedente de Nueva Orleans, 
el vapor americano Hutchinson, con carga 
general y 16 pasajeros. 
—Dicen de San Luís á La Alborada de 
Pinar del Río, con fecha 22 de febrero: 
"Continúa en este término la seca cau 
sando daño, al extremo que los infelices 
vegueros se ven con los brazos cruzados en 
espera de un aguacero que moje la tierra 
para poder sembrar maíz y otras viandas 
para el sustento de la vida." 
De Mantua con fecha 21, dicen al mismo 
periódico, que las lluvias han visitado aque-
llos campos en diferentes barrios del tér 
mino, ejerciendo su benéfica influencia en 
las plantaciones de tabaco llamadas aquí 
tardías, sin perjuicio de las mejoras intro-
ducidas en las tempranas, que perdido el 
primer corte podrán recojer los mamones y 
capaduras en las condiciones más favora-
bles. La perspectiva de los campos no es 
buena, pues no recolectaron la gran cose-
cha que se prometían, pero tienen ya ase-
gurada una cuarta parte de ella con espe-
Fáa-zaa de conseguir otro tanto ei el tiempo 
se muestra propicio, y dignos son estos 
campesinos de mejor suerte, pues no des-
perdician el tiempo bueno y si no siembran 
temprano como debieran, es debido como 
ya otras veces les he manifestado, á que ca-
recen de recursos para proporcionarse á 
tiempo los elementos necesarios para la za 
fra y sobro todo por carecer muchos de 
bueyes y do posturas. 
—Durante el mes de febrero próximo pa-
sado entraron en puerto 115 buques de tra 
vesía, con 132,749 toneladas, y salieron 122, 
con 140,985 toneladas. De los entrados, 35 
eran nacionales, 62 americanos, 11 ingleses, 
4 franceses y 3 alemanes. Y de loa salidos, 
37 nacionales, 64 americanos, 13 ingleses, 
4 franceees, 2 alemanes, 1 noruego y 1 ita-
liano. La mayoría de osos buquns lo ora de 
vapor. 
—Durante el pasado mes de febrero, en 
traron en el puerto de Matanzas 46 buques 
con 48,537 toneladas netas, á saber: 13 na-
cionales con 22,967 toneladas; 30 america 
nos con 23,301 toneladas; y tres ingleses 
con 2,269 toneladas. 
De los nacionales, 12 fueron do vapor y 
uno de vela; de los americanos, 4 de vapor 
y 26 do vela y de los ingleses, 2 do vapor y 
uno de vela. 
Los nacionales procedieron 11 de Livor 
pool vía Habana, uno de Sagua la Grande 
y uno de Montevideo. 
Los americanos, 13 de los Estados-Uni-
dos, 3 de las Barbadas; 13 de puertos de la 
Isla y uno de St. Thomas; los ingleses, 2 de 
la isla y uno do Troon. 
Estos buques condujeron 974 tripulantes 
y 45 pasajeros de tránsito. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DS LA MARINA." 
CARTAS DE EUROPA. 
Par ís , 10 de febrero de 1890. 
Hay que dejar á un lado los siempre per-
sistentes rumores de cambio ó modificación 
ministerial, según los cualez Tirard ó Rou-
viere irían á la Embajada de Italia, y Cons-
tant al Gobierno general de la Argelia, y 
prescindir también así de las grandes reu-
niones de las fracciones republicanas, que 
como las de la derecha, hasta ahora no han 
producido más que fracasos, y dejar para 
más tarde, cuando estén adelantadas las 
deliberaciones de la gran comisión parla-
mentaria, presidida por Melins, para estu-
diar las cuestiones arancelarias, comisión 
decidida á no renovar ninguno de los tra-
tados de comercio; á fin de consagrar una 
buena parte de esta carta al drama judi-
cial que desde hace quince días viene sien-
Ies de París. Me reñero al asesinato del 
escribano Gouffó, perpetrado enun pequeño 
entresuelo de la calle que lleva, junto á la 
Magdalena, el nombre del jurisconsulto que 
se ofreció á defender á Luis X V I contra las 
fuerzas de la Convención. 
Desde los procesos de Prado y de Pran-
zíniy desde el terrible drama de Tropmann, 
no ha habido una causa en París que haya 
llamado como esta la curiosidad pública; 
con la circunstancia do tener el mérito, que 
tanto se celebraba en Iss novelas de Euge-
nio SuÓ, de Paul Feval y sobre todo de A-
lejandro Dumas, de que los periódicos tirn-
do eco verdadero 6 fantástico de las reve-
laciones de la policíajó del Magistrado ics-
tructor, dejan siempre pendiente para el 
día siguiente el interés del drama judicial. 
En una noche de julio, y mientras cien mil 
almas llenaban los jardines de la Exposi-
ción Universal, en el sitio más céntrico de 
Paría, desaparecía, realmente ahorcado, un 
notario de vastísima clientela, y que á sus 
ocupaciones de oficial de la fe pública unía 
aficiones muy galantes. E l crimen había 
sido preparado muchas semanas antep, pues 
que la loreta 6 cocotte, que ba rebultado 
después principal cómplice, había cosido 
días anteriores y en sitio oculto do las mi-
radas de los curiosos, un vastísimo saco, 
mientras el asesino su amante habla hecho 
con ella un rápido viaje á Londres para 
comprar allí un baúl quef sirviera de fére-
tro. Gabriela Bompa.rd era hija de honra-
dos padres de Marsella; pero que le habían 
trasmitido en sus venas sangre do la ar-
diente Proven za, y una fisonomía provoca-
tiva, que ya casi desde niña hacía se fijasen 
en ella involuntariamente las miradas de 
los que transitaban por la Canebiere 6 a-
sistían á los cafés cantantes tan célebres de 
Marsella. Naturalmente, el pájaro necesi-
tó jaula más grande, y abandonando á sos 
padres, voló á París. Aquí, tras las aven-
turas do su vidü. fué á caer en peder de 
Miguel Eyraui) itr., hijo de Lyon, de fami-
lia acomodada i mbién, pero aventurero co-
mo Gabriela. 
Cuando malos negocios, hechos en cali-
dad de fabricante destilador, laiciaron la 
época de los conflictos finanoieros; Miguel 
y Gabriela se encontraron perfectamente do 
acuerdo para explotar alguna víctima rica, 
aún á costa de un crimen. Las aficiones 
galantes, á que hemos aludido, de Qouffó 1» 
hicieron caer en esta conjuración, en que 
tomó parte otro usurero, amigo de Eyr&ud 
y de Gouffé, de quien había tomado direr-
sas cantidades á préstamos. 
Todo el mundo lo veía con frecnencia en 
los cafés parisienses, donde el escribano, ya 
de cierta edad, hacía una corte inútil á Ga-
briela. Un día, indirectamente, lo hacen 
saber que el primer amante había conclui-
do BUS relaciones con ella; y aún aparen-
tando resistirlo, consisiento ést a en recibir 
al galante notario en su apartamiento de la 
calle de Du-Coudray. ¡Qué terrible sorpresa 
le esperaba allí! En vez del lecho que no po-
demos llamar nupcial, una verda;! era horca, 
formada de garrucha y cuerdas, oculta tras 
cortinas de rica seda, en cuyos pliegues se 
esconde Miguel Eyraud, do fuerza hercúlea, 
y que se arrojó sobre Gonffé apenas sentado 
éste en el sillón que se apoya sobre las col-
gaduras, comenzó á acariciar á Gabriela 
Bompard. 
Pero la horca no extranguló pronto á es-
te ajusticiado por sentencia de amor, y el 
asesino, probablemente con la ayuda de 
Gabriela, lo acabó ahogándole en tie-
rra . Después, arrancándole su gabán y 
cuanto de algún valor lleva encima, es 
envuelto como el cadáver de la hija de 
Rigoletto en el saco y sepultado, ya que no 
en el Sena, en el baúl comprado á orillas 
del Támesis. Un cuarto do hora después 
Miguel Eyrand, á quien el portero de la 
casa de Montmartre, donde el notario vi-
vía, toma por el mismo Gouffó, cuyo gabán 
y sombrero llevaba, puede entrar y regis-
trar el despacho de éste, pero con el resul-
tado extraño y cuya explicación solo en el 
tribunal puede alcanzarse, si se consigue 
prender al principal asesino, de que no in-
tenta romper la caja fuerte, ni logra des-
cubrir la cartera que precavidamente, y 
conteniendo catorce mil francos, habla de-
jado antes de acudir á su cita galante. En 
cambio desaparecieron muchos papeles y 
documentos, que hay motivos para creer 
contuviesen recibos de los préstamos que 
Gouffé hacía, entre ellos al usurero Lau-
nay de Neully, preso también en Mazas, 
como muy complicado en los preparativos 
del crimen. La noche de ésto la durmió 
tranquilamente Gabriela Bompart, tenien-
do en su propia alcoba el cadáver de la 
víctima dentro del célebre baúl. A l dia si-
guiente, con ol triste equipaje Eyraud y 
Gabriela parten por el tren rápido de Lyon, 
teniendo la precaución ae registrar con SOB 
billetes de ferrocarril separados, de una 
parte el oculto féretro, de la otra sus lige-
ras maletas de viaje. La larga instrucción 
ha podido seguir las etapas de este viaje 
mismo. Duermen siempre acompañados 
del muerto en el hotel Lionéa de Tolo-
sa, y en la mañana del dia siguiente, coiho 
Eyraud es conocido en Lyon, toma, guián-
dolo él, un ligero carruaje, en el que los 
camareros del hotel colocan el baúl, que 
pesa más de cien kilos, montando junto á 
él Miguel y Gabriela. Un accidente pudo 
descubrir á las pocas horas un crimen, cu-
ya revelación ha tardado seis meses. El 
baúl dejó sobre la alfombra del cuarto li-
gerísima mancha de sangre, que observa-
ron los camareros, no obstante el doble 
fondo que encargó tuviese el baúl al con-
feccionarse en Londres. Con la gran pre-
sencia de espíritu, demostrada por Gabrie-
la en todo este drama, dice que siendo SH 
marido tintorero, traía en el pesante baúl 
frascos de barnices, de los cuales habría 
debido romperse alguno; y ella misma lava 
con su esponja la leve mancha de que na-
die volvió á acordarse. Una vez en el cam-
po, y á nueve kilómetros de Lyon, arrojan 
el cadáver sobre un foso inmediato á Mi-
llery, y á gran distancia hacía pedazos el 
baúl para que esté completamente desco-
nocido. Vuelven tranquilos á Lyon, y des-
de allí á París, donde dejando adivinar que 
causas terribles les obligan á abandonarlaá 
Francia, consiguen de un modesto com r-
ciante, casado con la hermana de Eyraue, 
algunos milea de francoa para escapar d 
América. Porque el asesinato apenas les 
ha producido algunos. centenares, aparte 
un rico reloj y un anillo con brillantes, de 
los que Gabriela ha hecho sus pendientes, 
empeñados luego en California. Dejémo-
los en su carrera de judíos errantes por los 
Estados-Unidoa, el Canadá y la California 
para volver al doble teatro del asesinato y 
desaparición del cadáver. 
En las primeras horas la ausencia del es-
cribano Gouffé, que vivía con dos jóvenes 
hijas, al cuidado de un aya, que reuní» el 
papel de amante, habíase atribuido á una 
de sus escapadas galantes, contribuyendo 
á la creencia ver intactas au caja fuerte y 
carteras do valorea. Pero viéndose pasar 
losdiaa y obaervando que uno délos cajo-
nea de la meaa de despacho estaba abierto, 
la idea de un crimen para obtener tal vez 
un rescate, agitó á la familia, ofreciendo 
ésta grandes recompensas á los descubri-
dores. Pero las fiestas y loa placeres de la 
Exposición, como las primeras gestiones 
inútilea, hicieron olvidar á Gouffó, pues 
que de Miguel y Gabriela nadie se acorda-
ba. Solo el Delegado de policía ©orón se-
guía en su empeño de descubrir el miste-
rio, cuando muchos meaea después unos ra-
queroa descubrieron un cadáver, completa-
mento deatrozado ó irreconocible, en los 
pradoa de Millery. Máa tarde otros esco-
lares de Lyon dieron con algún resto del 
ñor, será fielmente ejecutado. Y si supió-
seis cuanto.... 
—¡Bueno! ¡Bueno! interrumpió el 
Príncipe; volveré mañana temprano por úl-
tima vez. 
—Al menos me aseguráis que mi pobre 
Juan no se quedará estropeado para toda 
su vida. ¡Desea tanto ser soldado! - - -
—Por última vez, buena mujer, os doy 
mi palabra de que vuestro hijo no conser-
vará de esta aventura más que, si acaso, un 
recuerdo desagradable. La fractura era 
muy sencilla, y por eso me encargué de su 
curación. iLo comprendéis1? 
—¡Ah! Os creo y oa agradezco con todo 
mi corazón la dicha que me proporcionáis. 
El Príncipe se despidió con la mano, y se 
alejó seguido de Angélica, que se deshacía en 
protestas de agradecimiento. Yo me apro 
vechó de la ocasión para decir á Juan, sin 
que me viesen, "bástala vista", y me ade 
lanté para cogerme del brazo de mi amable 
caballero. 
—Vaya, mi buena Angélica, dije con una 
voz muy cariñosa; no te desconsueles, Eso 
no es nada, decididamente. 
Movió la cabeza sin responderme, pero 
vi que en sus ojos no había señal de cólera 
contra mí, y esto me devolvió la tranquili 
dad. 
Dejamos la granja. El Príncipe me mi-
raba con expresión un poco burlesca, que 
me causaba cierto embarazo. 
—¿Queréis, querida Regina, me dijorien 
do, que os diga lo que pensábala cuando 
recetó á vuestro amigo un paseo cuotidiano 
por el huerto que ahora vamos costeando? 
—¿Lo que pensaba?----^-repet í arer 
gonzándome de antemano, 
j —Pues bien; pensábais que la valla del 
cercado llega, allá abajo, á las dependen-
Icias del Otilio, y ^ w&ti ya WP^<M 
pasearos á la misma hora y por el mismo 
sitio 
—¡Oh! ¡Es preciso que seáis un verda-
dero brujo, para adivinar así cosas que uno 
no ha dicho! 
—Nada de eso. Soy sencillamente nn 
hombio que se interesa mucho por vuestra, 
personita, y quo no sabe que inventar pai-a 
daros gusto. Además, así varío; hace veinte 
años que no me intereso por nada. 
—Entonces, lo habéis dicho expresa-
mente? 
—Quizá sea así. Pensad en lo que vos 
deseáis. 
Así quedamos sobre aquel espinoso asun-
to; yo empezaba á comprender que podía e-
jercer el poderío de mis caprichos lo mismo 
sobre el príncipe Viviani que sobre Juan. 
Desgraciadamente, no tenía tiempo de • 
poner á prueba la buena valuntad de mi 
nuevo amigo. Pocas horas nos separaban 
del instante de la partida de mi padre, y 
estas horas pertenecían exclusivamente á 
M. de Villemor. 
—No me separó en todo el día de él, n i 
un sólo instante. Observaba que sentía un 
gusto infinito on tenerme á su lado. Me 
miraba con los ojos muy abiertos, como pa-
ra grabar mis facciones en su alma, y m© 
dejaba hablar mucho para escuchar el t im-
bre de mi voz. 
A l medio día nos interrumpieron. Está-
bamos sentados en sillas de junco, á la som-
bra de las hayas los dos y el Príncipe. 
De pronto vi un caballero, no muy alto, 
á quien acompañaba Balveigne, y que a-
travesaba el césped y se dirigía hacia noeo-
tros. Hice que ae fijara en él M . de Ville-
mor. Miró on la dirección que yo le indi-
, qué, se levantó en seguida, y fué al enouen> 
baúl londonense. Oorón fid empeña en que 
aquel cadáver j los restoi do aquel baúl 
han de tener algún onlaco con la desapari-
ción dél rico escribano, y personalmente 
emprende las investigaciones, reuniendo 
los trozos del que servia de féretro y el 
cráneo del cadáver. Dentistas do París 
reconocen la mandíbula, peluqueros y mé-
coa la configura del cráneo y «1 número de 
la estación que lleva la gran maleta descu-
bre que esta habia salido do París. Ahon-
dando siompro en las investigaciones, se 
encuentra entre "el doble fondo, la etiqueta 
6 señal del industrial de Londres que la ha 
vendido. Pues Eyraud, que quitó las otras 
etiquetas, no habia podido ver esta, que re-
conocieron los fabricantes ingleses. Por 
último, una dama, dueña do una pensión en 
Londres, al leer todos estos curiosos datos 
en la prensa, recordó haber hospedado en 
junio á una pareja venida de Francia y 
que no era otra quo Gabriela y su amante. 
Pero los pájaros, si como muy jóvenes vo-
laron de la casa de sus padres, habían en-
sanchado su vuelo dirigiéndose á América, 
y todos los esfuerzos do la policía francesa 
se han estrellado así en la extensión del 
nuevo mundo como en los infinitos cambios 
de nombres y do países do nuestros tristes 
héroes. 
Hay que creer en la Providencia al ver 
que como en el crimen terrible de Tropman 
y en el reciente de Prado, su acción es in-
dudablemente la que hace revelar la verdad 
á los más interesados en ocultarla. En el 
Canadá y más tarde en California, se han 
acabado los recursos á la Bonipard y á Ey-
raud, llevando una continnada vida de lu-
chas y de miserias. Hay que buscar con el 
mismo anzuelo de la Gabriela del Boulevard 
parisién y de la Magdalena del "Rigoletto," 
otra víctima que galantóe como Gooffó, y 
asistiendo á citas do amor, caiga en brazos 
del nuevo Sparafaclle. Garangor, un francés 
rico en su juventud, que ha perdido una 
parte de su fortuna en especulaciones bur-
sátiles, pero rescatando su vida en las cam-
pañas del Tonquín y en expediciones indus-
triales del Africa y de la Australia, llega á 
conocer en los cafés á Gabriela, que como 
compatriota y graciosa, le interesa, y que 
pasa entonces por hija de Eyraud. Duranta 
un período de tiempo constituyen un trio 
explotando Eyraud aquella afición. Pero 
él aspira á una fortuna; ó iluslonándope tam-
bién sobre la de Garanger, resuelve su ase-
flinato. Aquí entra la parte sentimental dol 
drama. Gabriela, como la Magdalena del 
"Eígoletto", ya enamorado de Garanger, 
no consiente que asesinen á su Duque de 
Mántua; y no habiendo á mano otra vícti-
ma que meter en el saco, cansada de ser 
maltratada y hasta herida por Eyraud, se 
revela al fin, no como hija, sino como aman-
te que ha sido de Miguel, y contra el cual 
implora la protección de Garanger. A los 
pocos dias ambos viajaban para Francia, sin 
poder compranderso sino por misteriosos 
resortes de la Providencia, que fuera á caer 
en París, justamente teatro de su crimen. 
Esto, cuando fué descubierto el misterio, 
dió lugar á las más fantásticas hipótesis en 
nuestra prensa. Garanger no había sido 
m;is que un delegado do policía encubierto, 
y que apoderándose de su corazón, la con-
dujo hasta revolar el asesinato del barrio 
de la Magdalena. Tal suposición parece 
desmentida. Después se ha hablado do 
magnetismo, aseg arándose quo así como 
Eyraud magnetizaba á Gabriela, siempre 
quo esto convenía á sus fines; Garanger, 
queriendo saber el secreto de la vida de su 
nueva amada, alcanzó, magnetizándola, la 
horrenda revelación. Pero si no la más 
práctica, la más cierta versión parece ser 
que Gabriela, ya en Francia, reveló el ase-
ainato á su amante, aunque presentándose 
á sus ojos como cómplice involuntario do 
Eyraud; y que Garangor, creyéndolo aslsin-
ceramento, la decidió, con la promesa de 
que, inocente, la haría su esposa, á confosar 
todo á la Prefectura. Tal fué el plan pri-
mitivo de Gabriela, que celosísimos agentes 
hicieron fracasar, arrancándolo poco á poco 
tales confesiónos, que hoy á nadie dejan du-
da de que tuvo una complicidad directa, 
alendo de una serenidad y valentía pasmo-
sas en el asesinato de GouíTé. Pero puedo 
imaginarse la inmensa sorpresa del Prefec-
to do Policía cuando, á distancia de pocas 
horas, y mientras el telégrafo jugaba en to-
dos los países de América, para descubrir el 
• paradero de los asesinos, la Prefectura re-
cibía aquí un largo relato de Eyraud, fecha-
da en California, y acusando á Gabriela, 
cuando supo lo había dejado por un nuevo 
amante, como principal instigador del ase-
sinato; y la visita do esta misma Gabriela, 
quo iba á entregarse en sus manos. Explí-
case bien que el teatro dol crimon sea visi-
tado por las primeras damas de París; que 
durante ocho días so hayan arrebatado los 
periódicos, quo cada cuol t r a í a unu poripo-
cia nueva; y que hoy la espectación está 
pendiente de saber, BÍ merced á grandes 
sumas, se logrará echar la mano sobro Ey-
raud, ó si óbte, huyendo de la Argentina al 
Brasil, con quien Francia no tiene tratado 
de extradición, se perderá en sus inmensas 
Pampas, si es que no llega á tomar parte en 
alguna de las revoluciones mensuales del 
antiguo Imperio. 
Un antiguo diplomático. 
G A C E T I L L A S . 
TBATRO DK ALBISU.—Para la noche de 
hoy, miércoles, se ha combinado el siguien-
te atractivo programa: 
A las ocho Bola 30. 
A las nueve.—Representación número 
154 de Certamen Nacional. 
A las diez.—^in Embargo. 
T E A T R O DTI TACÓN .—La volada del lu-
nes en nuestro gran coliseo, que se vió muy 
concurrida, vino á patentizar que no eran 
exagorados los elogios que de las hermanas 
Joran hablamos leido en periódicos extran-
jeros. Todas agradaron mucho al escogi-
do auditorio y especialmente la bella Pau-
lina. Fneron muy aplaudidas. 
S O E T E O EXTKAOBDINAEIO.—Aunque OU 
nuestro número del 26 del pasado febrero 
publicamos un suelto Incluyendo el plan 
del sorteo extraordinario de la Real Lotería, 
que ha de celebrarse en esta ciudad el 16 de 
abril próximo, llamamos la atención de 
nuestros lectores hacia el anuncio del mis-
mo que aparece en la parte «ificial del D I A -
RIO. 
PUBLICACIONES E X C E L E N T E S . — L o s Srea. 
líolinas y Julí han tenido la bondad de re-
mitirnos los cuadernos cuarto, quinto y sex-
to de La Sagrada Biblia, el 28 y el 29 de 
Cristóbal Colón, su vida y viajes, y el 22 y 
el 23 de Andalucía. 
Dichas tres publicaciones se distinguen 
por su impresión inmejorable, la multitud 
de grabados quo ilustran el toxto y los 
magníficos cromos quo los acompañan, así 
•como por la modicidad del precio de sus-
cripción, dado el gran mériro do las mis-
mas. 
Los Sres. Molinas y Julí se hallan esta-
blecidos on la callo del Rayo número 30. 
T E A T R O D E VARIEDADES.—Programa 
combinado para la noche de hoy, míércolos: 
A las ocho.—La Colegiala. 
A las nuove.—Matrimonio en Baracoa. 
A las diez.—El Taco dcNuevo Cuño. 
VACUNA .—Se administra hoy, miércoles, 
do 12 á 1, en las sacristías de las parro-
quias del Santo Angel y San Nicolás, por 
los Dr^s. Hoyos. 
SUELDOS D E L EJÉRCITO BRASILEÑO.—El 
gobierno dol Brasil ha establecido la si-
guiente tabla de sueldos mensuales do los 
oficiales del ejército: 
Alféreces, 99 duros; tomentos, 115; capi-
tanes, 165; comandantes, 231; tenientes co-
roneles, 264; coroneles, 330; brigadieres, 
396; mariscales de campo, 495; tenientes 
genéralos, 660, y los mariscales, 825. 
También se han decretado mejoras en la 
alimentación del soldado, y en cuanto á la 
marina, se han aumentado también los suel 
dos y so ha ampliado la plantilla, que hoy 
cuenta con un almirante, dos vice-alml-
rantes, 10 contraalmirantes, 18 capitanes 
de mar y guerra (capitanes de navio), 30 de 
fragata, 60 capitanes-tonientos, 175 prime-
ros tenientes y 160 segundos. 
Entro las reformas decretadas para la 
administración civil, merece citarse la que 
preceptúa quo los empleados del Estado de 
Río Janeiro sean vitalicios. 
EXTRAÑO DUELO.—Un despacho de Key-
ser, Virginia Occidental, da cuenta de un 
duelo ocurrido on Elkins, de dicho Estado. 
Los combatientes eligieron como sitio poé-
tico para el efecto, una taberna y además 
no tenían más que un solo revólver. 
Los dos hombres, llamados Neo y Archer, 
estaban ebrios, y con la gravedad peculiar 
á lag personas en tal situación, sin auxilio 
de nadie, arreglaron sus condiciones y 
echaron una moneda al aire para ver quién 
tiraba el primero. 
Nee, dueño del arma, la entregó á su an-
tagonista, ambos se colocaron á la distan-
cia marcada y Archer tiró é hirió á Nee 
3evemente en la cabeza. Nee tomó el re-
TÓl ver de manos de Archer, pero no dió al 
blanco. Siguieron haciéndose disparos has-
ta que Archer también recibió otra peque-
ña herida, y varios hombres, aprovechando 
la ocasión, se echaron sobre los duelistas y 
los retiraron. 
Los individuos fueron detenidos por la 
policia, con la que tendrán quo batirse 
«hora. 
R E A L SOCIEDAD ECONÓMICA.—Por la 
Secretaría de la citada corporación se nos 
"Por acuetdo do la Presidencia, cito á los 
socios do la misma para la junta ordinaria 
que ha de celebrarse mañana, miércoles 5, 
á las ocho de la noche, en la sala de sesio-
nes de la Real Corporación. 
Habana, 4 do marzo de 1890.—El primer 
Secretario, Dr. Bajaél Coivley, 
Orden del día.—1? Nombramiento de 
Contador.—2? Nombramiento de socios.— 
3o Comunicaciones de las secciones.—4? 
Comunicaciones diversas." 
SlLEORAMA ANUNCIADOR.—Desde la UO-
che dol sábado último está funcionando el 
que los Sres. Frígola y C^ han instalado en 
la azotea de la casa número 31 de la calza-
da de la Reina. 
Todas las noches se reúne en el acredita-
do y bien atendido cafó E l Suizo é inme-
diaciones de la plaza de Tacón, un nume-
roso público, á contemplar las magníficas 
vistas de movimiento, y loa anuncios de 
gran número de establecimientos que se han 
suscrito al efecto. 
La noche do la inauguración, los Sres. 
Frígola y C" obsequiaron á gran número 
de amigos y representantes en la prensa 
en el citado cafó E l Suizo. 
Según nuestras noticias, los Sres. Frígola 
y 0% darán variedad al sllforama, con 
gran número de vistas de los principales es-
tablecimientos de esta ciudad ó interior de 
la Isla, como igualmente de poblaciones de 
la Península y el extranjero. 
INCENDIO.—A las dos menos cuarto de 
la madrugada de ayer, martes, las cornetas 
de bomberos y silbatos de Orden Público, 
dieron la señal do fuego correspondiente á 
la agrupación n? 4—3, á causa de haberse 
recibido aviso en los cuarteles de Bombe-
ros do quo en la calle de San José, entre 
las de Amistad y Aguila, se habla iniciado 
un incendio. 
Las bombas Cervantes y Virgen de los 
Desamparados, quo acudieron al lugar de 
la alarma, se apostaron en las tomas de a-
gua máa próxima, funcionando seguida-
mente. 
El fuego so había declarado en la carbo-
nería que existe en una accesoria de la ca-
lle de San José, de la que era encargado D. 
Antonio Ceustela, el cual pudo milagrosa-
mento escapar con vida, debido á los es-
fuerzos que hicieron los guardias de Orden 
Público números 333,445 y 339, el celador 
de policía Sr. Imas, con el vigilante guber-
nativo á sus órdenes y un pardo, vecino de 
aquellas inmediaciones, los cuales con gran 
trabajo pudieron abrir la puerta de la ac-
cesoria y despertaron al Ceustela, que esta-
ba durmiendo en un pequeño cuarto do ta-
bla, como do vara y media, hecho en la mis-
ma habitación. 
Afortunadamente, y debido al pronto au-
xilio do las bombas, pudo evitarse que el 
fuego se comumease á las casas de al lado, 
por las grandes lenguas de fuego que salían 
por una abertura de la puerta. 
Grandes elogios so hacen de los celadores 
Sres. Imas y Rlambau, guardias de Orden 
Público ya expresados y vecinos mas cor-
eanos, por la actividad con que estuvieron 
trabajando contra el voraz elemento hasta 
le llegada de los bomberos. 
Las pérdidas ocasionadas por el f uego so 
estiman en unos 800 pesos en billetes dol 
Banco Español. La señal de retirada se dió 
á los pocos momentos, sin que afortunada-
mente ocurriese ninguna desgracia perso-
nal. 
Después de haberse dado la orden do re-
tirada á las bombas, varios bomberos y 
guardias do Orden Público estuvieron tra-
bajando con baldes de agua en el lugar del 
siniestro hasta las seis de la mañana, en 
virtud del temor que tenían los vecinos de 
que el fuego pudiera reproducirse, por el 
humo que despedían las tongas do carbón. 
B A I L E E N N U E V A - Y O R K . — E n Las No-
vedades del 22 de febrero próximo pasado, 
hemos leído lo siguiente: 
" E l acontecimiento social del día es el 
suntuosísimo baile de máscaras dado anoche 
por la sociedad alemana Arión en el Metro-
politan Opera House. 
Tanta concurrencia, tanta animación, 
tanto esplendor do trajes y más tarde de 
rostros femeninos, jamás se han visto en el 
magno coliseo. 
Precedió al baile un concierto selecto por 
la banda militar de Seiboldt; después, las 
diversas comisiones, formadas por un nu-
meroso personal vistiendo los uniformes 
más ricos y lujosos, verificaron una marcha 
con mil suertes de difíciles evoluciones eje-
cutadas con la limpieza, exactitud y preci-
sión do un cuerpo de ejército alemán. Ter-
minada esta parte dió principio el baile con 
una polonesa quo continuó hasta que un so-
nido de clarines anunció quo iba á comen-
zar el gran espectáculo do la noche, la ex-
hibición de varios cuadros alegóricos enca-
minados á presentar por manera vivida al 
par que oapléndida, el poder infinito de la 
raúsica, que amansa las fieras como los co-
razones. 
El espectáculo ha sido do lo más brillante 
que puedo imaginarse, y en él tomaron par-
to numerosos socios del Arión y gran parto 
del cuerpo coreográfico de la ópera alema-
na, representando respectivamente el dios 
Arión, el príncipe y la princesa Carnaval y 
su séquito, ninfas, sílfidos, aladas maripo-
sas, fieras de las selvas, etc., etc. 
Después del espectáculo se reanudó el 
baile, que fué animadísimo é invadiólas 
primeras horas de esta mañana. 
La policía se mostró más tolerante que 
en otras ocasiones con los merry m'akers, 
haciendo oídos sordos auto el fuego granea-
do quo durante toda la fiesta producían en 
el ambigú las botellas de champaña. Se van 
civilizando los caballeros del garrote. 
La fiesta del Arión no se borrará de nues-
tra memoria on mucho tiempo." 
POLICÍA.—En la calzada do San Lázaro, 
esquina á Aguila, fué atropellado por un 
coche do plaza. (-"I prrdo M-uuiu! S ¡lazar, 
oáusáhdolu las ruedas varias coutusionea y 
heridas lo ves en diferentes partes del cuer-
po. E l conductor de dicho carruaje fué 
detenido y remitido al Juzgado respec-
tivo. 
—Un moreno y un individuo blanco tu-
vieron una reyerta en la calle del Troca-
doro, resultando con un golpe en la nariz 
el último, cuya lesión fué calificada de 
grave por el módico de la casa do socorro 
del segundo distrito. 
—Estando el asiático Cirilo García, veci-
no do la calzada dol Monto, friendo unos 
plátanos se le incendió la manteca y al tra-
tar de apagarla un individuo blanco, su-
frió una quemadura en el pié derecho, co-
mo igualmente un guardia do Orden Pú-
blico que acudió á prostar sus servicios. 
—Una morena y una parda vecinos de la 
calle de Marqués González, fueron deteni-
dos por ser acusados de la estafa de 18 po 
sos on tabacos. 
—Ala casa de socorro do la cuarta de-
marcación fué conducido el menor Pedro 
Alcántara, el cual al transitar por la calle 
do San Gregorio, sufrió la fractura com-
pleta de la pierna izquierda, al caerle en-
cima unas tablas. 
—ün vendedor de billetos de la Real 
Lotería, trató de suicidaree disparándose 
un tiro de revólver, cuyo proyectil sólo le 
causó una herida levo en la cabeza. 
No hay Tos, Catarro, Ronquera, Bron-
quitis ni afección alguna al pecho que no 
ceda inmediataamento ante los asombroso» 
efectos del Pectoral de Awicahuita y Polí-
gala que preparan los Sres. Larrazabal 
Hnos., farmacéuticos. 
Es el mejor de todos los expectorantes y 
el más seguro ó inofensivo do cuantos se 
conocen. Su sabor agradable y como re-
medio el más poderoso, hace que los ni fer-
inos que lo tomen una voz lo recomienden á 
sus familiares y amigos con preferencia. 
Exigir on cada frasco el sello do garantía 
de la farmacia y droguería "San Julián" 
Riela 99 y Villegas 102 y 104.—Do venta on 
todas las buenas droguerías y boticas de la 
Isla do Cuba. R 2-4d a-4a 
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EN TODAS CUANTAS afecciones la 
Emulsión de Scott está indicada, siempre 
ha dado los más satisfactorios resultados. 
Puerto Príncipe, marzo 0 do 1887. 
Sres. Scott y Bowne, Nueva York: May 
señores míos, puedo asegurar á Vds. que 
en todas cuantas afecciones de las vías res-
piratorias he usado su valiosa Emulsión de 
Scott, he alcanzado satisfactorios resulta-
dos. No monos puedo decir de los repeti-
dos casos do cloro-anemia en que he ensa-
yado el medicamento de que me vengo ocu-
pando y en aseveración do este aserto repi-
to á Vds. las palabras que he oído de boca 
de más de uno de mis clientes, "le debo la 
salud á la Emulsión de Scott." 
La medicina debo felicitarse por la ad-
quisición quo ha hecho de la preciosa Emul-
sión de Scott, y Vds. á la vez por haber 
prestado á la humanidad tan señalado sor-
vicio. 
De Uds. atto. S. S. Q. B. S. M. 
DR. M I G U E L RAMÍREZ CARNESOLTAS, 
Módico de la Sociedad de Socorros mú-
tuos "EL PORVENIR" de Puerto Prín-
cipe y vocal do la Junta de Sanidad Mu-
nicipal. 
SOLO so falsifican los productos buenos. —Uno do los productos en quo míis pre-
dilección tienen los falsificadores, es la Cre-
ma Simón, verdadero secreto do la hermo-
sura, fuerza, suavidad y flexibilidad. Es el 
único Cold-Crcam que preserva realmente 
además el más barato. De venta en las 
principales perfumerías y droguerías. Exí-
jase la firma SIJfKOJV, 36, de Proven-
te, París . 
LAS PROPIEDADES ANTIBILIOSAS 
de las Pildoras de Bristol no son sus únicas 
virtudes, pues además de ser un magnífico 
tónico y un remedio cierto en todo caso de 
indigestión y dispepsia; su acción es suave 
y benigna para las naturalezas débiles, y 
poderosa y activa para las robustas. No 
contienon sustancias dañinas ni mineral al-
guno, y su admirable influencia sobre el hí-
gado es debida únioament» á los vegetales 
que entran en su composición y especial-
mente á la podofilina y leptandrlna que 
sustituyen en ellas al antes inevitable mer-
curio. Los hechos hablan más alto que las 
palabras. 28 
So f a c i l i t a s o b r o t o d a clase de alhajas de 
o r o , plata y b r i l l a n t o G ; cobrando un mínimo 
interés. Se espera s o i s meses. Compostola 
50, LA PERLA, entre Obispo y Obrapia. 
2555 8-4 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
a. 
C 341 P. 1 M 
AVISO A IOS II1MM0S. 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMEHT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cara con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de lu garganta, de la matriz y todas las enfer-
medades que se tienen por incurables ó do mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los dias, desde las nueve do la 
mañana hasta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 2185 10-2 
En hospitales y casas de salud, se obtie-
nen diariamente infalibles resoltados con las 
C I P S U L A S GrENUiNAS del Dr. Gardano, en 
las Blenorrágias (Gonorreas), Flujos y a-
fecciones de la vegiga, sin causar molestias 
al estómago ni producir cólicos, eruptos ni 
diarreas. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor Industria 34. 
2504 P 6-2 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año á precios mny baratos. So pagan los 
premios al tlgniouto día del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Gaiiauo n. 59, esquina á Concordia. 
Esta aníigtsa, afortunada j acreditada ca-
sa, sorrirft cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
exi-iteucia. 
MAIíUEIi ORRO. 
GALIANO N. 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
P 0 1846 1F.7-14D 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 5 DE MARZO. 
El Circular está on San Felipe. 
San Ensebio y compaBeros, mártires. 
San Ensebio T SUS compañeros, mártires, nacieron 
en el ruino de Portugal, y habiendo recibido la Santa 
doctrina do la ley evangélica en la predicación de 
Santiago Apóstol, fneron presos por la le católica en 
la persecución del emperador Trajano; y puestos en la 
cárcel cargados de cadenas, contaban incesantemente 
los días, esperando con ardientes deseos el de su glo-
rioso triunfo. Pasaron muchos días do su prisión j 
llegó el do la muerte de Trajano, sucedióndolo en el 
imperio Adriano, que los mandó sacar do la cárcel, y 
afligir con varios tormentos; y no bastando nada á di -
suadirlos de su firme propósito, les mandó quitar 1 
vida iucesivamente unos después do otros, para qpp 
les sirviese de mayor tormento, siendo unos quemados 
y otros degollado». 
FIESTAS E L JUEVES. 
MIBAH SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia & 
las ocho, en San Felipe la del tiacramento cantada á 
las oobo en las demás iglesias las de oostumlire, 
OOUTE DE MABTA.—T)Í* 5; CorrespoBdo vi-
sitar á Nuestra Sefiora de las Nieves en Paula. 
Habana, febrero 25 de 1809. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Mi hijo Isidoro Pernándei v Triac, 
de la Habana y de cuatro afios, ha estado padeciendo 
desde que nació de diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, ninguno de los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograrla 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, pero tuve la 
suerte de que me indicara un médico le diese el VI-
NO DE PAPA YIN A CON C.LICERINA DE 
GANDUL, y hoy le veo completamente bien de su 
mal y grueso al extremo de no parecer la misma oria-
tura: y como supongo sea para; V. una satisfacción el 
conocer este caso verdaderamente notoble de curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, advirtiéndole que puede usted hacer el uso 
que más conveniente crea de 1» presente. Aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerle sus respetos S. M. A. 
S. S. ó. B. S. M —Agapito Fernánd*».-S\t Anoha 
del Norte n. 356. " ««o 6_< 
CS69 8-4 
NO TIENEN PERDON DE DIOS esas 
madres que tienen hijos enfermos de tisis, 
escrófulas, pobreza do sangre y otras enfer-
medades por el estilo, las cuales se entre-
gan ciegamente al orimor remedio que les 
dan creyendo encontrar en ellos la tan de-
seada salud. Es de balde quo busquéis en 
prospectos y programas rimbombantes el 
contra de esas enfermedades. Si, no tienen 
perdón do Dios esas madres que sabiendo 
que existe la Crema de Malta do Oppen 
heimer, buscan otros remedios que á nada 
conducen. 
No hay vuelta que darle. L a Crema de 
Malta de Oppenheimer es el único, el eficaz 
remedio contra esos males, y al mismo 
tiempo tiene un gusto agradable como la 
croma de leche. 
SOCIEDAD DE ItENEFlfiENClA 
de Naturales de Andalucía y sus 
descendientes. 
La Junta Directiva on sesión du 24 do febrero últi-
mo, acordó celebrar Junta General de socios en lo s 
salones del Casino Español el domingo 16 del mes ac-
tual, á la una del día, con objeto de dar lectura á la 
Memoria do los trabajos verificados desde 19 do fe-
brero do ?89 á 31 de ouero del corriente año, y de 
elegir troco soüoros Vocales y Secretario en sustitu-
ción ile los que cesan con arreglo á lo que previene el 
articulo 17 del Reglamento. 
La Juntase celebrará con el número de señores a-
soctadbs que concurran. 
¡Liliana, 3 de marzo de 1890.—El Secretario, E. de 
la Vega. C 000 5d-5 3a-14 
Marzo 4. 
3027 1000 908G 800 
5214 1000 10004 800 
6211 dudoso 1000 11096 1000 
7950 4100 12919 8000 
7951 125000 12920 25G000 
7952 4100 12921 8000 
8082 800 13038 800 
8085 1000 14440 800 
8086 1000 1G062 800 
Se pagan 
San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallés, 
MIGUEL. MUREEDAS. 
C . . . . 2a 5 2-d5 
Regalo magnífico, humanitario. 
TAXE MÍ8 QUE EL PaKJIIO GOIIDO D E LA I.OTlilíí.V. 
Vengan á probar y verán que es el descubrimiento 
más grande que se ha realizado en la Isla de Cuba, 
donde se producen árbo;es y plantas cuyas maravillo-
sas virtcío* debieran sor objeto de preferente estadio 
y observaciones cieutifleas, para gloria del país y bien 
de la humanidtd. 
Su incomparable virtud le abre paso y re-extiende 
rápidamente por el mundo derramando consuelo y es-
peranna. 
E l Renovador de A . G-ómez-
Ya no es incurable la tisis producida por el asma y 
los catarros crónicos: con el uso del Renovador sanan 
el 90 por ciento de los enfermos, las que experimentan 
alivio notable después de los primeras horas. Justifi-
cado está con millares de curaciones. A favor del na-
tural apetito que se despierta, vuelve su regla á la jo-
ven que se halla suspensa; desaparece el raquitismo 
en los niños enfermizos á quienes libra en horas, de 
lombrices, fiebre y desgano; personas de todas edades 
recuperan en corto tiempo ef vigor, agilidad, buen co-
lor al rostro y la alegría que trae consigo el saludable 
estado. 
Cuatro cucharadas se regalan, cuya corta dosis bas-
ta á producir inmediato alivio. Indicando á la par su 
iameuso poder curativo. 
Calle de ITeptuno 171 . A . D. Ctómecs. 
Depósito en la gran fxrmacia del Sr. Sarrá. 
Nota.—Se preparan baj'» la inspección del Lieeo-
oUdp en farmaci» D. l£sttb«n Naveft. 
m i W-4 
DIARREAS, DISENTERIA. 
Ya provengan de cambios de temperatu-
ra, desarreglos en el régimen alimenticio, 
ya se presenten oon pujos 6 cólicos intesti-
nales, se curan rápidamente con los P A P E -
L I L L O S AHTIDISENTÍBICOS del Dr. J . Gar-
dano. Loa resultados quo diariamente so 
obtienen con esta medicación son numero-
sísimos. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor, Industria 34. 
2503 ^ 6 2 
I A LOCION ANTIHERPÉTICASnEí 
es el medicamento quo más éxito ha obtenido on Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestia» producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
•I sol ó el aire en la piel do la cara y por lo que las 
tefioras encuentran en la Loción la raejor agua de to-
•ador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro, dando al cutis tenn-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita soguramento la calda del cabello, y como está perfumada ha «onquistado sitio preferente 
eu todo tocador elegante. 
Se vende Obiipo \)± farmacia, (Sarrá) Lobé y 
buenas boticas. 
2410 10-1 
de Beneficencia, instruccidn y recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
Por encargo dol Sr. Presidente, cito á los señores 
socios do este Instituto para sesión general extraordi-
naria que, con objeto do continuar la convocada para 
el día 27 del mes próximo pasado y que fué suspendi -
da por los sefioros presentei en la misma, ha de tener 
efecto á las siete y media de la noche dal día 5 del ao-
kual; suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, 19 do marzo de 1890.—El Vico-Secretario, 
Jo$¿ jigustín liorrero 2S20 la-8 ad-4 
S 
VENDIDO POR PELLON 
Teniente-Rev 16, Plaza Vieia. 
C 356 3a-l Sd-'i 
IMPOETÁDOR P R I N C I P A L 
M A I T U E L G U T I É E R E Z -
«ALIANO m . 
Yonde lodo el año, míls baratos qno na-
die, billetes de todas las Lotoz'ías, pagando 
en el acto cou el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados así "6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérres, 
G a l i í i i i o 1 2 6 . 
'•353 i P 
• P H O F B S I O H r B 
E'. Dr. M. Ifiiguei cirujano dentista de esta Uni-
versidad pa'tioipa al público haberse esteb'ê iido en 
NEPTÜNO N9 105 donde se propone hacer los tra-
bajos concernientes á su profesión á precios baratísi-
mos, al alcance de todus las fortunas como lo prue-
ban los siguientes: 
Por una extracción $ 
Por una id. con ocnina $ 
Poruña empaíidu-ia $ 
Por una orifici.ción $ 
Por una diint dura parcial $iü 
15 y . . $20 
Por un;; id. completa !? 2.") 
A pesar d** < ti gran 
terialos quo fabril' 
rauti/.a ms trifl'ftjo's pudiVinl i a legüra" (|UB que arán 
complacido, iiuii los \< p^M ia nns i rigentes. Tam-
bién se hacen los ir baj M de or.> en much v pro-
porción. Iñ SMiol 
2 B. B. 
3 .. . . 
3 . . . . . 
r. . . . . 
r<-bsja usará los mejore^ ma-
ii'an «MI los Estado» Uní'os y ga-
MÉDICO DO81 METRA. 
Miembro fundador de las Sociedades 
de Medicina Dosiwétrlca de Madrid y París, 
Consultas de doce á cuatro, gratis á les pobres, en 
su domicilio, acceesoria de la Farmacia del Angel, 
Aguacate n. 7, y recibe órdenes en dicha Farmacia y 
en la de la Reina, donde se venden todos los medica-
mentos dosimétricos. 1199 alt 13-1 
FEOTAHDO ESCOBAR 
DOCTOK KN UEDICINA T OIRUJÍA 
DB LA FACULTAD DE PARÍS, RKAL DNITBRSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se do enfermedad y operaciones, y como especialista 
•n las enfermedades del aparato gónito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caida 6 des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlofr-
ros y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estreche»: del 
ouello dal útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIBK DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación do su especiali-
dad.—Horas do consulta: Do 10 á 12 de la mañaua y 
de 8 á 6 do la tarde. 
Calle de la Concordia n? 3 2 , entre 
S a n N i c o l á s y Manrique. 
2186 6-»B 
Inquisidor 4. 
M E D I C O - C I R U J A I T O . 
Especialista en la curación de la sífilis y veneíeo y 
en operaciones de hidrocele. 
Consultas de once á una. 
lUQ alt 15-28F 
Angel Rodríguez Idpez, 
Médico-Cirujano . 
Espeoialista en enfermedades de mujeres y niños. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin ne-
cesidad de conocer álos Sras. Amargura 21, consultas 
de 13 á 2 y de 5 á 6, pobres gratis. 25H8 G-* 
flafael Chaguaceda y Navíirro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio do Ponsilvania y do esta Uniyersldad. 
Consultas v operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 858 50 2M 
T R A T M M T O DE LA SORDERA. 
D R . F . G - I R A L T . 
Especialista en afecciones de los oidos. Consultan 
de doce á dos. Obrapia 93. 2395 8-28 
Médico especialista de las enfermeda-
des del estomago. 
Ha trasladado su domicilio á Jesús del Monte (cal-
zada) n. 272. De 10 á 12 y de 5 á 7. 
2466 1a-l 8d-2 
Cirujano-dentista. 
OPERACIOITES ESMERADAS 
Dientes postizoa de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
74, 
entre Compostela2y Aguacate. 
10-27 
DR. JUAN 1I0L1NÉT. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1. Corro n0 697. 
2182 37-29F 
DR. ANTONIO DIAZ AlBBRTINI. 
CONSULTAS DE 11 i A l . 
2142 
HABANA n0 111. 
27-23F 
D R . J A C O B S E I T . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1. Consulado 112, esquina á 
Trocadero. 1797 17-14P 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á í; Sol r.2. Habana. 1302 27-2F 
u. 
M É D I C O D O @ Z M 3 S T £ i A . 
Especialidad en la» emV.rraedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los qno recibo de París), y que tantos 
San Mijruel 89. 
Dr. T o m á s A . Flaseenela . 
Catedrático do esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de loa niños."—Empe-
drado 39. 15789 81-1E 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMADRONA-FACULTATIVA. —Participa á 
sus amistades y clientela, haber trasladado su domici-
lio á la calle de Obrapia núm 54, entro Compostela y 
Aguacate. 2233 17-25 
Dr. Enrique R. do H e r m i d » 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2 on San Ignacio 96, altos de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 30-30E 





CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Advierte al público de quo por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales v personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho afios, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186R á 1889 establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros eu aprovechar los adelantos 
y tiene un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
cidndo caso omiso do la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orillearlas, pueden salvarían con 
empastes á precios ínfimos cn billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos alterados 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglós, fran-
OÍ8 íí alemán. . íJn 201 81-2 F 
Y D DEL PEÍHO 
CON SOLO USAR LOS TAN ACREDITADOS CIGARROS 
DR. VIETA. De Tenta en todas las boticas. 
D E L 
2577 4-5 
Manuel Peralta y Melgares 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1380 28-6 F 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Coiixultas de 1 á 3. 
On 839 1 M 
Dk P l LÜUtfCW n i W W . - o t t t U J A X b DENTISTA.—Especialista en orifioacioues y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas dti 9 á 5, pobres de 3 á 4 6 inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los doloi es de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 2i0* 14-1 
f ttlMBli M-élDÍOO l'.BTIKADO DB LA ARMADA. 
íiBj>ecialidnd 
ft/eccionc» do ls 
'̂ r. «4» 
KuforTi'í'lade» venéreo-VJlIItloaí y 
fíouBultoíi de !* A 4. 
• M 
LAMPARILLA n. 17. VIor&a de consulta do 11 ft l 
KspMlalidfc'!- tVTatrüi, vic^ urhmñM. lariníjc r ••,l!1<tl-
oa» 348 I M 
m m i í i 
UNA SEÑORA ITALIANA, PROFESORA de canto, piano y solfeo, so ofrece á dar lecciones on 
«n casa y i domicilio, según convenga: para informes. 
Habana n. 87. Horas: cuatro de la tarde en adelante. 
2603 4-R 
álEXANDSB AVEL1NE. 
Academia Mercanti l y de idiomas 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Amujg'ira 84.—Todo garantizado.—Precio» módicos. 
2588 4 5 
IDIOMA I N G L E S . 
Una señora inglesa, quien aun le quedan algunas 
horas de que disponer y á la vez reúne todas las con-
diciones nHcesarias pura la enseñanza del idioma in-
gles, se ofrocepara dar cía-es á señoritas en su domi-
cilio. Enseña á del. trear, leer, escribir y hablor con 
propiedad como lo tiene ya acreditado y de lo cual 
puede dar referr-ncias altamente srtisfactoriaa: infor-
mará el Sr. D. Antonio López, Obispo 37. 
2593 4-5 
CENTRO DE ENSEÑANZA DE 1? CLASE, 
para «-ñoras y señoritas, incorporado al Institato 
Provincial, situado cn la fresca y hemiosn casa, ca-
lla de las Oamas núm. 19, esquina á Jesús-María. 
Fundado y dirigido por Di Vicenta Suris, profeso-
ra do la Normal de Barcelona y Directora que lia si-
do del Colegio "Isabel la Católica" do esta Ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonarán $̂ -30 y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y lino trato. Además, 
habrá clases de instrucción y do labores para soñorus 
y señoritas externas y para las que aspiren al profe • 
sorado hpf-ta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decoraHvos, en Hanco, oro y 
colore-, encujes y flores de crochet, frivolite y malla 
gulpur; oosiunis $ mano y á míiquiiií», remiendos y 
zurcidos; florea cumpcotres de papid, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; corte pa-
risién por medida en toda oíase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad cn obras de arto y de lujo eu iarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
Sasta al natural y metalizados; asi como en toda clase e maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á los naturales, etp., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales: 
Se facilita el prospecto a las personas que lo solloi-
teu v se remite á cualquier punto del interior. 
2151 4-28 
AVISO—UN PROFESOR DE INSTRUCCION primaria elemental y dibnjo natural, con larga 
práctica en la cnsefiauzay referencias de respetables 
familias, se ofrece para dar clases á domicilio, á niños 
y adultos de ambos sexos Precios módicos. Informes 
eu esta imprenta. 257R 4-4 
Interesante. 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $10 B. 
al mes; método especial, rápido, claro y recreativo: 
desarrollo gradual de la ii teligencia y memoria del 
niño; informarán Lealtad 63, 2533 4 4 
Artesanos y Dependientes 
APROVECHARSE.—Por un centón mensual se 
enseña á leer, escribir y contar; Habana 171 
2173 8-2 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO Di -rectora de colegí-) so ofreco á dar clases á domi-
cilio en su idioma, francés ó instrucción general en 
castellano. Trocadero 88. 2501 4-2 
Monsienr Alfred Boiss ió 
Profesor delegado para la propagación del idioma 
francés, ofrece gratis su Conjugación Cronológica, 
Galiano 130: on la misma se venden sus obras de en-
señanza. 2457 4-2 
Padres de familia 
Por solo $30 Bimensuales pupilage completo y en-
señanza Ksrantizada de toda la instrucción primaria 
eloniental y snporior y óarrera comeroial: Habana 
núm 171. 2474 8-2 
UNA SEÑORITA CON DIPLOMA EN FRAN-cós y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
leans, desea encontrar clases á domicilio, además en-
seña ol idioma iiiglós y oípnñol con perfección: refe-
rencias las mejore-: informarán almacén do pianos de 
Anselmo López, Obrapia 23. 
2464 4-2 
l Quién no aprende á escribir ? 
Por solo doa centones me .-oraprometo á reformar 
la peor lotra, oonvirtióadola eu una elegant i do forma 
comercial. Habana 171. 2575 8 2 
"EL INFANTIL," 
O-ran colegio do 1" y 2" E n s e ñ a n z a 
y escusla de párvu los . 
Fandaílor y Director propíotario: G. España. 
Ldo. QIJ F i losof ía y Le tras . 
IN DUSTRIA 120 Y 122. 
2073 15-21F 
T. IT. C f l R I S T l E . 
I'KOFESOR DB IDIOMAS. 
So ofrece al público y directores de colegio para la 
enseñanza de los idiomas inglés y francés. Habana 
núm. 136. 1840 16-15 F 
LA JERUHALEM LIBERTADA, por F. Tasso, 2 ts. grandes con láms. $15. Atala y los Natcbes, 
2 grandes ts. con láms. do Doró quo han costado $70, 
so dan e" $17. Obras completas de Quintana, 1 tomo 
mayor $3 B. Salud 23 librería. • 2605 4-5 
J X J L I O V E R N E 
Obras; 
de Kook, 
brería y Papelería La Universidad, O-Reilly 61. 
2546 4-4 
 á escoger á 30, 50 y 60 cts. el volúmen. Paul 
, nov.'las de esto autor á 80 y 50 ctó. una. L i -
3 ,000 tomos á escoger á 20 , l O y 5 
centavos billetes. 
Catálogos grátis. Librería y papelería LA UNI-
VERSIDAD. 61 0-REILLY61. 
2547 4-4 
G R A N S U E L D O 
para los s e ñ o r e s dependientes del 
comercio. 
Por solo 1 peso en billetes se dan euatro tomos que 
enseñan al joven dependiente cuanto debe saber para 
ol bnen desempeño de su honrosa carrera comereial, 
poniéndole en aptitud de ganar por su saber un buen 
sueldo. 4 tomos solo $1 billete. Salud 23 y O'Reilly 
núm. 61. 2532 4-4 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo: que 
se devuelven al borrarse: pídase el catálago. Librería y 
papelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 2648 4-4 
Obras sobre enfermedades 
venéreas . 
Mauriac, Syphilis tertiarie et hereditaire $5-50. 
Diday, Enfermedades venéreas, 1 tomo $2-50. 
Iliiuter, Maladies vónériennes, 1 tomo 75 ots. 
Phillips-Maladies des vies urinarios, 1 tomo 75 ct» 
Vidal, Maladies vénériennos. 1 txmo 75 cts, Robert. 
Maladies véuérieuucs, 1 tomo 75 cts. Lancereauz; La 
syphilii, 11. $2. Bazin, Locons sur les syphilides. 1 
t. 75 ots. Rayer, Maladies des Reins, 8 IB. $2-60. Rl-
cord, Lettre ,̂ sur la syphilis, 1 tomo 75 cts. Iraren, 
Metamórlosia de la sífil s. I tomo $1. Massonnruvoc 
Maladie» vínériennes, 1 tomo 75 cts. Precios en oro, 
Obispo W, libmi». m , 4-8 
f E S C R I T O R I O : A G U A C A T E 69, E N T R E SOI* "Z" M U R A L I Í A . " f * 
D E P O S I T O : E S T E V E S 2 3 . 
Esta acredíta la esa ofrece su servicio nuevo y del máa exqtdilto jfUBto, elegantes guarnicione» 
do oro y plata para tapizadura regia, cama imperial do plata para párvulos y adultos, el gran manto 
' de terciopelo, aparato á lo Príncipe Alberto con lucidísimos adornos de oro puro, de tisú y oro para 
I uiños, andas para conducir en hombros, sarcófagoj, monitorss porcelana, tanto para niñas como para 
señoritas, primorosamente guaroecidos y tapizados, sarcófagos monitores de rico paño negro y raso 
] del mismo color, sarcófagos monitores ai Carey, Nogal y ájo Oran Duque, que sorprenden la vista 
agradablemente, adoimuloí con ocho agarraderas y diez y seis lucidísimas borlas plata. Sarcófagos 
I monitores metálicos, tan en uso como serios y señores, quo cierran herméticamente y puede conservar-
se un cadáver sin embalsamar; refrigerador para conservar lus cadáveres muchos días sin embalsa-
I marlos. 
En carros, tanto para adultos como para párvulos, tampoco hay quien supodito á esta casa. Los 
1 precios para el pobre, jmra el de mediana fortuna, para el rico como para el más opulento, snma-
I mente módicos y no se jnstitlzarán nunca abusos. 
Para honras fúnebres tenemos los aparatos cuanto lucido y do gusto pueda quorerie. Bn cuanto 
| á traje de calle lo más selecto y de gusto más moderno. 
Ordenes á todas horas, exactitud y buen trato. 
Juan Antonio Somez García. 
• S S l 
4-4 
B. PIÑON Y COMPAÑIA. 
C 304 26-22F 
G - O M i L L O N D O U . | 
EXTRACTO IMPERCEPTIBLE E INSTANTANEO PARA Pi'.GAR E L CRISTAL, PORCE- g 
LANA, LOZA Y MARMOL. 
Este maravilloso específico por sus buenas cualidades supera á todos los específicos de esta clase 
conocidos hasta la fecha, y ha adquirido fama y aceptación universal por su solidez, sin tener que ama-
rrar los pedazos y pudiéndose lavar el objeto pegado. 
PUNTOS DE VENTA: Obifpo n. 59, juguetería LA SUIZA, al lado del café Europa: San Ra-
fael esquiua'á Galiano. sedería E L ENCANTO; Galiano esquina á Salud, sedería E L SIGLO XX; 
Aguila, sedoría LA IBERIA; Mercaderes, ferretería LA NUMANCIA; San Ignacio n. 70, LA EM-
PERATRIZ; Aguiar esquina á Obrapia, peluquería LA PERLA. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . S a n Ignacio esquina á Amargura , cafó . 
C 3̂ 0 alt 8-2M 
SHSESSdSHSESHSESHH i SESHSHSEHSSESÍ 25S5H52 HHSH5H 5ESH525HSHSZSESZ5251SESZ5H25E5?nfl5t:5 
Gran Joyería de TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
Espléndido nurtido en brillantes de roca antigua, sueltos y montados, magníhcos objetos de plata, on 
estuches y sueltos; prendas de todas clases con brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas: bastones de to-
das clases, con brillantes y oro. Para mandar regalos á España hay un gran surtido en corales y oro, que se 
dau por la cuarta parte de su valor, precios en general baratísiinos.—Aguiar 102, frente al Banco EspafioL 
Ü̂ IS 8d-26 8a-25 
JOSÉ SAI1TZ Y COMPAÑIA, 
agentes para su venta 
Cn 350 1-M 
P R E P A R A D O P O R 
S D X J J & . H D O p ^ x / a . 
FARMACEUTICO DE PRIMERA CLASE DE PARIS. 
Este VINO tieuo las propiedados do la COCA: las del FOSFATO DE CAL. L a 
COCA, tomada en pequeñas dósi?, excita la digestión: á dósis moderadas, es un alimento 
nürviofio, poderoso, que aumeota la fuerza muscular. Eu alta dósia acelera la respiración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, os preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción de sales calcáreas de que carece. Esta doble preparación ae reco-
mienda en el RAQUITISMO, en el EMBARAZO de las mujeres dóbiles, en los niños en 
la época del D E S T E T E , on las mujeres anémicas, en los caeoa de CONSUNCION NER-
VIOSA, en la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS, las FRACTURAS, &c., &c. 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE YENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
2398 alt 18-2M 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o en Burdeos 
Todos los médicos franceses envian á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pino 
marítimo. Estos admirables principios balsíimicos son los que M. LAGASSE 
ha concentrado en su Jarabe y Pasta de Savia de Pino Maritimo, 
excelentes pectorales recetados de continuo contra : la Tos, el Resfria-
do, el Catarro, la Bronquitis, la Ronquera, la Ext inción de voz. 
Cada fraeo lleva la marca de fábrica, la firma y el sello axalde GRIMAULT y G", propiítarlos. 
E n P A R I S . 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmácias . 
DE « M i i M l i a - T Y FARMACÉUTICOS EN PARIS 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta 
de jugo g á s t r i c o en cantidad s u í i c i e n t e para operar la d i g e s t i ó n . _ E l 
E l i x i r d e P e p s i n a d e G r i m a u l t y Gia, del ic iosa p r e p a r a c i ó n 
que tiene la propiedad de sust i tu ir en el hombre este elemento de 
la d i g e s t i ó n c u r a ó evita : 
Las M a s ü igds t iúnes , \ Los VomitosA Los Calamares da E s t ó m a g o , 
Las Nauseas y tas Acedías , La Diarrea, Los Embarazos g á s t r i c o s , 
Las Gastritis y Gastralgias,] LaJaquaca, 1 Las Enfermeüatiesdei higado. 
Combate los vómitos de las mujeres encinta y tonifica á los ancianos 
y á l o S Convalecientes.—Garfa frasco//era 'a firma y el timbre azul rfg garantía doQRIMAULTíC"-
Depósito en París, 8, rao Vivienne, y cn las principales Farmácias y Droguoriaa 
iimiMiiiiiáiiiii iiimiiMiiiiw i i m i w r r 
Por sólo $1 billetes 
so dan sein volúmeniüi quo contieneu los utilfuiraoj co-
nooiuiieiiios siguiontcs: Historia Sagrada. L a geogra-
fía antigua, media y modorna de España. L a historia 
de España y de Cuba hasta nuestros días. L a geogra-
fía o n datos modernos de España, Cuba, Puerto-Üico 
y demás posesiones adracentes y ultramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
llas y curiosidades naturales, sorprendentes, que so 
admiran en cada una do las cinco partos del globo. 
Todo por sólo $1 billetes. De venta Vínicamente, Sa-
lud número 23 y O'Koilly número 61, librerías, 
2551 4-4 
PARA DIVERTIRSE. 
Por solo $1 en billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: La vida es sueño, por 
Calderón: Élmédico á palos, ñor Moratín; Elpaso 
de la malanga, por Morales: Elproccsodel oso, A -
giaoo btifo, por idem: Da plancha JT, por idem: iV-
rro Jmevero, de costumbres cubanas, por Valerio ü-
na sola 20 centavos billetes. Salud 28 y O-Kollly 61. 
2550 
H I S T O R A N A T U R A L 
de Cuba (memorias) por el sabio naturalista cubano 
Sr. D. Felipe Poey; contiene la descripción de los o-
nimales, reptiles, las flores, caracoles, conchas, clasi-
floación científica y vulgar, es un tratado de Zoología, 
Botánica y Mineralogía cubana. La obra está escrita 
en tres idiomas: latín, castellano y francés y consta de 
2 tomos en 49 gruesos adornados de muchas láminas, 
Í
ae costaron $17 oro y so dan por $B htes. De venta 
librería y Papelería" La Universidad, O'Reilly 61, 
carca de Aguacate. 2519 4-4 
CODIGO CIVIL ESPAÑOL VIGENTE, CON las últimas reformas, anotado y en relación con las leyes vigentes, 1 tomo empastado $4 bille es. Ley 
de enjuiciamiento civil, 1 tomo $4 billetes. iSalud 23 
librería. 2441 8-1 
LIBEOS BARATOS. 
Lafuente. Historia General de España, 30 tomos 
$35: Novísimo Diccionario, Geográfico, Histórico, 
Pintoresco, Universal, 4 tomos adornados con nume-
rosos mapas y más de mil grabados debidos á reputa-
dos artibtes. $25. [í I • 
Soulere. História de la Insurrección do Cuba—1869 
—1879. Explendida edición ilnstrada con multttud 
de magníficos grabados representando los principales 
personajes y episodios más notahles de la guerra, dos 
grandes tomos $15. 
Pezuela. Diccionario Geográfico, Estadístico é His-
tórico de la Isla de Cuba, 4 tomos $16. 
PRECIOS EN B I L L E T E S . 
8e compran libros, estuches de cirujla y maiemátioae 
LIBRERIAU FISIC AMONTE 6i 
OTE i m 
j^JODIísTA.—Una general modista y cortadora 
por figurín desea colocarse solo para costurera, en 
una buena casa particalar, para hacer con perfección 
ouantn para scñoias y niños purdan desear, garanti-
zando su trabajo, pero ha de dormir en el acomodo y 
no va pur día. Obispo 83, p»jarcría. 
2607 4-5 
Santiago Alemañy. 
Reparaciones do oasas y extirpación do eom«jenea. 
Trocadero 81. 2494 4-2 
f ni P. M I 
Vende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTAD 75 Y 77. 
C aio alt 13-93F 
FABRICA 
JDE SOMBREROS 
d« todaa clases, odores y fonnaa: más barato que 
nadie. Bombines desdo 5$ & 12, y las demás claaea á 
eomo quiera: lo que se quiere 68 realliar la mucha 
existencia qno hay. AMISTAD W.—BOADJSLLA. 
* 1821 1Í.-13F 
HABANA 112, SE DESPACHAN CANTINAS á domicilio á $20 B. por ptrsona á cualquier punto de la alndad, respondiéndose á mny buena co-
mida, mucho aseo y muy buena saeón, atendiendo al 
punto cualquiera qn«Ja y no repitiendo platos que no 
gu»ten. Probad y o» oonTenceróis. 
2273 »-2G 
Unicos importadores de este artículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente ol gobierno de Chile. Durante tres años más seguirán siendo los 
receptores exclusivamente.. Dirigirse á 
Rolojería El Cronómetro de la Marina 
(Antes Obispo 67.) Calle do la Muralla n Si. 
Esta nueva casa acaba de abrir ana jnertaa, parti-
cipando á sus amigos y al público en general Laber 
recibido un prnn surtido de relojes de todas elasc, 
más baratos quo nadie, los que se realitan al por ma-
yor y menor, do oro, plata y níquel, enchapados y oxi-
dados. Pulsos oon reloj para señoras. Relojes para ni-
fios, precios sin competencia, de $2-W hasta $130. 
Hay de los mejores para uso, eomo son, Baimir, 
Rosooff, Lucen Dnboia y Guartier Haiman y otro» 
varios de los mejores fabricantes. También se adimi-
ten cambios de usados por nuevos. Se compra oro y 
plata en pequeñas y grandes cantidades pagándolos 
bien, En el mismo establecimiento hay nn sin fin 
de prendas para señoras y caballeros. Hay relojes do 
sala, de mucho gusto, de $2 á $17 oro; despertadorea 
de $1-50 en adelante. En fin, pasen por Muralla 34 y 
so convencerán. 
En el mismo establecimiento so hacen toda clase do 
composiciones por difíciles que sean en toda clase de 
relojes de sala, caballeros y señoras, aunque lea fal-
len plecas, dejándolos nuevos. También se componen 
cajas de música y á los relojes de llave se lea pone 
Remontoir: éstos son imperecederos. Todos nnestros 
trabajos se aseguran por un año. También se baee 
cargo de asistir relojes por año. 
So dora y platea con los colores que pidan. 
M U R A L I i A 34. 
2638 4_6 
CAPSULAS G i l A T l l S A S 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E l i 
D R . G - 0 3 S r S 
De cuantos medicamentos se hallan hoy 
en uso para combatir la irritación é infla-
maciones de la uretra y los flujos de todaa 
clases (gonorreas, gota militar, etc.) el que 
so halla á la cabeza de todos por su efica-
cia y la rápidez de su acción es la Esencia 
de Sándalo citrino. Las cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr. González, so tragan facilmento con un 
poco de agua; se disuelven pronto en el es-
tómago y curan en breves días sin produ-
cir trastornos gástricos. Las cápsulas de 
Esencia de Sándalo del Dr. González con-
tienen el medicamento en estado de pureza 
que es la condición indispensable para que 
sea tolerado por el estómago. Las cápsu-
las de Sándalo del doctor González han sí-
do recetadas por los más acreditados mó-
dicos de la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero. 
Se preparan y venden en l a 
BOTICA DE SAN JOSÉ, 
C A L L E D E A G U I A R N U M . 1 0 6 . 
H A B A N A . 
Cn 331 13-1 
LA MiiJOR COMBINACION 
Lote n ú m e r o 1. 
Una caja con muebles imitación á meple, 
con sofá, sillas, mesa y consola. Una colec-
ción de platos con frutas en dulce. Un Pas-
cual y no bailón. Una copa higiénica. Un 
servicio de cafó, do madera. Una cuna. Un 
rompe-cabezas. Un perrito de goma y un 
j uguete rnecánico. 
TODO POR UN FESO BILLETBfl . 
Lote n ú m e r o 2 . 
Un rompe-cabezas grande, para cons-
trucciones de trozos de madera. Un Juego 
de bolos grande, ün carretón de madera, 
pintado, con su caballo, y uno que va detrás 
de otro. 
TODO POK. UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 3. 
La colonia Salamanca, con bohíos y ca-
sas de vivienda, animales y colonos. Un 
sable que la hoja no es toledana. Una cor-
neta que se puede tocar llamada y tropa. 
Una pistola y un piquete de movimiento. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 4. 
Una caja conteniendo un regimiento do 
soldados, que haeon el ejericcio á la voz de 
mano. Un juego de boliche. Un rebaño de 
ovejas, cortijo, pastor y casas. Un pito y 
más un trompo fino. Una espada y un mag-
nífico coupé con su caballo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 5. 
Una muñeca fina de más de una tercia ds 
alto. Un juego de cocina todo de latón. Un 
pasatiempo agradable. Un muñequlto de 
goma, sin pintura, propio para niños pe-
queños. Un caballo que anda de todas ma-
neras. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 6. 
Un aro de latón con equilibrista central. 
Una arca de Noé, con animales de todas 
especies. Un ferrocarril quo no descarrila 
nunca, con máquina y carros, y una peon-
za de madera. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 7. 
Un servicio de porcelana fina, propio pa-
ra un banquete: tiene copas, botellas, fuen-
tes, platos, cubiertos de metal blanco, ser-
villetas, etc. Una muñequita de cera y un 
juego de repostería. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 8. 
Una buena caja conteniendo una aldea 
en Alemania, con árboles, animales y casas; 
un juego de bolos pintado; un rompe-cabe-
zas denudo, de madera; una arca de Noéj 
un polichinela y un tira-tacos; un chucho; 
dos gimnastas; mecánicos y una bomba 
aérea, cou su carga. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 9. 
Un juego de muebles, fino, barnizado, 
compuesto de sillas, sofá, mesa do centro, 
espejos, consola, escaparate y mesa de co-
mer; un juego de moldes de cocina; un za-
pato con dos niños dentro; todo de goma y 
uua cria de gallinas con su gallmero.. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 10. 
El andador incansable, camina como no-
sotros; un trompo con música; una pelota 
de goma y un lárgate. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 11. • 
Una caja con aperos de labranza, oarro 
de carga, graneros, animales de tiro y de 
cria, labradores, labradoras, etc. etc. y una 
pelota de base-ball. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Lote n ú m e r o 12 . 
Una cajaconteniendo un juego de tinajs-
ría, madera fina; un pueblo en Holauaa, 
bien nutrido de edificios, tres objetos mft», 
un caballo de madera y una bujaina. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS 
S A N H A F A E l * O O O 
esquina á Indus tr ia . 
C 368 3a-4 ld-5 
ANUNCIOS D E LOS F S T A D O S - U N I D O S . 
24SS 
H A B A N A . 
4-3 
No. 15 John Street, New York, 
FABRICANTES D E 
Brazaletes de Oro de 14- Quilates, 
Loa únicos fabricantes de Brazaletes d» 
Patente con guarda de seguridad (co-
mo se vé en el grabado) asegurada & las 
dos Bandas Esmaltadas; y también BMS 
zaletes con Borde fino y do alambre d« 
fantasía. 
PÍdanse-por Conducto de Casas Comirionlstai,, 
D E 
H E N I Q U E N , 
E N 




GURA DE LAS 
R A D Ü R A S . 
Sr. D. J . Groa, calle de Luz n? 94. 
Muy aeEor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dir'gimos á V. en busca de sus curati-
TOS, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
T. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del üastillo, Vicente Morales, 
por mí y dos bijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
2409 15-1 
AVISO A l PUBLICO. 
La carpintería conocida por Castañón se trasladó á 
ia calle de San Ignacio n. 35, donde sigue cumpli-
znentando & sus parroquianos y al que lo solicite, en 
los trabajos de arreglo de casas con lechadas y pi tu-
ras, armatostes, puertas, ventanas y todo lo concer-
niente al ramo; lo mismo que se encarga de cualquier 
mueble por fino que sea de hacerlo nuevo, ya sea bar-
nizado de muñeca ó encerado, y composiciones de to-
das clases y arreglado ála época. No olvidarse! San 
Ignacio 35, entre Muralla y Sol, 
Nota.—En la misma se vende un piano de mesa 
chico, flamante, en $51 oro. 2159 alt 8-23 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
eEfQdo la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Forrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
2178 8-1 
Mme. Elisa Osvald 
pone en couô imiento de sus numerosos amigos y del 
público quo continúa haciendo plissé aoordeau de ves-
tidos hasta 120 centímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 -'3-27 fb 
í m m . 
SOLICITA UN MATRIMONIO SIN HIJOS, co-locarse: él de cocinero y ella de criada de mano, bien sea para aquí 6 el campo. Egido número 75. 
2623 4-5 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco: se prefiere de edad, 
n. 66, colchonería, 2625 
O'Reilly 
1-5 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano, un muchacho de doco á catorce 
años de edad. Informarán Mercaderes número 19. 
2604 4-*» 
U N A M A N E J A D O R A 
que tenga buenas recomendacionea, para una niña de 
un año. Se solicita en la calle de las Damas n. 78, 
2583 4-5 
S E S O L I C I T A 
nua manejadora de niños para ir á la Isla de Pinos. 
Cuba número 31. 2582 4-5 
TVESEACOLOCARSE UN PENINSULAR DE 
i/mediana edad de portero en casa particular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que acre-
diten su buena conducta. Impondrán Carlos I I I 
número 223. 2584 4-5 
L A 
CASA DE SALUD 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N . 
Alejandro Ramírez n. 15. Se necesitan enfermeros. 
2595 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años que tenga personas que 
relpondan por su conducta, como aprendiz. Monte 2, 
Librería y Papelería El Correo, informarán. 
2596 4-5 
ÜN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEAN co-locarse juntos ó separados, él de sereno, cobra-
dor, portero ó criado de mano, y ella para acompañar 
ana señora ó de criada de mano: saben perfectamante 
su obligación y son muy honrados y trabajadores: in-
formarán Prado 104, á todas horas. 
2920 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano 6 camarero que tenga buenas re-
comendaciones, de no ser así que no se presente. Egi-
do 7. 2f;i7 4-5 
UN MUCHACHO RECIEN LLEGADO PARA criado se solicita en la calle de Aguiarn. 106, bo 
sica, de 11 á 4. 2597 4-5 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular para casa particular ó establecimien-
to tiene personas que respondan por él: impondrán 
BernaaaSe. 2fil4 4-5 
OJO. AMARGURA 54: FACILITA SIRVlhN tes con buenas referencias; solicito don criados á 
$35, 3 á $30, 4 á $25,1 cocinero $40, tres criadas á 
$30. 4 á $25, cocineras y camareros: tengo 3 coche-
ros, 2 crianderas y un portero, no olvidarne en el 54, 
al lado de la barbería; pidan y serán servidos sin abo-
nar nada los dueños.—J. G. de la Torre. 
2fil6 4-5 
*VE8EAN COLOCARSE DOS JOVENES IN-
3 jíteligentes, una de manejadora y otra de criada de 
x&a&o: tienen personas que respondan por su conducía 
impondrán Villegas 22 á todas horas. 
2618 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea encontrar una casa de moralidad para 
criada de mano ó cuidar un niño, tiene quien la ga-
rantice. San José 50, darán razón. 
2615 4-5 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser, ha de traer bue-
nas refencias: Obrapfa 20 altos. 2606 4-5 
Se solicita 
una cocinera y una criada de mano que traigan bue-
nas refereucias: Galiano 81. 2608 4-5 
H e necesita 
un buen criado de nijuios que fepa hacer su obliga-
ción y que tenga buenas lÉComcndacioues de ô ser 
asi que no se presente: Sol 2612 4-5 
Se solicita 
ana criada de mano que sepa servir y coser, con recb-
mendación, si no que no se presente, de 10 en adelan-
te. Amistad 13 2SI3 4-5 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular excelente criado de mano ó bien para acom-
pañar algún caballero y servirle: os muy activo é inte-
ligente y tiene personas respetables que sraraotice ex 
buena conducta: impondrán Obispo 71, bodega, es-
quina á Monserrate. 2594 4-5 
y T N A S» FRANCESA BUENA MODISTA desea 
encontrar una casa de familia para trabajar: A-
gaiar 101. 2587 4-5 
Se solicita 
una criada de mano que tenga libreta y duerma en el 
acomodo: Concordia 24: 2591 4-5 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno, Dragones esquina á Rayo, barbería 
2590 4-5 
Se solicita 
un hombre de mediana edad para criado de mano y 
hacer mandados. Industria 34, botica. 
2552 2A-4—2D-4 
$10,000 $5,000 y $3,000. 
Al 8 por ciento al año se impon«n con hipoteca 6 
se compran 3 casas de igual suma, Teniente Rey 64 
almacén informarán. 2522 4-4 
C^É^TRO DE íTEGOCtOS'Y COtOCÁctOSES en general. Se nec«sitau orladas, manejadoras, 
«ocineros de eolor, costureras, «nados, camareros, 
todos con racomendaeiones y sepan su obligación. 
Tenzo dependientes y sirvientes, arlauderaspara eum-
pllm«nt«r los padldos que me hagan en el dia: Lam-
parilla 2^. 2S73 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA para criada de mano 6 manejadora de niños; tiene 
personas que respondan por su buena conduela: calza-
da del Moute n. 59 impondrán. 25S4 4-4 
Se solicita 
ana criada de mano ó manejadora. Lealtad 24. 
2553 4-4 
U N A C O C I N E R A 
se solicita, que presente buenos informes; tratarán en 
Trocadero n. 59 de 10 á 4 de la tarde. 
2567 4-4 
Se solicita 
una general lavandera, que traiga buenas referencias; 
Cuba 48. 2558 4-4 
EVUJMA íí. 22, ALÍÓS, Sü íJoLlt'l'l'A ÚS moio aotíre para asistir en los quehaceres de la cocina y casa. Ninguno que no venga bien recomen-
dado neoesita presentarse. 
2513 1-4 
'Desea colocarse 
una joven insular de criada de mano, sabe bien 
su obligación, impondrán Monserrate esquina á Lam-
parilla, almacén de barros, no siendo buena familia 
que no se presente. 2527 4-4 
JBARBERO. 
Se so icita uno bueno. Teniente Rey entre S. Igna-
cio y Cuba. Barbería. 2535 4-4 
S~ E SOLICITAN A UNA GENKRAL LAVAN-lera, planchadora y rizadora, tanto de señora co-
mo de caballeros. También á un muebacho peninsu-
lar para criado de mano. Consulado n. 97 entre Ani-
mas y Virtudes. 2529 4-4 
ÜNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-carse de criandera & media leche, la que tiene 
muy buena y abundante, con personas que abonen 
por su conducta, calle de Colón número 1̂ . 
2516 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse para manejar niños ó bien para cria-
da de mano: calle de Aguiar 73 informarán. 
25fi7 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche entera, de 
9 días de parida, teniendo personas que respondan 
por ella, impondrán Santa Clara 8. 2571 4-4 
| y ESEA COLOCARSE UNA EXCELhNTE 
' lavandera y planchadora tanto de ropa de señora 
como de caballero, exacta en el cumplimiento de su 
trabajo, tiene personas que la garanticen; impondrán 
Prado 108. 3570 4-4 
Se solicita 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción; Concordia 44 esquina á Manrique. 
25t0 4-4 
Se solicita 
una criada de mediana edad, blanca ó de color, para 
un matrimonio solo; San Agustín n. 10, Regla. 
2542 4-4 
Desea colocarse 
un joven ac:ivo en cualquiera casa de comercio, fá-
brica ó empresa, tiene personas que acrediten por 61; 
impondrán Lamparilla 21, altos, de 11 á 4. 
2539 4-4 
TA ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
Ju^cocinar á corta ó á mueba familia; con la condi-
ción de venis á dormir á su casa: impondrán calzada 
de la Ri ina n. 11, almacén El Aguila, y frutos del 
pois- 2536 4-4 
• i ESEA COLOCARSE DE CRIANDERA A 
i / leche entera una señora peninsular, sin hijos, jo-
ven, de pocos meses de parida, y otra señora penin-
snlar de manejadora de niños, con los quo es muy ca-
riñosa: ambas tienen quien responda por ellas: darán 
razón calle de San Pedro n. 12, La Dominica. 
2489 4-2 
DESEÁ COLOCARSE DE CRIADA DE MANO una joven peninsular, recien llegada; sabe bien su 
obligación: sueldo 30 pesos billetes, prefiriendo sea en 
el interior de la ciudad; tiene personas que respondan 
por su conducta. Informarán Empedrado número 77. 
2185 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio, que sepa coser y cor-
tar: se le dará buen sueldo. Reina número 89, 
2484 4-2 
Se necesita 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias: Luz n, 4. 
2463 4-2 
Se solicitan 
dos dependientes para repartir cantinas á domicilio, 
que sean formales y trabajadores. Picota 29: en la mis-
ma se despachan cantinas á domicilio. 
2488 4-2 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA EN-contrar una familia respetable con quien colocar-
se de institutrizí posee el inglés, ft-ances, español y 
música; tiene buenas referencias, diríjanse á n'Rei-
Uy 102. 2482 4-2 
Solicita 
colocación de portero un hombre formal de mediana 
edad, teniendo personas de respeto que respondan: 
Paula 9. 2481 4-2 
Se solicita 
un criado de mano de color que sea aseado, activo y 
fiel, sepa bien el servicio de la mesa y tenga su libreta 
de servicio doméstico: Prado 115. 2479 4-2 
N JOVEN PENINSULAR SOLICITA C o -
locación de mojío de manos en casa de una fami-
lia decente, tiene cartilla y sabo cumplr con su obli-
gación, no le importa que haya niños, lo quo desea es 
que la familia pea buena: darán razón taller de lavado 
El Pasaje, Consulado 76. 2470 4-2 
Compostela 55 
Necesito: 2 criados buenos de 30 á 40$ al mes, 2 de 
25 al mes, 2 criadas de 25 á 30$ al mes, 2 manejadoras 
25$, un ayudante de cocina y tengo porteros y cocine-
ros; hacen cigarros los porteros. 2456 4-2 
UNA SEÑORA VIUDA DE MEDIANA EDAD de buena educación desea encontrar colocación 
de seBora de compañía, tauto para la capital como 
para viajar, ó bien hacerse cargo de unos niños huér-
fanos y de la dirección de una casa: informarán A-
margura n. 72. altos. 2500 4-2 
Desea colocarse 
un asiáticobuon cocinero, aseado y de moralidad, en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Indus 
tria 162 esquina á Barcelona. 2499 4-2 
Monteros. 
Se] solicita uno inteligente para un potrero próximo 
á la capital: para su ajuste informarán en la panade-
ría de Luz, Oficios esquina á Acosta, de 1 á 3 de la 
tarde. 2498 4-2 
Se solicita 
una criada de mano de color, de mediana edad, y 
chiquito de 10 á 12 años; Neptuno 155. 
2497 4-2 
SE SOLICITA ALQUILAR UNA .CASA Éff-^paciosa y moderna en un punto céntrico, cerca de 
parques, cuya renta no pase de ocho onzas, dejar las 
í-ffias en la redacción de este periódico. 
2472 4-2 
E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
una casa decente con una corta famil'a, vive Vir-
tudes 17. 2176 4-2 
Se solicita 
un cocinero 6, cocinera y una criada de manos, de co-
lor ó isleña. San Rafael número 70. 
2465 4-2 
S E S O L I C I T A 
joveuea para repartir entregas;informarán de9 á4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 352 1M 
SE SOLICITAN DOS O TRES MUCHACHOS que quieran aprender el oficio de ebanistas, que 
pasen de '2 años y no estén acostumbrados á calle, 
prefiriéndolos del catíipo: Neptuno 159, taller de eba-
nista. 2443 4-1 
¿¡¡O AArv ORO S E DAN E N H I P O T E C A D E 
«P î jV/VJ'vUüa ¡.gga qUe bien gituada en esta ciu-
dad sin intervención de corredor, Obrapía e quina á 
Compostela, café. 2138 4-1 
LA C A L L E DE SANTO TOMAS NUiWÉRO 
Í_j7, Cerro, se solicita una manejadora, sa< Ido $20 y 
ropa limpia y un muchacho psira servir á la mano, 
sueldo $10 y ropa limpia ó bien un hombre de pocas 
pretensiones. 2453 4 1 
Se solicita 
una criada de mano que sea inteligente en el servicio, 
que sepa coser y que tenga buenas referencias. Egi-
da 16, altos. 2454 4-1 
E NECESITA UNA PENINSULAR PA wA CO 
cinar y lavar alguoa ropa para corta familia, refe 
rencias, informarán Zulueta 36, por la mañana á las 
diez. 2452 4-1 
ñ 
N E L A L M A C E N D E B A R K O S D E L O S SE-
ires Laudo y C*, Prado 113, se solicita un de 
pendiente que conozca el giro y tenga persona que lo 
garantice. 2449 4-1 
C I E DESETKi UOLOCAÍl UNA JOVEN PteijiN 
(osular de criada de mano en una casa decente: in 
formarác calle de Empedrado 77. 
2416 4-1 
Se solicitan. 
en Consulado 79, dos criadas de mano y una cocinera 
2437 . 4-1 
Q E NECESITA PARA UN MATRIMONIO UNA 
>Ocriada de me iiana edad, de buenas costumbres, 
peninsular, que entienda de cocina y duerma en la 
colocación. Aguiar 120, darán razón. 
2410 4-1 
Se solicita 
una criada blanca ó de color en Teniente-Rey 14. 
2417 4-1 
Se solicita 
una criada de mano que sea trabajadora y formal. Es 
cobar 9fí. 2t*33 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cociiera de color, San Lázaro 346 A. 
2S62 ' 4-4 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE manos una joven peninsular: darán razón San 
José esquina á Infanta frente á la fábrica de hielo, 
habitación letra D. 
2564 4-4 
S E S O L I C I T A 
un eriado de mano que sepa servir. Salud 89. 
2580 4-4 
íf^ÉSEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
i Jcinera y repostera peninsular, aseada y de buena 
conducta: Acosta 23 impondrán. 
2559 4-4 
UN JOVEN LICENCIADO D E L EJERCITO, deoea colocarse de cocinero, criado de mano ó 
portero: en Bernaxa 24 informarán. 
2515 4-4 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE ninsular de cocinera en casa particular 6 de comer-
cio, que no haya niños, sabe guisar á la española y á 
la criolla, tiene personas que respondan por ella, se 
pretiere dormir en el acomi do y que no sea para el 
«ampo: informaran San Jusnde Dios número 6 á tn 
das horas. 2401 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera peninsular para casa de corta familia, aseada 
y formal: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la recomienden. Animas y Zulueta, bodega, 
número 26. 2442 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo reco-
miende. Galiano n. 116, entre Dragones y Zanja. 
242 ^ 4-1 
XJKT C R I A D O 
que haya servido ea casa, particular, se solicita en la 
calle de Aguiar número 106, botica, de once á cuatro 
de la tarde. 2437 4-1 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUESERA cortar ropa de señora y niños con perfección, y 
una cocinera que duerma en el acomodo: de su precio 
y condiciones informarán en la calle de Suárez n. 135. 
2436 4-1 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea formal y sepa cumplir con su de-
ber, con referencias Aguiar 49. 2434 4-1 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, de 18 ú 30 años. Agua-
cate 23. 2432 4-1 
| \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
I /de mano, isleña: sabe cumplir con su obligación: 
Villegas 107, puesto de frutas, impondrán. 
2430 4-1 
C O C I N E R A . 
Se solicita una con urgencia, trayendo buenas refe-
rencias. Consulado número 4¿. 
2429 5-1 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea aseada y sepa su obligación; In-
dustria 116. 2416 4-1 
S E S O L I C I T A 
nn buen cocinero que sea asiático y sino sabe su obli-
gación que no se presente, de 8 á f del dia. Calzada 
del Monte n. 100. 2519 4-4 
Se solicita con referencias 
•aoa buena cocinera y un matrimonio sin niños, 6 una 
criada de mano y un mozo, San Ignacio n. 140 B., 
Habana. 2521 
"•"n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y delmenas costumbres: impondrán calle de 
la» Animaa nV 114. 2530 4-4 
UNA MORENITA CON DOS MESES DE PA-rida cun buena v abundante leche, reconocida de-
sea enen' trar donde dar d-e mamar cuatro veces al 
dia y en 'a misma una pardifa con las m'smas condi-
ciones, demás Pormenores Economía 42 á todas Uo 
m m H 
E n Compostela 115 
se solicita uua criada blanca, que sepa cumplir con 
sus deberes y tenga buenas referencias. 
2411 4 - l_ 
ÜNAGENÉRAL CRIADA PÉNINSULARDE-sea colocarse de criada de manos ó manejado 
ra, tiene quien responda por ella, sabe cumplir con su 
obligación: impondrán calle de Bernaza 54. 
2400 4-1 
T ^ T X r i ? 0 r \ —SE DA CON HIPOTE-
J J I J L ^ I Jtlj_L\)' • ca8; se descuentan paga-
rés y alquileres con buenas firmas, en la misma se de-
sean comprar varias casas en buenos puntos; informa-
rán Acoáta 28 de 7 á 10 de la mañana. 
2404 8-1 
UNA JOVEN D E 26 ANOS DESEA COLO carse para acompañar á una familia ó ir manejan-




I A MEJOR Y I A MAS BARATA, I A MAS SIMPLE Y I A MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O 7 L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA 1S LA NUEVA MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
X J - A . • V I B I ^ - A . T O I ? , I j 9 L - , , ~ I 3 I ^ T r E 3 B - A . S : 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
«adeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
U N A A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D E N S U L U G A R . 
.A.X< P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS MEDALLAS DE ORO, dadas como premio d las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, liaremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que «e dan en las Exposiciones son siempre debidos oZ wî rtío? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora copiamss de La Gacela deMáquinas de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
GRANDES PREMIOS: E . Cornely et flls, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. B. Unidos. 
MEDALLAS DE ORO: H. Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G r E R . E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. Co., E . Unidos.—Pain Shoe Lasting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E. U. 
UNA OBSERVACION LOGICA y separada de las MEDALLAS, 'que estas en último caso no sirven sino para engañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS DE COSER DE SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑ?A DE SINGER 6 CON E L NOMBRE ACREDITA-
DISIMO DE S I N G E R . 
A L V A H E Z Y H I N S E , ú n i c o s Representantes. Obispo 123 . Apartado 115 . Habana. 
C 1338 alt 156-4 St 
San Lázaro 1 1 
So solicita nn criado de manos. 2S78 5-28 
UNA MUY MORENA FORMAL DESEA EN-contrar colocación de lavandera y planchadora, es 
muy exacta en su trabajo y muy entendida; Villegas 
n. 110. 2375 5-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-ua edad desea encontrar una casa de moralidad, 
para r̂ â a de mano ó manejar un niño, tiene quien 
la gf- ' tice; San José 50 darán razón 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD trabajador y formal, desea colocarse de portero ó 
para la limpieza y todos los demás quehaceres de la 
casa menos la mesa ú otra clase de trabajo, sabe cum-
plir con su obligación y es exacto en sus deberes; da-
rán razón Barcelona 16, bodega, 2384 5-28 
IMPONER DE 6 A 8,000 
I - A . C 3 - T 7 - A . J D I E D I P I E I R S I L A . . 
M Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devueivep 
Kj al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y parque no mancha el cutis nir 
B ia ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másj; 
\ñ perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y ¿te-r 
k] derías C 333 1-M F 
PESOS 
impondrán en Co-
rrales n. 1, bodega, D. Manuel Delgado. 
2393 5-28 
SE DESEA billetes de Banco en hipoteca: 
AVISO. 
Se solicita un piloto práctico de costa para navegar 
desde la Habana, Bahía Honda, Jibaia y puertos in-
termedios, para más informes Deulofeuhyo y Cp., O-
ficios 48. 2380 4-28 
Salud 
Se solicita un criado de mano formal, inteligente y 
con buenas referencias. 1373 6-28 
UNA JDTEN PENINSULAR DE UN MES DE parida, desea colocarse de criandera á leche en-
tera: informarán Mercaderes n. 39, altos. 
2388 5-28 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de las Animas 
número 62, entre Blanco y Aguila, puesto de frutas. 
2386 5-28 
Virtudes 18. 
se solicita una criada de mano que sepa coser. 
23í«5 5-28 
Se solicita 
un buen oficial de barbero. Aguiar 100, peluquería. 
2370 7-28 
Se solicita 
un ayudante de cocina. Acosta 21. 
2371 5-28 
Se solicita 
un criado de mano blanco que traiga recomendacio-
nes y su cartilla. Acosta 21. 2372 5-28 
Se solicita 
una buena cocinera francesa y criadas .y criados con 
referencias. San Ignacio 140, B, Habana. 
2366 5-28 
E SOLICITAN: UN HOMBRE PARA LOS 
trabajos de un sitio de labor, y una mujer de color 
para la casa de vivienda, como encargada; aun cnando 
no sean inteligentes, pues sólo se exije que sean per-
sonas solas y con informes de honradez. Reina n. 17, 
relojería. 2257 9-26 
SE TOMAN DOCE MIL PESOS ORO SOBRE uua finca en las afueras de la Habana: sin inter-
vención de corredor: hay buenas garantías. Darán 
razón, de dos á cuatro, en la calle de Luz mimero 98. 
2338 9-27 
S E 
un criado de mano. 




S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música y efectos de escri-
torio, las obras buenas y de textos se pagan bién. L l 
brería v papelería La Universidad, O-Reilly 61. 
2545 4-4 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2426 4-1 
Se compran en la droguería 
Sarrá, Teniente-Rey 4L 
'La Reunión" de José 
2413 6-1 
Se compran libros 
de todas clases y en todas cantidades, abonando su 
valor calle de la Salud n. 23, Librería Nacional y Ex-
traniera. 2085 11-21 
AVISO A LAS FAMILIAS QUE DESEEN vender muebles, en la NUEVA MINA, Bernaza 
número 8, se compran todos los que se propongan en 
grandes ó pequeñas cantidades, pagándolos al m' 
alto precio. 2047 1R-21F 
Se ha perdido 
un perro negro de Terranova que entiende por Bra-
sil, se gratifienrá generosamente al que lo entregue en 
la batería de la Reina. "¿58̂  4-5 
P E R D I D A . 
A las nueve y cuarto de la noche del 3 del actual, 
en el trayecto comprendido entre la calzada del Mon-
te esquina á Suárez hasta Compostela y Luz, se dejó 
olvidado en un coche de plaza un revólver de bolsillo 
sistema Smith 7 milímetros. Se gratificará al que lo 
devuelva en la bodega Concepción de la Valla n. 2, 
esquina á Campanario. 2586 la-4 3d—5 
HABIENDO SUFRIDO EXTRAVIO UN PA quetito que contiene bonos de este Ayuntamien-
to, se ruega a la persona que lo hubiese encontrado 
se sirva entregarlos al interesado. Hotel Navarra, 
cuarto n. 41, que se le gratificará generosamente. 
2511 la-3 4d-4 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo sufrido extravío 40 cupanes de bonos del 
Ayuntamiento, correspondientes á los números 897 y 
898 série 1?; 227. 751, 753, y 899 série 2?; 5,627 gérie 
única; y 5,312, 5,690 4? Emisión; se participa al públi-
co, para que el que los hubiere encontrado se sirva 
netregarlos al interesado, hotel Navarra, cuarto núme 
ro 41, plaza Vieja, donde recibirán generosa grati-
ficación. De este extravío, como de sus números se 
ha dado el correspondiente aviso á esta Tesorería del 
Excmo. Ayuntamiento, para los fines oportunos. 
2575 8-4 
PERDIDA.—EL VIERNES 21 SE HA EXTRA viado rna perra perdiguera, raza Zete; es blanca 
y carmelita, y entiende por Sara: se gratificará gene-
rosamente al que la entregue. Calle de Amargura nú-
mero 5. 2406 4-1 
"GRANO CENTRAL HOTEL." 
Virtudes esquina á Zulueta. 
En este magnífico y reformado hotel, encontrarán 
familias y caballeros, hermosas habitaciones, todas 
con balcones á la calle y vista al Parque Central, A-
demás se ofrecen á familias una gran rebaja en sus 
precios. Las comidas se sirven en el Restaurant al 
gusto del pasajero. Gran rebaja de precios. 
VIRTUDES ESQUINA A ZULUETA. 
2624 4-5 
E M P L A S T O M O N O P O L I S 
D E J O S É GS-HISI, 
PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1889 Y EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MEJICANAS CON MEDALLA DE ORO 
¡Maravillosas curaciones! ¡Treinta años de éxitol 




S E GARANTIZA TODA CURACION. 
De venta en las Droguerías de los Sres. Lobé y Torralbas y José 
Sarrá, y en las boticas del Sr. Canuto Valdés y 
Dr. González. 
?, heridas, tumores, cáncer, fístulas 
íla, inflamaciones, golpes, uñeros, p 
, tilceras, piquetes de animales ponzoñosos, 
panadizos y toda clase de enfermedades ex-
¡CUIDADO CON L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-22E 
Se alquila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Horcón, un magnífico local propio para tren de co-
ches ó carretones, con 40caballema8, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: está la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 
n. 101. 2534 15-4Mz 
S E V E M D B 
la casa calle de los Sitios número 13: 
formarán. 2609 
en la misma in-
4-5 
A G - U I L A 97 . 
Se alqoilan frescas habitaciones con y sin asisten-
cia, y en la misma se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación: también se despachan cantinas 
cocina española. 2574 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique n. 27, la entrada por Animas, tres habi-
taciones altas, comedor y cocina, con agua en la mis-
ma y en una de las habitaciones. 
2512 4-4 
38, COMPOSTELA 38. 
Se alquila en familia una habitación amueblada, con 
toda asistencia. Compostela número 28. 
2514 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n? 72, calle 7? á dos cuadras de 
los Baños y una de la línea, con todas las comodida-
des para una familia decente. Impondrá su dueño don 
Gabriel Sastre, Obispo núm 16 altos, de 12 á 4 tarde. 
2524 4-4 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas á señoras solas de moralidad 
6 matrimonio sin hijos de iguales condiciones; Tro-
cadero n. 35. 2537 6-4 
Ijln familia se alquilan hermosas habitaciones con 6 lisin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2502 4-2 
e alquilan dos preciosas habitaciones de los altos 
de la 2? Italia, juntas ó separadas, á un matrimo-
nio sin bijos ú hombres solos; balcón corrido á las ca-
lles de San Rafael y Amistad; para más detalles en 
los mismos á todas horas del dia: 
2507 4-2 
Se alquilan habitaciones. 
Se dan y tonun referencias; y se solicita un ayu-
dante de cocina. Neptuno número 2. 
2493 4-2 
13 O'Reilly 13 
Se alquilan dos habitaciones á la azotea, muy fres-
cas y un gran zaguán propio para comercio ó depó-
sito. 2483 4-2 
A un matrimonio decente y sin hijos, se alquilan dos bonitos cuartos altos, frescos y aseados on fa 
milia de respeto, donde no hay ningún inquilino, 
rez 43. 2415 4-1 
Suá-
Se alquilan 
hermosas hiibitaciones con asistencia ó sin ella á per-
sonas respetables. Zulueta 36. 
2451 4-1 
En Mariana : se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina del para 
dero está la llave é informarán de 11 á 4, en el Estado 
Mayor do la Capitanía General y de esas horas en a-
decante en el Hotel Militar, el capitán Perúl. 
2418 4-1 
V E D A D O . 
Se alquila barata ó se vende, una casa con agua y 
w. Ca'le Trece esquina á Catorce. 
2420 8-1 
En casa de una familia respetable, una hermosa ha-bitación independiente, se alquila, bien para guar-
dar muebles, bien para depósito de mercancías. Im-
pondrán San Miguel número 59, Colegio. 
2407 4-1 
T R O C A D E R O 72f 
entro Galiano y San Nicolás, se alquila una casa de 
mampostería y azotea, con dos cuartos, agua, muy 
seca, en $2̂  oro; informarán en Consulado 57, donde 
e«tá la llave. 2433 4-1 
Los altos de la 2a. c Italia compuestos de sala, espa-[ ioso comedor y dos grandes habitaciones, cooiua, 
agua &.c. y balcón corrido á San Rafael y Amistad se 
alquilan, su precio tres onzas oro. Para más detalles 
2? Italia 2419 4-1 
Se alquila 
una casa con tres cuartos grandes, sala, comedor, pa-
tio enlosado, agua de Vento, fresca y barata; Romay 
núm 59. acera de la Quinta del Rey. 
2121 4-1 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos entresuelos de la casa Com-
postela 4̂, á una corta familia ó á un matrimonio sin 
niños. 2412 4-1 
OJO.—En precios muy moderados y casa decente, se alquilan dos magníficas habitaciones con mue-
bles y toda asistencia si la desean ó sin ellos, dos ha-
bitaciones muy grandes cn la azotea á dos cuadras de 
Tacón: Industria 115. 2379 5-28 
San Isidro 49 
y Cuarteles 5.—Se alquilan unos altos frescos, con 
balcón á la calle en San Isidro 49 y unos bajos en 
Cuarteles 5, hay agua en ambas casas, se dan baratos. 
2381 5-28 
Habitaciones corridas juntas ó separadas, frescas y hermosas, con comida y toda asistencia, ó BÍU ella, 
punto céntrico. Obispo 76, entre Villegas v Aguaca-
te. 2396 5-28 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5? n? 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno, y agua redimida. In-
formarán en la misma do 8 á 11 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 24-5 M 
Yenta de nna propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rás-
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Paseo de la Castellana, esquina á la plaza del Obalis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, ó sean 
16,522-62 piós de terreno; perteneciente á lo» herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 2V. tomo 
800, finca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr.jD. Andrés Diaz, en Remates de Guanos, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 26-5M 
Se vende 
IB casa calle del Marqués de la Torre 34 en Jesús del 
Monte: tieue sala, saleta, 4 cuartos, un magnífico po-
zo propia para un tren de lavado, con 40 varas de fon-
do por 7i de frente sin gravamen ninguno: para su a-
juste en la bodega del lado. 6̂11 6-5 
E VENDEN CUATRO MIL OCHOCIENTAS 
varas de terreno en el Paseo de Tacón, compren-
didas entre el Paseo, Cuartel de Madera, jardín de 
Chappi y Cuartel de Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portocarrero, Empedrado 8 informará. 
1805 alt 10-16 
s villa de Jovellanoa y por no poderla asistir su due-
ño, una peletería propia para uno 6 dos principian-
tes que cuenten cou poco capital. Informan en Jove-
llanosReal20t 2572 8-4 
GANGA 
Por no poderla atender su dueño se vende una bo-
dega prtpia para un principante que tenga poco capi-
tal: darán i-azóu en Merced 76 á todas horas. v 
25C5 8-4 
E n Jesús del Monte 
se vende una casa calle del Marqués de la Torre nú-
mero 19: en la misma informarán. 
2561 4-4 
S E V E N D E 
En $ 1.500 una casa en la calle de Villegas inmediata 
á la calle de la Muralla. En $5,000 una do esquina 
Consulado. En $3000 una id. de Colón inmediata á 
Prado. En $12,000 una de alto Galiano. En $12,000 
una de zaguán. Consulado. En $8500 una de esquina 
Industria, Concordia 87 ó Empedrado 22. 
2523 4-4 
Se vende en $3,000 oro 
libres para el vendedor la casa calle de Cárdenas 
gana <.u renta $34 oro: pluma de agua de Vento, 




Se vende en ganga 
un terreno quo mide tres mil varas de superficie cer-
cado, tiene al centro base de fábrica y pozo, está al 
fondo de la quinta Conde Pernandina: informa su 
dueño Factoría 82 esquina á Esperanza. 
2541 6-4 
BUE ría N NEGOCIO—SE VENDE UNA L E C H E -bien acreditada, situada en buen punto, que 
cuenta ya nueve años de establecida y puede remon-
tarse á café. Se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño Informarán Monte n. 2 H, Bazar Ha-
banero. 2460 8-2 
G-uanabacoa. 
Se vende una casa de mampostería y tejas, calle de 
Jesús María, entre Bertemati y Jesús Nazareno ó se 
cambia por otra en Jeeús del Monte, Cerro ó Haba-
na Sus dueños en esta ciudad, Cuba n. 14. 
2491 5-3 
Q E VENDE EN E L BARRIO DE COLON UNA 
jOcasa de mampostería y azotea en $2,800 en oro en 
la calle de la Lealtad entre Animas y Lagunas. Infor-
mará en San Rafael 71, el dueño. 
JWÓ 8-3 
Ganga. 
Por causas que se le dirán al comprador se vende 
una fonda bien Surtida y en buen punto; informarán 
Lealtad 4f>, carnicería, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 2496 4-2 
E VENDE U>' TERRENO EN LA CALZADA 
de la Infanta, próximo á la esquina de Tejas, fren-
te á la fábriea de fósforos, mide 37 de frente por 43 
fondo: se da burato: su dueño en la bodega de Esté-
vez esquina á Infanta. 2431 4-1 
BÜEN NEGOCIO.—$1,800 oro.—Para dos que quieran ganar dinero cou corto capital: se traspa-
sa una casa con 23 habitaciones amuebladas y alqui-
ladas, que deja un buen producto, situada en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad. Calle de la Haba-
î an. 81 darán lazón. 2448 4-1 
Se vende 
una gran casa de dos ventanas, calle de Suárez, in-
mediata al Hospital Militar, libre de todo gravamen 
se da muy barata: informarán Acosta 28 de 7 á 10 de 
la mañana. 2403 8-1 
FONDA LA HONRADEZ SITUADA EN LA calle de Egido número 23, se despachan los platos 
á real, se admiten abonados y se despachan cantinas y 
se llevan á domicilio á precios muy baratos, no olvi-
darse fonda La Honradez, Egido 23. 
2578 4-5 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2283 8-26 
ÜILEM 
Se alquila por treinta pesos oro la hermosa y cómo-da casa en Guanabacoa, Corrales número 5, con siete cuartos, zaguán, sala, cinco suelos de mármol y 
un alto con dos cuartos: á dos cuadras del paradero 
del Ferrocarril. En la bodega de la esquina está la 
llave é informwin. 2622 4-5 
J E S U S D E L . M O N T E . 
Se alquila la casa Marqués de la Torre esquina á 
Madrid u. 47, en 2J onzas oro mensuales, ó se vende: 
su precio $9,000 oro; es capaz para dos familias ó fá-
brica de tabaco; vale el triple. Informarán San Lá-
zaro n. 225. 2600 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa número 33 de la calle de Cuba pro-
pia para almacén de tabaco en rama, y los altos para 
familia. Informan calle de Cuba número 31. 
2581 4-5 
e aLjuilan magníficas habitaciones frescas y venti-
ladas con balcones al mar, sumamente baratas para 
fámiíia ú hombres solos, entrada á todas horas San 
Pedro 2, esquina á O'Reilly 2579 5-5 
Se alquila 
la caso de alto y bajo, calle de Lamparilla 59, en el 66 
tren de lavado está la llave é impondrán. 
8589 H 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amueblada^ frescas y ventiladas, 
con servicio de cuarto, á 13.25 y 30 pesos billetes, con 
entrada á todas horas. Lamparilla 63, esquina á Vi-
llegas. 2892 5-28 
H A B A N A I O S . 
Se alquila una hermosa sala con balcón á la calle; 
en la misma frescas y elegantes habitaciones. 
2389 5-28 
E N $ 1 7 ORO 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio1 
2;-68 5-28 
OJO. OJO. Habitaciones sin muebles y con ellos, muy freseas y baratas, en casa de familia de mora-
lidad y entrada á todas horas: no confundirse, en 
Bernaza 60: ojo, no «enfundan el 60 con otro número 
de la calle de Bernaza. 2364 5-28 
Se alquila el alegre y fresco piso principal de la casa San Nicolás 17 esquina á Animas, la llave está 
en el entresuelo; informarán Cárdenas 2, A, entresue-
lo esquina á Monte, hasta las siete de la tarde. 
2367 5-:28 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y bien situada casa calle de Cuba n. 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, propia para almacén 
de comercio: se alquila toda ó los bajos solamente. In-
formarán Muralla 22, platería El Dedal de Oro. 
2302 9-27 
A V I S O . 
Se alquilan cuartos entresuelos independientes á ca-
balleros solos, en Zulueta 22, frente al mercado de 
Colón. Referencias. 2303 9-27 
Se alquilan esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas, Dragones 5 y 7. C 270 27-16F 
de Fincas y Establecimientos. 
G - E R V A S I O 85 . 
Se vende en $3 000 oro libres, para el comprador, 
con sala, comedor, cuatro cuaitos, de azotea, agua, 
desat-üe á la cloaca: gana $28 oro. Animas n. 40, su 
2§W H 
S E V E N D E 
la casa Corrales 147, sin intervención de co-
rredor. Razón Obrapía 22. 
2299 10-27F 
Se vende 
ios sinsontes pichones de ocho meses, reyes, de los 
cantadores: Lealtad esquina á San José, accesoria A, 
frente á la bodega. 2399 4-1 
Aviso á los enfermos. 
En Animas 67 se vende una buena chiva lechera y 
se solicita á Dominga, criada de mano que fué en ca-
sa de un Sr. Genwal. C 836 5-28 
Se vende 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 7i cuartas una 
yegua mor» de 6̂ , ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todas horas. 
2365 16-28 F 
S E V E N D E 
un caballo americano, color dorado. Reina número 91. 
2245 9-26 
EVENDEN DOS CABALLOS MOROS EM-
pedrados, maestros de coche, uno raza inglesa y el 
otro raza andaluza, de 4 años de edad, alzada cerca 
de ocho cuartas, sanos y mansos. San Rafael 152. 
2175 9-23 
DE CABRÜM 
S E V E N D E 
6 se cambia por otro coche, un elegante milor remon-
tado de nuevo, propio para una persona de gusto. 
Aguila n. 84. 2509 4-4 
S E V E N D E 
un faetón en muy buen estado v barato. Neptuno nú-
mero 64. 2̂ 82 8-26 
E MEBL 
S E V E N D E J 
un pianino de Pleyel, de muy poco uso. En la calle 
de Santa Clara número 19, bajos, darán razón. 
2598 4-5 
H e a l i z a c i ó n de muebles. 
Escaparates de espejo, lámparas, juegos de sala, 
espejos, aparadores, mamparas, camas de columnas, 
bastoneras, «Seo., á precios de ganga. Compostela 46, 
•ntre Obispo y Obrapía. 2518 4a-8 4-4 
V I D R I E R A S 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, vi-
drios cóncavos, los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre i-epuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunco vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por 
$3-50 billetes. Un mazo do 25 brevas $1 billetes. 




Se vende por $40 oro 
una cama de metal dorado que costó en Londrés 110: 
Bernaza 60. 2569 4-4 
Un magnífleo pianino Erard, de excelentes 
voces, sano y s in resabios, en 
cinco onzas. 
Un erandioso espejo de sala, con mareo y consola 
dorados con oro de diez y ocho kilates, en doce ô zas. 
Es propio para un salón grande ó para alguna socie-
dad. Un juego de cuarto, de palisaudro, compuesto 
de cama imperial, escaparate con luna veneciana, la-
vabo, cómoda escritorio, mesa de noche, de mármol 
por dentro, costurero, seis sillas y dos columpitos, 
todo por 318$. 
Un juego de comedor, oompuetto de aparador, ja-
rrero, mesa de correderas con extensión para cuaren • 
ta cubiertos y doce sillas blindadas en 106$. 
Se realizan estos muebles por embarcarse para el 
extranjero la casa en que están. (Que barbaridad.) 
¿Y que caaa es esa? 
L A 
Que otra en la calle de 
Príncipe Alfonso 342. 
ATT *' A l 2477 4-2 
Q E VENDE UNA HERMOSA URNA CONTE-
Cjuiendo un Crucificado, una Dolorosa, San Juan y 
una Magdalena, todo de bulto. Desemparados núme-
ro 83, altos, á todas horas. 
2458 4-2 
MUEBLES BARATOS. 
Se venden todos los de la casa Neptuno 113. 
2505 4-2 
Un elegante juego de sala Luis XI V 
con su gran espejo: un pianino de excelentes voces y 
de buen fabricante: media docena de sillas grecianas y 
otros muebles muy baratísimos: Lealtad 79. 
2453 4-2 
M U E B L E R I A 
E L V A L L E DE ORO. 
G - ^ L X J I Í L I - M O 6 7 , 
E n t r e Neptuno y S a n Migue l . 
Hay que ponerle asunto á este precioso estableci-
miento, por sus mercancías escogidas y hechas de en-
cargo expresamente para este: el detalle de piezas se-
ría imposible: en una palabra muebles hay de cuantos 
se deseen, nuevos y usados, baratos y además cambia-
mos y compramos.' 67, al lado de la ferretería, y en la 
misma se vende una preciosa urna con su imagen de 
la Merced. alt 2376 8-28 
Pianino de P leye l y de B r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, un 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2. frente á la Corona. 
2421 4-1 
SE VENDE LA CASA N. 25 DE LA CALZADA de Galiano, de alto y bajo, acabada de construir, 
propia para dos familias: tiene cuatro llaves de agua, 
baño y cuantas comodidades puedan necesitarse. En 
el almacén de barros de Laudo y C? Prado 113, tra-
tarán de su ajuste: 3241 9-26 
SE VENDEN LAS CASAS SITIOS 88, CON SA la, comedor, siete cuartos, azotea y tejas, pozo, de 
sagüe á la cloaca, reconoce $177 al 5 por 100, ocupa-
da por una calderetería, se da en $1800 oro, libres ps-
ra el vendedor; otra Lealtad 195, con sala, comedor 
aposento, patio y un salón alto, algibe, gas, en todas 
ellas übres de gravamen; se da en $1500 oro, libres 
para el vendedor; se puede ver á su dueño Salud 
Santiago, bodega. 2222 9-26 
C A EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO, lie del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can 
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme 
res: informarán en la misma. 2154 9-23 
¡OJO A L A G A M A ! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega La Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 2357 7-27 
13Clara se vende ó arrienda en condiciones muy 
ventajosas, una, que tiene vida propia y se vende por 
la mitad de su valor por |ener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: dayán rayón droguería de J . Sarrá 
Habana. 2264 16-26 
CARMELO.—EN LA T A L L E 11, ENTRE 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
2203 9-25 
S E V E N D E 
precioso caballo amer.ioano. dorado, indio, de ca-
bos rtegros. maestro de carruaje. Prado n. 99, á todas 
berw. 2601 4 H » H 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA A LO Rei na Ana. un magnífico pianino de Pleyel, un gran escaparate de colgar, un precioso juego de cuarto y 
otros muebles; también se vonde la oasa con buenas 
comodidades para larga familia y libre de todo grava-
1. Suárez 43 impondrán. 2414 4-1 
OR M PREDIOS, LOS CONOCEREIS. 
Juegos de sala, de caoba, lisos v escultados, estilo 
Luis XV, completos, á 100, 120, 135 y 150«; escapa-
rates, á 20, 30, 60 y 80$; camas y camitas de hierro, 
con bastidor metálico, á 17 y á 20$; mesas de centro 
consolas, á 4, 6 y 8$; tocadores, á ñ, 6 y 7$; mesas de 
correderas de caoba y cedre con 6 y 4 tablas á 25 y 
35$; canastilleros magníficos á 50$; lámparas de cris-
tal y cocuyeras con tres y cuatro luces á 60 y 30$; 
prociosas lámparas para petróleo á 10, 15 y 20$; ja-
rreros de persianas, con mármol, á 8, 15 y 20$; sillo-
nes de extensióñ para viaje, á 6, 8 y 10$; lavabos á 25 
y 40$; carpetas á 15 y 20$; tillas y columpios á 1| y 
4i$ v máquinas de coser á 10, 15 y 20$. 
¿Dónde están los bobos que venden á tales precios? 
Pues están en 
I Í A € A S A P I A 
Principe Alfonso 342. 
2478 4-2 
8E VENDE A PARTICULARES UN JUEGO de sala de nogal Luis XV, una mesa corredera de nogal con 10 tablas, para 40 cubiertos, un escritorio 
de nogal; pueden verse é informarán en Mercaderes 
n. 4, el portero 2447 8-1 
SE VENDE UNA HERMOSA CAMA DE bronce camera en $25-50 oro y algunas de hierro, en la 
misma se doran, pintan y componen dejándolas como 
nuevas. Monserrante 143. 2439 4-1 
R e a l i z a c i ó n 
de juegos de sala á escoger, escaparates de todas cla-
ses, peinadores, lavabos, tocadores, canastilleros, me-
sas correderas, neveras, bufetes, burós, lámparas de 
cristal y bronce, camas de lanza y carrozas, vidrieras, 
estantes, cómodas, coches de mimbre, sillería de Vie-
na, reina Ana y greciana hasta de 1} posos, jarreros, 
máquinas de coser á $15, mesas de tresillo, carpetas, 
lavahos de hombre, alfombras, esteras, sillones de ex-
tensión (v $5, de Viena á 9, grecianos amarillos á 5, 
mesas de noche á 7, bancos de carpintero y herramien-
tas y tantas y tantas cosas y casos más que no decimos. 
E l i C A M B I O 
San Miguel n ú m . 62 , cas i esquina 
á G-aliano. 
2446 4-1 
Pianino P L E Y E L i 
De uso, pero en magnífics estado y con banqueta, muy 
buenas voces: garantizando su estado y no tener come 
jén. se da en la mitad de su costo, por tener dos: In 
dustria 48, entre Colón y Trocadero. 24̂ 9 4-1 
R E A L I Z A C I O N 
de espejos de Reina Ana, de Luis XIV, florentinos 
Luis XV, desde $2 B, á $200 B. y muebles de to-
das clases muy baratos: Compostela 46. 
2382 9-28 
A la Equitativa 
Compostela núm, 112, esquina á Luz. 
Ofrece al público esta antigua casa magníficos pia-
nos de acreditados fabricantes. Preciosos juegos de 
cuarto y comedor de nogal y palisandro, que satisfa-
cen completamente el gusto más. exigente. 
Brillantes en caprichosas montaduras que se venden 
á precios baratísimos por proceder de empeños. 
Las ventajas que esta cass promete son positivas y 
contamos con que las personas de buen gusto concu-
rran á comprar á la Equitativa, Compostela 112, pla-
za de Belén. • 2311 9-27 
A precio de ganga 
Un hermoso pianino de Pleyel, cuerda oblicuo nú-
mero 6:10 Bernaza 10. 2221 11-25 
B I L L A R E S . 
Be venden, compran, componen y visten; se reoibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, temería de José PortesE, 
finiendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 27-2P 
A V I S O 
4. se E n la calle de O-Rei l ly n. 
vende el afamado vino m a r c a 
C r R I M O N , 
de las viñas de D. Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas 6 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajosamente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
0 - B E l I i L . Y N . 4 . 
1804 27-14F 
i Droperla y P e i M 
BOTICA D i SANTA ANA. 
DIARREAS. 
L a Bstrella de Oro 
COMPOSTELA 4« 
Sillones á $3 btes.; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes., sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos y objetos de fantasía á precios de 
ganga. 1845 • 16-15F 
Pedid los papelillos 
tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de HERNANDEZ. 
C \ f Y K ^ C i X ) T > 1 ? A Q catarral 6 sifllíti-l^rUiN V j j t i l i l l j A J O ca, con pujos, 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo o 
blanco.se quita con la Pasta balsámica de HER-
ÑANDJSZ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros d» 1A vegiga j aun del 
pecho es cada día más considerdWe. J¡7n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese & la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE S X t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas, 
san-
gre y sin sangre, 
diarreas flemosa» y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de HERNANDEZ: 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIABIO DK LA MABIWA. 
2650 10-5 
GrAlTGrA. 
Papel español inutilizado el sello, la resma ó sean 
500 pliegos $3, media resma $1-60, una mano 20 cts., 
precios en billetes. Librería y papelería, O-Reilly 61. 
2544 4-4 
Carbones de todas clases para máquina, fragua 7 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E I i L O , 
R E G - L A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
icios 
R E S F R I A D O S , BRONQUITIS 
I r r i t a c i ó n d e l F e c h o y de l a Ga r g a n t a 
Contra estas affecclones, l a PASTA P e c t o r a l y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENlKD, de PARIS, 
dis frutan de u n a e f i c a c i d a d o l e f t a compro-
bada por los m i e m b r o s de l a A c a d e m i a de Medicina 
de F r a n c i a . C o m o no s e e n c u e n t r a n en estos Pec-
torales n i opio, n i sa leo de opio, a s i cODQo MOrphim 
ó Codeina se p u e d e n r e c e t a r s i n miedo ninguno 
a los N i ñ o s que padean de Tos ó de í 'ertuaia. 
Depósitos un todas las Farmacias del Mundo entero. 
D I S E N T E R I A » ' . ^ 
DE MOOi 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CI&MEnS ANTIiSMATICOS 
DEL 
IDIR,. n E i s r i e . - z ' 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A m CENTAVOS B. B, CAJA 





PÉRDIDA DF.L AP£TltíTr: 
DE LAS FLT 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6. PARIS 
1 EN TODAS LAS FARMACIAS 
i i r i i r i n r i i f t É á É É É A 
DE 
CxuraLCíon. 
L A S E N F E R M E D A D E S 
ife LA. 
Hemorragias, Esputos 












^ Médico d« loi 
Hospitales da París 
^fc^r ha comprobado las 
jj^^J propiedades curativas del 
^ ^ b J v f r AGUADELÉCHELLE 
J f ^ ^ T ^ & 2 "VARIOS CASOS DE 
5 s ^ r F L U J O S UTERINOS 
W^^T H e m o r r a g i a s 
^ V KN LAS 
Retno t i s i s tuberculosas 
Depósito Gentral: Farmacia G.SEGÜIN 
378, calle St-Honoré, PARIS 
E n l a H a b a n a t josis S A R R A . í 
I D e s ' t x ' T j L c c i o i i £ > e g r u . r s i 
I3B X i O a 
M O S Q U I T O S 
POR EL 
HIGIENE B E LA TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arrugas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: Lobé y Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 16-15F 
ISGELMEA. 
S e n o del p a í s superior 
para toda clase de animales en poblaciones ó campo, 
se embarca cualquier pedido sin demora, precios mó-
dicos. Infanta 114, entre Neptuno y Concordia. 
2362 5-28 
Depósito General en I S T I Z A . ( F r a n c i a ) 
En l a H a b a n a : T O S B S A R R A 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U I N I N A B O I L . L E l Q I S M U T O B O I L . L . E 
(SAL Y GRANOS) 
contra FIEBRES. NEIIKALGIAS, GOTA, 
JAQUECAS, REUMATISMOS. 
ALBUMINOSO 
contra DIARREA. DISENTERIA, GASTRALGIAS 
.CJÍDIAS. ERUCTOS.- 14, rué Beaux-Arts, PARIS. 
Higiene de la Cabeza # Belleza de la Cabellera 
O o i i i m n n a P I R A D O 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la C a í d a de los cabellos. 
37, Boulevard de Strabourg, 37 — 
Pi iv i l eg i a io 
O R I Z A SOLIDIFIES 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( 1 2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes 
(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.) 
-Mi* 
L . LECrBAND, Proveedor de la Corte de Busia 
207, R U E S A I N T - H O N O R É , PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
SE ENVIA FRANCO DE PARIS EL CATALOGO ILUSTRADO 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, His tér ico , Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento. Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
urinarias y para calmar ius excitaciones de toda clase. 
U54 Cada frasco vn ecomoañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsu las al Bromuro de Alcanfor 
de G J J I N Y G i a de P A R I S se hallan en las principales Farmasias 
y Droguerías. 
IM1 OETANTE.—Se vende una máquina de escri-bir sistema "Remington'' montada en un elegante 
escritorio de nogal: Se acaba f'e recibir de los Estados 
Unidos y se dá en lo mismo que costó. Puñde verse y 
trátMUe <le su ajuste iodos los días en f-.l Expreso de 
D Rafael B. Pogudo, calle de Tacón n. 2, de once á 
#-28 
D I C 3 - E S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a J P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta l a fecha p a r a combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO ! GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, E T C . 
UNA COPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i s : T R O V E T T E - PEJEtRET, boulevard Volúaire, S6i 
Sxijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para evitar las íalsiScaciones. 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S O É I S A . T R . t t A . : — TST O » . 
C a l m a n 
ele ± O •veaoa l a s 6 
J a q u e c a s 
J R e u m a t i s m o s 
N e u r a l f f i a s 
del 
E s t o m a g o 
de la 
C a h e z a 
y da los 
I n t e s t i n o s 
Exija-se la Firma de 
2 . P1 
19, calle Jacob, PARIS 
DB 
T r e m e n t i n ; 
C a l m a n 
DEL 
ZT CLERTAN 
A.probacion de la Academia 
de 
Medicina de Paris 
d.e I O v e c e a l a s S 
E n f e r m e d a d e s 
del 
Hipado 
Cálculos b i l i a r i o s 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
Exija-se la Firma do | 
P1 
19, calle Jacob, PARB 
